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Los pequeños productores aplican prácticas sostenibles, solo si perciben un 
incentivo económico. El pago por servicio ambiental (PSA) corresponde a una 
intervención en los derechos de propiedad, para garantizar el beneficio al 
campesino, de manera que se genere desarrollo sostenible sin afectar sus 
ingresos. 
 
En este contexto surge la pregunta ¿En qué medida la intervención del sistema de 
pagos por servicios ambientales en la estructura económica e institucional del 
municipio ofrece una solución viable ante los conflictos ecológicos-distributivos en 
el municipio de La Virginia? 
 
El presente documento se enfoca solo en el municipio de La Virginia, el cual se 
encuentra localizado en la región de Los Andes, cerca de Pereira, capital del 
departamento de Risaralda. Este municipio cuenta con 32.037 habitantes en una 
zona de 33 kilómetros cuadrados, de los cuales 30 corresponden a área urbana, 
mientras el área restante pertenece al área rural. Allí se encuentran ubicadas las 
veredas La Palma y El Aguacate, caracterizadas por poseer en su territorio el 
Distrito de Manejo Integrado “El Guásimo”, lugar donde fue diagnosticado el 
conflicto ecológico-distributivo de esta zona, el cual consiste en la amenaza que 
representan las actividades productivas allí realizadas para el medio ambiente, en 
específico a las condiciones de biodiversidad que caracteriza a la reserva El 




El presente informe de investigación presenta primero un diagnóstico de los 
conflictos ecológico-distributivos1 en el municipio de La Virginia. Luego, identifica 
las debilidades en la estructura económica e institucional2 que incide en los 
conflictos ecológico-distributivos en el caso seleccionado. Por último, el plan de 
mejoramiento con base en el Pago por Servicio Ambiental3. Hasta la fecha, el 
sistema de Pagos por Servicios Ambientales en Risaralda no aplica un modelo 
para eliminar la incertidumbre del productor y del gobierno. 
 
La investigación aplica elementos de los métodos cualitativo y cuantitativo. 
Primero, el método cualitativo parte del análisis de la información recolectada 
sobre las instituciones informales a través de la observación, durante las visitas de 
campo, y entrevistas a expertos y actores involucrados en los conflictos 
ecológicos-distributivos. Segundo, el método cuantitativo está representado en la 
recolección de información para remplazar la fórmula del costo de oportunidad que 






                                                          
1 MARTÍNEZ, Joan y ROCCA, Jordi. Economía ecológica y política ambiental. 3 ed. México: Fondo 
de Cultura Económica, 2013. 499 p. ISBN: 978-607-161-520-6 
2 HAGEDORN, Konrad. Institutional Arrangements for Environmental Cooperatives: a Conceptual 
Framework. Environmental Cooperation and Institutional Change: Theories and Policies for 
European Agriculture. 2002. Cheltenham, UnitedKingdom. 25 p. 
3 WUNDER, Sven. Pagos por servicios ambientales: Principios básicos esenciales. En: CIFOR 







La sociedad contemporánea es altamente consumista y con necesidad de 
industrializar y tecnificar todos los procesos productivos. Especialmente en 
aquellos países considerados como potencias mundiales, se ha incrementado el 
nivel de contaminación y por consiguiente se ha dado un deterioro en las 
condiciones ambientales por medio de un desgaste de los recursos naturales. Este 
fenómeno genera una preocupación mundial, dando lugar a que ciertos líderes se 
cuestionen acerca de los posibles efectos en el futuro del actual sistema. 
Una de las soluciones a dicha problemática más inmediata es un cambio en las 
técnicas empleadas para producir, pues es necesario que estas sean más 
amigables con el ambiente, solución que no ha sido muy acogida debido que esto 
conllevaría a una disminución en cuanto a eficiencia y nivel de productividad de las 
empresas y por consiguiente un deterioro en el liderazgo de los países; lo cual no 
es concebible para ellos, llevándolos a plantear otras opciones para subsanar el 
daño medio ambiental y contar con una alternativa en caso tal de una escasez de 
recursos naturales y es ahí en donde Colombia se convierte en un país 
estratégico, ya que el bajo nivel de industrialización que hoy es una de las más 
grandes desventajas del país, en un futuro se tratará de oportunidad, ya que 
Colombia cuenta con una gran riqueza de recursos naturales, los cuales aún se 
conservan en gran medida debido a la falta de procesos industriales. 
Este proyecto es pertinente debido a que se trata de una iniciativa en un campo en 
donde Colombia cuenta con ventajas naturales frente a otros países, lo cual le 
permitirá convertirse en algún momento en una potencia dedicada a la venta de 
servicios ambientales por medio de la implementación de PSA. Además Colombia 
por ser un país biodiverso cuenta con un alto potencial en cuanto  al sector 
primario, el cual ha sido descuidado por el gobierno nacional, que ha direccionado 
sus políticas hacia otros sectores productivos, influenciado principalmente por las 
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tendencias económicas mundiales, las cuales presentan condiciones totalmente 
diferentes a las nacionales causando que no se den resultados tan eficientes. Así 
que la investigación en el marco de economía ambiental se puede convertir en una 
oportunidad, la cual vislumbre un nuevo horizonte para enfocar la economía 
nacional, basándose en la recuperación del sector primario, en donde se beneficia 
al pequeño productor agrícola, al proteger su ingreso sin descuidar el medio 
ambiente. 
Por medio de esta investigación se busca que los hallazgos se conviertan en un 
insumo para el diseño de políticas públicas en el gobierno local, convirtiendo al  
estudio realizado en La Virginia en un referente para proyectos similares en otros 
territorios, donde haya interés por el Desarrollo Sostenible. 
Además este proyecto Contribuye con la revisión de la literatura contemporánea 
en el campo de la Economía de los Recursos, al tomar investigadores no 














La siguiente parte del documento comprende lo concerniente al marco teórico 
necesario para el desarrollo de la investigación y de su buen entendimiento; en 
primer lugar se definirán los conceptos y las características generales de la 
economía ecológica y la política ecológica, corrientes de pensamiento en las que 
se enmarcará el análisis económico realizado a lo largo de toda la investigación. 
 
En segundo lugar, se le dará lugar a una descripción -tan detallada como lo 
permiten las fuentes disponibles por los autores-, de la estructura económica e 
institucional en la que se desarrollan las relaciones de producción de los agentes 
que intervienen en la instauración de sistemas de Pagos por Servicios 
Ambientales, esto a razón de tener una percepción general más completa del 
contexto económico-social que se quiere intervenir con los PSA.  
 
Por último, se definen las características principales de los mecanismos de Pagos 
por Servicios Ambientales, así como una descripción de otros enfoques de 
conservación, todo eso con el objetivo de conocer las propiedades y el alcance de 
la herramienta –PSA- que este documento ofrece como solución a una serie de 








A. ECONOMÍA ECOLÓGICA Y POLÍTICA ECOLÓGICA 
 
A.1. La economía ecológica como alternativa del análisis económico 
ortodoxo. 
 
La actual economía ecológica (EE), (a diferencia de la economía neoclásica) ve la 
economía humana inmersa en un ecosistema más amplio4, trata de estudiar los 
fenómenos económicos que tienen lugar en la sociedad teniendo en cuenta un 
conjunto de factores ecológicos, los cuales tienen consecuencias directas –
normalmente de largo plazo5 –en el funcionamiento del sistema productivo 
agregado.  
 
La economía ecológica tiene como principio la interdisciplinariedad, el análisis 
económico debe ser complementado con el de otras ciencias (o disciplinas) que 
tengan la capacidad de realizar grandes aportes a los temas específicos que se 
estén trabajando6; la economía ortodoxa suele aislarse de otras ciencias –incluso 
del resto de las ciencias sociales –de una forma en ocasiones arrogante, esto 
resulta en conclusiones irreales y teorías obsoletas y poco prácticas como 
                                                          
4 MARTINEZ ALIER, Joan. De la economía ecológica al ecologismo popular. Barcelona: Icaria, 
1992. 366p. ISBN 978-847-426-227-8 
5 Una de las características de la economía ecológica es que vela por la distribución equitativa 
intergeneracional de los recursos naturales, muchos de sus análisis se realizan con una 
periodicidad en generaciones, esto a razón que muchos choques en los ecosistemas tienen 
impactos permanentes, y normalmente nunca vuelven a su estado de origen (o al estado del 
periodo donde t=0). 
6 TAGLE ZAMORA, Daniel y GARCÍA SALAZAR, Edith Miriam. Economía Ecológica y el 
Planteamiento de la Nueva Cultura del Agua. Tópicos de Economía Ecológica y Desarrollo 
Regional. Primera Edición. Hidalgo, México: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2010. 
113-136p. ISBN 978-607-482-114-7 
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soluciones a problemas económicos de envergadura estructural7 que no sólo 
afectan el subsistema económico. 
 
A.1.1. Planteamientos y debates más relevantes tratados por la EE. Los 
planteamientos y debates más relevantes de la economía ecológica 
giran alrededor de varios tópicos; en primer lugar, se le asigna una 
importancia diferente al sistema productivo de una economía y a la 
percepción de este: el subsistema económico sólo hace parte de un 
ecosistema global, en el que aparte de capital financiero, industrial y 
humano, existen otras especies, existen otros tipos de energía y de 
procesos de transformación que no se realizan en infraestructuras 
creadas por el hombre8. Las interacciones que el ser humano sostiene 
entre sí están sujetas a reglas universales que tienen consecuencias, 
así el hombre no tenga conocimiento de causa de ello y actúe tal cual 
éstas no existiesen. Según la primera y la segunda ley de la 
termodinámica, aunque la materia y la energía no se desgastan en el 
universo, sino que cambian de un estado a otro, cualquier proceso de 
transformación siempre dejará como residuo una cantidad de materia y 
energía no utilizable9; la economía ortodoxa no tiene en cuenta este 
tipo de limitaciones que la naturaleza le impone, en cambio se proyecta 
niveles de producción ilimitados con insumos naturales limitados. 
 
En segundo lugar, la EE tiene una percepción diferente del tiempo, mientras en la 
economía ortodoxa el tiempo es determinado por el ritmo en el que se moviliza el 
                                                          
7 GARCÉS CANO, Jorge Enrique. En equilibrio no hay crisis: crítica a los supuestos neoclásicos. 
En: Revista Finanzas y Política Económica. Enero-Junio, 2012. vol. 4, no. 1, p. 83-112. ISSN 2248-
6046. 
8 CASTIBLANCO, Carmenza. La economía ecológica: Una disciplina en busca de autor. Preámbulo 
al encuentro “Perspectivas de la Economía Ecológica en Colombia”. En: Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá. Agosto, 2007. vol. 10, no 3. p. 7-21.  
9 Ibíd., p. 12. 
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capital, y los fenómenos que este causa en los diferentes agentes económicos, la 
periodicidad con la cual los ecosistemas se renuevan o transforman es mucho 
más larga10. Normalmente, la tasa de regeneración de los recursos naturales 
extractables es mucho menor que la tasa de recolección de los mismos por parte 
del mercado. 
 
Por otra parte, la economía ecológica mantiene una fuerte discusión acerca de la 
sostenibilidad del proceso productivo, la naturaleza le proporciona al sistema un 
conjunto de servicios ambientales: provisión de insumos materiales y energéticos, 
provisión de ecosistemas que soporten la vida, servicio de vertedero, y atributos 
de carácter estético como el paisaje y la recreación11. El enfoque del análisis es 
averiguar el cómo sostener la cantidad y la calidad de estos servicios en el 
trascurso de las generaciones, a partir de lo cual nacen dos conceptos: la 
sostenibilidad débil y la sostenibilidad fuerte; la primera es analizada por la 
llamada “Economía Ambiental”, rama de la economía neoclásica, ésta trata los 
servicios y recursos naturales como un ‘capital natural’, el cual es sustituible en su 
totalidad por otros tipos de capital con ayuda de avances tecnológicos; por otro 
lado, la sostenibilidad fuerte, tratada por la economía ecológica y varias escuelas 
de la teoría del desarrollo, impone un límite sobre la capacidad que tiene el capital 
industrial por sustituir al capital natural en sus funciones.  
 
Los servicios ambientales12 se mantienen en el tiempo si se cumplen un grupo de 
criterios ya establecidos por Herman Daly en su artículo titulado “Criterios 
                                                          
10 Ibíd., p. 12. 
11 MARTINEZ ALIER, Joan. Curso de Economía Ecológica. Serie Textos Básicos para la 
Formación Ambiental N. 1. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe. Primera edición. México DF: Red de Formación 
Ambiental para América Latina y el Caribe, 1995. 132 p. ISBN 968-7913-03-7 
12 El concepto de servicio ambiental será tratado a profundidad más adelante en este documento, 
por ahora, se podría definir como todos los servicios que proporciona la naturaleza al ser humano y 
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operativos para el desarrollo sostenible”13: (1) se deben suprimir todos los 
procedimientos que tengan un impacto irreversible sobre los recursos naturales, 
(2) las tasas de recolección deben ser iguales a las tasas de regeneración de los 
recursos, (3) en el caso de recursos no renovables la tasa de extracción debe ser 
igual a la generación de tecnologías alternativas, y (4) se deben favorecer aquellas 
tecnologías que aumenten la eficiencia del consumo de recursos en vez de 
aumentar la cantidad de consumo del mismo. El reto no es pues lo que debe pasar 
(ya que esto es lo bastante claro), sino el cómo hacer que pase: es socialmente 
aceptado que debe existir un cambio, los métodos para que el mercado pueda 
ajustarse a un nuevo sistema de producción son realmente el desafío a tratar. 
 
Otra de las fuertes discusiones de la economía ecológica, son los roces del 
crecimiento económico y la conservación del medio ambiente, no sería una 
sorpresa el hecho de que la economía ortodoxa proponga como solución al 
crecimiento ecológico la llamada herramienta del crecimiento económico: podría 
decirse que debido al crecimiento de la producción de los países ricos, es que 
éstos pueden darse el lujo de invertir en programas de conservación y tecnologías 
de uso eficiente de recursos naturales; sin embargo, no se puede ignorar el hecho 
de que el crecimiento económico alberga de forma inherente un aumento en la 
explotación de los recursos y servicios ambientales14, no es posible utilizar el PIB 
como herramienta para la conservación15. No obstante, la EE no está en contra del 
crecimiento económico, más si argumenta los peligros que éste en exceso 
conlleva. En el largo plazo, un crecimiento anual del 1% al 2% es más que 
                                                                                                                                                                                 
al sistema productivo en general p.e. servicio de vertedero cuando se deposita en la atmósfera el 
carbono resultante del consumo de combustibles fósiles. 
13 DALY, Herman. Criterios operativos para el desarrollo sostenible. En: CAMACOL, Junio, 1994. 
vol. 17, no. 59, p. 65-69. Bogotá, Colombia. 
14 El crecimiento económico conlleva a construir más infraestructura física, a producir más cantidad 
de químicos industriales, a aumentar la actividad minera y de energía; esto se traduce en 
sobreexplotación de recursos y servicios ambientales. 
15 CASTIBLANCO, Op. cit., p. 14. 
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suficiente16, por lo tanto, es necesario restarle importancia al cuánto debe crecer la 
economía y poner más atención en cómo ésta debe hacerlo; el objetivo de los 
países ricos debería ser vivir bien sin someterse al imperativo del crecimiento 
económico17. 
 
Una importante discusión que se lleva a cabo en la EE, es la valoración 
económica que le asigna la economía neoclásica al mal llamado “capital natural”, 
varios teóricos en un intento por ambientalizar la darwinista economía ortodoxa, 
han adaptado la teoría del consumidor a los flujos de recursos y servicios 
ambientales que proporciona el ecosistema para soportar el aparato productivo, el 
problema de estos mecanismos de asignación de precios es la estructura del 
agente que están trabajando: los ecosistemas no son comparables, reproducibles, 
intercambiables, o sustituibles como sí lo son las mercancías convencionales18; 
una representación monetaria del suministro de agua limpia, leña, pastos, y 
plantas medicinales no mide la contribución real que estos servicios le brindan a la 
sociedad –sobre todo a los más pobres19. 
 
En consecuencia, al tema de la valoración económica tratado en el párrafo 
anterior, la escuela de la economía ecológica ha venido desarrollando un conjunto 
de indicadores de in-sustentabilidad, estos miden las consecuencias de la 
actividad económica en los flujos de materiales y energía que se dan por la 
                                                          
16 PIKETTY, Thomas. Capital en el vigésima primera siglo. Traducido por Arthur Goldhammer.  
Publicado por primera vez como Le capitales ausiècle XXI. Bogotá: Ediciones Fondo de Cultura 
Económica Colombia Ltda. 590 p. ISBN 978-0-674-43000-6 
17 MARTINEZ ALIER, Joan. Lenguajes de Valoración. En: El viejo topo. Todo lo que saber sobre la 
crisis (Y un poco más), Febrero, 2009. vol. 253. p. 95-103. ISSN 0210-2706. 
18 NAREDO, José Manuel. Fundamentos de la economía ecológica. Ponencia presentada al IV 
Congreso Nacional de Economía. Desarrollo y Medio Ambiente. Citado por Castiblanco, Carmenza. 
La economía ecológica: Una disciplina en busca de autor. Preámbulo al encuentro “Perspectivas 
de la Economía Ecológica en Colombia”. En: Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Agosto, 
2007. vol. 10, no 3. p. 15. 
19 MARTINEZ ALIER, Lenguajes de Valoración. Op. cit., p. 97. 
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utilización de recursos y servicios ambientales20; entre estos índices se encuentran 
la Apropiación Humana de Producción Primaria Neta (AHPPN) que mide la 
cantidad de energía y materia que los productores primarios ponen a disposición 
de los seres vivientes, y el Uso de Insumos Materiales por Unidad de Servicio 
(MIPS) que incorpora los materiales usados directa o indirectamente en cada 
unidad de servicio productivo, entre otros21. 
 
En conclusión, el análisis que propone la economía ecológica es necesario para 
no caer en ideas erróneas sobre lo que puede afectar positiva o negativamente a 
una comunidad, en especial si esta es de bajos ingresos, población más 
dependiente de los recursos y servicios ambientales que le proporcionan el 
ecosistema en el que habita. Es importante tener una visión integral del 
crecimiento en la economía, la creación de ingresos ya no justifica la destrucción 
de los ecosistemas, mucho menos cuando los impactos ecológicos son 
permanentes y tienen efectos que pueden durar generaciones enteras. 
 
A.2. Los conflictos ecológico-distributivos como consecuencia de la 
actividad productiva. 
 
Normalmente los daños ecológicos causados por las empresas son tomados por 
externalidades o imperfecciones en la composición de los precios, la economía 
ortodoxa interpreta como una ‘falla del mercado’ a los impactos negativos que 
tienen las empresas en la cantidad y calidad de recursos y servicios ambientales 
que proporciona el ecosistema22p.e. los altos niveles de mercurio en las fuentes 
fluviales en zonas de explotación aurífera, son interpretados como defectos en el 
precio del oro.  
                                                          
20 Ibíd., p. 98. 
21 CASTIBLANCO, Op. cit., p. 16. 
22 MARTINEZ ALIER, Joan. Conflictos ecológicos y justicia ambiental. En: Papeles, 2008. no. 103. 
p. 11-27. Revista virtual Papeles. ISSN 1888-0576. 
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La economía neoclásica le resta importancia a los recursos y servicios 
ambientales porque nadie paga directamente por ellos en términos monetarios, un 
bien sin precio y con una oferta ilimitada es excluido del mercado; sin embargo, sí 
hay personas que pagan por los daños ecológicos, el problema yace en que las 
poblaciones afectadas no son del interés de los agentes (empresas) 
contaminantes, además que la valoración de los daños ambientales son de 
diversa interpretación entre unos y otros: para los propietarios de una mina la 
expulsión de cianuro a un río significa –como mucho- un impuesto, mientras que 
para la comunidad significa la supervivencia de sus habitantes y sus futuras 
generaciones23. Por otro lado, se observa que la oferta de bienes y servicios 
ambientales es limitada, la atmósfera y los océanos no expulsan la contaminación 
y los desechos al espacio, la tierra es un círculo cerrado que contiene toda su 
materia y energía en el tiempo, estas sólo se transforman o pasan de un estado a 
otro24. 
 
Los conflictos ecológico-distributivos se dan cuando no se asume la 
responsabilidad de los daños ambientales que una actividad productiva 
desencadena en un ecosistema (p.e. la expulsión de mercurio y cianuro a fuentes 
fluviales por parte la industria aurífera), y hay un desbalance entre el peso de los 
costos y beneficios recibidos por distintos segmentos de la comunidad. El objetivo 
de la política ecológica es el estudio de los conflictos ecológico-distributivos25, por 
tal razón los términos “conflictos de política ecológica”, “conflicto ecológico” y 
“conflicto ecológico-distributivo” serán tratados como sinónimos en el presente 
documento. 
                                                          
23 Ibíd.,  p. 21. 
24 MARTINEZ ALIER, Curso de Economía Ecológica, Op. cit., p. 11. 
25MARTINEZ ALIER, Joan. Los conflictos ecológico-distributivos y los indicadores de 
sustentabilidad. En: Rebelión, Febrero, 2005. Disponible en: www.rebelion.org. 
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A.2.1. Tipología de los conflictos ecológico-distributivos. Los tipos de 
conflictos que trata la política ecológica dependen de la etapa de la 
cadena de producción en la que se desarrolle26: Se pueden dar 
conflictos cuando las materias primas son extraídas directamente de la 
naturaleza, se pueden dar en el transporte de los materiales, o también 
en el proceso de consumo de los bienes y/ o servicios resultantes de la 
cadena. 
 En primer lugar, los conflictos por extracción de materiales y energía27 
se dan por la contaminación directa del suelo, el agua y el aire a causa 
de la actividad extractiva en cuestión: Minería, explotación de petróleo, 
sobre-explotación de suelos (insumos químicos) y plantaciones de 
especies que degradan la calidad del suelo (como pino o eucalipto), 
represas, derechos de propiedad sobre zonas de pesca, y sobre la 
propiedad intelectual de indígenas y campesinos (Biopiratería). 
 
 En segundo lugar, están los conflictos sobre transporte de materiales28, 
la contaminación y los residuos son dejados por las empresas mientras 
estas transportan los diferentes materiales, o mientras construyen la 
infraestructura necesaria para la movilidad de los mismos, estos 
conflictos se dan en: oleoductos, gasoductos, construcción o 
adecuación de hidro-vías, terminales de transporte, aeropuertos, 
puertos de carga, vías ferroviarias y autopistas. Los tipos de 
contaminación también pueden variar, mientras que una petrolera vierte 
crudo en el mar –sea de forma accidental o sea un residuo inherente a 
la extracción petrolera en alta mar-, otra empresa pública desplaza a 
                                                          
26 Ibíd., p. 2-13. 
27 Ibíd., p. 3 
28 Ibíd., p. 4 
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una comunidad debido a la construcción de un túnel –además de 
contaminar las fuentes fluviales de la zona en el proceso-. 
 
 Por último, los conflictos sobre los residuos y la contaminación29 tienen 
lugar cuando los materiales y la energía son consumidos: Emisiones de 
carbono a raíz del consumo de combustibles fósiles, consumo de 
alimentos transgénicos, lluvia ácida, residuos consecuencia de 
ejercicios militares (bombas), y derechos por sumideros de carbono 
(botaderos de basura). 
 
En el documento se le prestará especial atención a los conflictos sobre la 
extracción de materiales y energía, esencialmente al problema de la degradación y 
erosión de tierras a causa de prácticas agrícolas dañinas con fines de aumentar la 
productividad de los suelos30. La mayor demanda de productos del sector 
agropecuario ejerce presión sobre los productores, los cuales en un intento por 
aumentar la competitividad de sus empresas modifican sus métodos para producir, 
utilizan abonos con grandes cantidades de compuestos químicos, fuertes 
pesticidas, cultivos transgénicos, hormonas de crecimiento, y demás productos de 
la industria agro-química. La utilización de este tipo de insumos –aunque sí 
aumentan la productividad- causa grandes daños en la calidad del suelo, además 
del consecuente deterioro en la biodiversidad del ecosistema que soporta la 
unidad productiva31, es importante mencionar que existe relación directa entre 
calidad del suelo y biodiversidad. 
 
Para realizar una adecuado análisis de los conflictos de economía ecológica y de 
política ecológica, es necesario realizar un análisis institucional y de estructura 
                                                          
29 Ibíd., p. 4 
30Ibíd., p. 3 
31 NUPPENAU. Op. cit., p. 4 
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económica. Se le debe prestar especial atención a las características de la 
economía –y de la sociedad en sí- para tener la capacidad de desarrollar un 
análisis holístico de los cambios que puede generar la implementación de un 
mecanismo de conservación como el que trata este documento (PSA): Esa es la 
razón de la siguiente parte de este marco teórico. 
 
B. ESTRUCTURA ECONÓMICA E INSTITUCIONAL 
 
La institución es un conjunto de normas establecidas para regular las 
interacciones entre individuos (2014). Estas normas ayudan a amortiguar los 
cambios en los precios relativos del mercado; no son ni personas ni empresas, 
son costumbres y reglas que incentivan o no a los individuos32. Están establecidas 
con la finalidad de hacer cumplir los contratos. Teniendo en cuenta lo anterior, la 
eficiencia institucional corresponde a la cualidad de las políticas para facilitar los 
procedimientos de intercambio comercial entre los entes del mercado, tanto 
nacional como internacional, a través de normas, jerarquías, estructuras, 
manuales y reglamentos, flujos de trabajo humano, recursos financieros y 
materiales, tecnologías disponibles, así como comportamientos individuales y 
grupales, que conforman la dimensión interna de las organizaciones. 
 
Según la corriente de pensamiento de la nueva economía institucional, la clave de 
la prosperidad de un territorio se basa en la naturaleza de sus instituciones, así 
como el devenir histórico al que haya sido sometido33, ésta afirmación se basa en 
la premisa de que las instituciones son “las reglas de juego” a las que se someten 
los agentes que intervienen en las actividades que se desarrollan al interior de la 
                                                          
32 NORTH C., Douglass.  La Nueva Economía Institucional. En:Revista Librerías, 1990. vol. 12. 
Instituto Universitario ESEADE. p. 1-6 
33 ACEMOGLU. Po. cit., p. 32. 
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economía34. Las instituciones definen el comportamiento de los individuos, puede 
tratarse de un funcionario público, un estudiante de posgrado, un hogar, una firma 
multinacional o un conductor de servicio público; son las instituciones las que –a 
final de cuentas- incentivan o limitan el alcance de las voluntades de los agentes, 
así como su efectividad a la hora de cumplir los objetivos de las decisiones que los 
mismos consideran correctas –cualesquiera que sean sus intereses. 
 
El análisis institucional debe desarrollarse paralelamente con un estudio de la 
estructura económica de la economía objetivo del análisis; existe una relación dual 
entre las instituciones y las condiciones económicas del lugar en dónde éstas se 
desarrollan, las instituciones pueden generar cambios en las relaciones de 
producción entre agentes económicos, así como la estructura económica puede 
facilitar el desarrollo de nuevas instituciones -o bien sea la modificación de las ya 
existentes35. Debido a la importancia otorgada al análisis de la economía 
institucional, la presente sección del documento tratará de explicar en general, y 
de la forma más clara posible, la relación existente entre la naturaleza de las 
instituciones y su influencia en la estructura económica de los territorios. 
 
B.1. El papel de las instituciones en la NEI. 
 
La nueva economía institucional (NEI) estudia el papel que tienen las instituciones 
en la toma de decisiones de los agentes económicos, la NEI admite la existencia 
de limitaciones en el conjunto de elecciones de los individuos, es decir, que no 
existe una libertad absoluta en las posibilidades de cómo puede actuar un 
agente36 Las instituciones son reglas formales y costumbres que determinan el 
comportamiento individual de los agentes p.e. la legislación regida en un territorio 
específico o las tradiciones ancestrales de una comunidad indígena. Las 
                                                          
34 NORTH. Op. cit., p. 2. 
35 ACEMOGLU. Op. cit., p. 33 
36 NORTH. Op. cit., p. 5. 
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instituciones constituyen un marco dentro del cual los individuos sienten cierta 
seguridad acerca de sus elecciones: las instituciones aseguran la estructuración, 
el cumplimiento y el control de los contratos, bien sea que estos procedimientos se 
den de forma implícita en los intercambios, o sea necesaria la acción de terceros 
para la misma labor. 
 
El primer pilar fundamental de la teoría de las instituciones es el comportamiento 
maximizador de los individuos en la toma de decisiones, tal como lo explica la 
teoría neoclásica, los agentes se comportan de tal forma que maximicen su 
función de utilidad –o bien sea minimizar su función de costos-, sin embargo, la 
NEI no admite la existencia de una función de utilidad objetiva que represente las 
preferencias de todos los individuos del agregado económico, cada agente posee 
una función de utilidad objetiva característica37, sujeta a condiciones históricas y 
psicológicas de su entorno y de otros individuos con los que interacciona. 
 
Los intentos de los individuos por maximizar su utilidad conllevan costos de 
transacción, recolectar la información para que los agentes tengan el criterio 
suficiente para el establecimiento de un contrato u otro tiene un costo, igualmente 
lo posee el proceso de mantenimiento del contrato, es decir, que las partes 
involucradas sí cumplan su parte, esto hasta terminar el contrato, además que se 
incurre en un costo adicional si es necesario un proceso de control o verificación 
del mismo contrato. Los costos de transacción son un pilar fundamental de la 
nueva teoría institucional; los costos determinan el comportamiento de los agentes 
respecto a la elaboración de los contratos de intercambio de bienes y servicios, la 
medición de los atributos de los productos a transar así como los atributos de los 
demás agentes involucrados, determinan los posibles beneficios que pueden 
obtener los individuos con la elaboración de un contrato38. La existencia de los 
                                                          
37Ibíd., p. 6 
38 NORTH C., Douglass. Instituciones, Cambio institucional y Desempeño Económico. México D.F: 
Fondo de Cultura Económica S.A, 1993. 46 p. 
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costos de transacción y el criterio maximizador de los agentes permiten elaborar 
un marco que explique los determinantes mediante los cuales los agentes fundan 
su comportamiento. 
 
Los costos de transacción cobran más importancia cuando se habla de los 
procesos necesarios para el cumplimiento de los contratos: cuando la elaboración 
de un contrato determinado, con un número determinado de involucrados, se da 
de manera repetitiva, los costos de hacer cumplir los contratos baja, esto debido a 
que los agentes tienen conocimiento del proceso que deben llevar a cabo tanto 
ellos mismos como el resto de los agentes, así mismo tienen una percepción de 
los costos y los beneficios de la realización del contrato. Por el contrario, cuando 
los contratos se llevan a cabo en un contexto impersonal –es decir que el agente 
no está familiarizado totalmente con los procedimientos- los costos de transacción 
aumentan, en tal caso, el agente debe invertir en costos cuando requiere de un 
tercero que asegure el hacer cumplir del contrato: el agente controlador debe tener 
un conjunto de instrumentos que pueda utilizar para sancionar a aquellos 
individuos que no cumplan su parte del contrato39. Es de hecho, la capacidad de 
hacer cumplir los derechos de propiedad por parte de este tercero –normalmente 
el estado-, un determinante importante del comportamiento individual de los 
agentes, entre más efectiva y justa sea la labor del agente controlador al interior 
de su jurisdicción, más seguros son los derechos de propiedad en este territorio, y 
por lo tanto más propenso es a percibir mejoras en su desarrollo económico: 
debido a que las instituciones aumentan las posibilidades de elección de los 
agentes, estos poseen mayor libertad, en comparación a un escenario donde los 
derechos de propiedad son inseguros40. 
 
                                                          
39 NORTH, La Nueva Economía Institucional. Op. cit., p. 7 
40 ACEMOGLU. Op. cit., p. 49. 
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Es por esto que, las instituciones políticas deben centrarse en el aseguramiento de 
los derechos de propiedad: “el cuarto ladrillo básico en la nueva economía 
institucional es una teoría sobre el modo como evolucionan las instituciones 
políticas y el modo como la estructura institucional define y modifica la estructura 
de los derechos de propiedad y como la hace cumplir”41. La economía institucional 
estudia los conflictos de intereses que se puedan desarrollar en la creación de las 
instituciones, y por lo tanto las personas –u otras instituciones- a las cuales 
favorece o perjudica42. 
 
Son las preferencias cambiantes debido a la incursión de los agentes en –
igualmente cambiantes- costos de transacción, y la definición de un marco de 
libertad de elección -establecido por las instituciones políticas-, el último papel que 
cumplen las instituciones en la NEI43. Esto contrasta con el papel que cumplen las 
preferencias en los modelos neoclásicos, donde éstas cumplen un papel de igual 
importancia, pero no cambian con el tiempo44. 
 
B.2. Tipología de las instituciones. 
 
Naturalmente, es necesario realizar una adecuada clasificación de las 
instituciones, de tal forma que se pueda entender de mejor manera cómo estas se 
presentan en el contexto socioeconómico y cómo interactúan con los individuos, 
creando o liberando limitantes para sus acciones. Se realiza una primera 
clasificación de las instituciones en formales e informales, para posteriormente 
explicar la naturaleza inclusiva o extractiva de las mismas. 
 
                                                          
41 NORTH, La Nueva Economía Institucional. Op. cit., p. 3. 
42 ACEMOGLU. Op. cit.,  p. 54 
43 NORTH, Instituciones, Cambio institucional y Desempeño Económico. Op. cit., p. 4. 
44 NORTH, La Nueva Economía Institucional. Op. cit., p. 5. 
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B.2.1. Instituciones formales e instituciones informales. Como se 
mencionó anteriormente, las instituciones limitan las libertades a las 
cuales los individuos pueden acceder (p.e. las instituciones de 
seguridad social de una economía determinada pueden aumentar o 
reducir las posibilidades que pueda tener una persona de incorporarse 
en el sistema de salud); estos limitantes pueden presentarse de forma 
explícita mediante procesos legislativos, o de forma implícita mediante 
parámetros conductuales arraigados en hábitos que la comunidad 
podría interpretar como normales más no figuran en alguna ley. Son 
los limitantes explícitos a lo que llamaremos instituciones formales 
(escritas), mientras que aquellas (instituciones) informales (no escritas) 
serán las generadas por los hábitos, es decir los limitantes implícitos 
generados por las especificidades de cada segmento de la sociedad. 
 
Tanto las instituciones formales como informales son consideradas institucionesen 
uso, es decir, que son las que rigen el comportamiento de los individuos en ese 
momento, más si existe una diferencia entre cómo interactúan las normas con los 
individuos y cómo lo hacen los hábitos, todas las instituciones informales son 
instituciones en uso, debido a que son formuladas y reforzadas por la misma 
sociedad, más no todas las formales lo son, esto es debido a la información 
asimétrica (y sus costos de transacción inherentes), característica de los agentes 
emisores de muchas de las instituciones formales: el gobierno no suele formular 
las leyes para que estas se acostumbren y regulen el comportamiento ya existente 
en el territorio, en vez de eso procura crear instituciones que le permitan a los 
mismos funcionarios públicos la acumulación de riqueza, sin priorizar las 
problemáticas económicas a tratar, de tal forma que se establecen parámetros 
conductuales no acordes con los hábitos ya existentes en la comunidad45.  
                                                          
45 OSTROM, Elinor. Las Reglas que no se Hacen Cumplir son Mera Palabrería. En: Revista de 
Economía Institucional. Universidad Externado de Colombia. Segundo semestre, 2009. vol. II, no. 
21. p. 15-24.  
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Este conflicto entre instituciones da lugar a un fenómeno de innovación 
institucional, en dónde la incursión de una nueva institución formal (ley) puede, en 
primer lugar, cambiar la conducta de los individuos, o bien sea la ley puede ser 
desechada debido a que la comunidad no considera dentro de sus intereses 
individuales o colectivos la aplicación de la misma; quién gana la pelea entre qué 
institución queda, depende en gran parte de los mecanismos de refuerzo que 
existan en la comunidad y en el gobierno para una institución dada, el hecho de 
emitir una ley pero no realizar un control sobre ella y no promulgarla 
adecuadamente ante la comunidad es un desperdicio de recursos públicos (2009), 
mientras que cuando una ley del estado es rechazada, las instituciones informales 
que entraron en conflicto con la misma ven en la comunidad una mayor 
aceptación, ya que aparentemente reflejan sus intereses de una mejor forma que 
los parámetros legales de conducta.  
 
B.2.2. La naturaleza inclusiva y extractiva de las instituciones. Al 
tiempo que las reglas de juego son formales o informales, pueden ser 
también inclusivas o extractivas. Las instituciones inclusivas son 
aquellas que reparten los beneficios de las actividades económicas 
entre todos los agentes que participan en ella, mientras que las 
instituciones extractivas polarizan los beneficios de la explotación del 
capital -de cualquier tipo-46; de esta forma, una legislación que polariza 
los recursos y los derechos que le pertenecen a todo el estado en favor 
de los intereses de unos pocos, es considerada una institución formal y 
extractiva, de forma similar la extracción de recursos naturales no 
suele repartir de forma eficiente los beneficios de su actividad 
económica con las comunidades afectadas, y mucho menos con el 
ecosistema (el cual sólo percibe pérdidas en la cantidad y calidad de 
sus bienes y servicios ambientales), por lo que normalmente la 
                                                          
46 ACEMOGLU. Op. cit.,  p. 55 
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explotación de recursos es considerada una generadora de 
instituciones informales extractivas. 
 
La importancia de la naturaleza inclusiva o extractiva de las instituciones yace en 
el hecho de que el éxito económico de las sociedades difiere debido a las 
diferencias entre sus instituciones, a las reglas que influyen en cómo funciona la 
economía y a los incentivos que motivan a las personas47; una sociedad inclusiva 
es aquella que genera las condiciones necesarias para que cada quién sea libre 
de sobresalir en lo que le plazca, de explotar sus habilidades al máximo y recibir la 
recompensa esperada en algún momento, p.e. los empresarios sólo se sienten 
libres de invertir siempre y cuando perciban que sus inversiones serán duraderas y 
no existirá ningún agente (del estado o del mercado) que deteriore los derechos 
de propiedad que el inversor cree tener sobre su capital, es decir, que la inversión 
tiene lugar cuando el gobierno asegura la propiedad privada (no hay 
expropiación), deja que los empresarios perciban utilidades (sistemas fiscales 
eficientes), y cuando el mercado considera pertinentes las inversiones a realizar 
(una demanda efectiva dinámica del mercado específico).  
 
Las instituciones económicas extractivas tienen propiedades opuestas a las 
inclusivas ya que limitan las libertades de los individuos (2012), las estructuras de 
gobernanza comunista sostienen un modo de producción planificado, donde (por 
ejemplo) los individuos no tienen la libertad de crear empresa, de escoger una 
carrera acorde con su personalidad, ni de ahorrar o invertir debido al miedo 
persistente de que el gobierno tome la decisión de expropiar el capital acumulado. 
De esta forma se argumenta que el desarrollo económico sólo se logra mediante 
la creación y el refuerzo de instituciones económicas y políticas inclusivas, las 
primeras encargadas de repartir los beneficios de las actividades económicas en 
                                                          
47 Ibíd., p. 57 
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toda la sociedad, y las segundas de pluralizar el poder político a la parte de la 
comunidad más amplia posible. 
 
B.3. Las Instituciones de sostenibilidad. 
 
Como se mencionó anteriormente, las instituciones establecen los límites y 
alcances que tienen los individuos con sus acciones48, además de las 
retribuciones que estos puedan recibir de las mismas, p.e. los subsidios a las 
exportaciones son una institución que delimita a varias empresas de orden local 
para que tengan la capacidad de participar en un mercado externo; de igual forma 
existen instituciones que favorecen el desarrollo sostenible de las comunidades 
rurales, de tal forma que se establezcan las condiciones suficientes para que los 
pequeños y medianos productores puedan aliarse y mejorar su calidad de vida de 
manera conjunta, favoreciendo a su vez las propiedades ecosistémicas de los 
territorios donde desarrollan sus actividades productivas49, en donde se llamará a 
aquellas leyes, hábitos comportamentales y características estructurales que 
favorezcan esta labor de coordinación agropecuaria como instituciones de 
sostenibilidad. 
 
La importancia de la coordinación entre unidades productivas rurales yace en la 
complejidad de los problemas ambientales que suceden en los ecosistemas donde 
habitan los campesinos, la literatura sugiere que la cooperación agropecuaria 
entre productores ubicados en zonas donde se generen conflictos ecológico-
distributivos, es la mejor escala para controlar las problemáticas medio-
ambientales que se puedan generar a nivel local50. Los deterioros en las 
                                                          
48 NORTH, La Nueva Economía Institucional. Op. cit., p. 5. 
49 HAGEDORN. Op. cit., p. 56. 
50 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Harmful tax 
competition: An emerging global issue. Denver, USA: OECD, 1998. 82 p. 
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propiedades ecosistémicas de un territorio no discriminan la propiedad predial de 
los campesinos que habitan en la zona, de esta forma si un solo predio se dedica 
a actividades conservacionistas mientras que el resto no muestra signos de 
mejora, el conflicto ecológico no se resuelve, de allí la necesidad de cooperativas 
agro-ambientales que generen las condiciones suficientes para generar desarrollo 
sostenible. 
 
Konrad Hagedorn en el 2002 en su artículo 
“InstitutionalArrangementsforEnvironmentalCooperatives: a Conceptual 
Framework” da un marco conceptual de referencia mediante el cual se pueden 
definir, de forma general, los principales determinantes para el desarrollo de 
mecanismos para la cooperación agro-ambiental, es decir, aquellas instituciones y 
condiciones que posibilitan que en la estructura económica e institucional de un 
territorio con conflictos ecológico-distributivos se puedan formar este tipo de 
coordinación entre agricultores. En esta sección del marco teórico, se explicará de 
forma más detallada los puntos de vista más importantes del autor Konrad 
Hagedorn en relación a la temática de la investigación. 
 
B.3.1. Principales determinantes del cambio institucional en 
cooperativas agrícolas y cooperativas agro-ambientales.Para que 
al interior de una sociedad se dé el cambio institucional necesario para 
que los campesinos, de forma voluntaria, se agrupen y coordinen 
actividades en pro de su bienestar y el del ecosistema, en primer lugar, 
se tienen que dar las condiciones suficientes entre los individuos que 
participan en las actividades productivas para que nuevas instituciones 
inclusivas puedan crearse (innovación institucional), y en segundo 
lugar, el marco institucional político y los derechos de propiedad con 
los que interactúan los mismos individuos deben ser lo suficientemente 
inclusivos para que esta innovación institucional pueda desarrollarse 
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adecuadamente y no se encuentre con obstáculos que hagan 
retroceder el cambio institucional (desempeño institucional). 
 
De acuerdo a este razonamiento, los acuerdos institucionales que surgen entre 
individuos, depende de dos factores: (1) las características e implicaciones de las 
transacciones relacionadas con los actores que participan en las actividades 
productivas, y (2) las características y objetivos de los actores involucrados en 
dichas transacciones. Simultáneamente, cómo se podrían desempeñar esos 
mecanismos para el desarrollo de acuerdos institucionales, y qué otros 
mecanismos surgen para coordinar las transacciones entre los actores depende 
de: (1) el diseño y distribución de los derechos de propiedad sobre los recursos 
naturales o en los atributos ecológicos de la comunidad, y (2) cómo la estructura 
de gobernanza supervisa y sanciona esos derechos de propiedad. Lo explicado en 















Figura 1. Determinantes del desarrollo de mecanismos para coordinación 
agro-ambiental. 
 
Fuente: HAGEDORN, Konrad. Institutional Arrangements for Environmental 
Cooperatives: a Conceptual Framework. Environmental Cooperation and 
Institutional Change: Theories and Policies for European Agriculture. 2002. 




Para que se pueda dar el cambio institucional en favor del bienestar de la 
comunidad y en función de proteger los servicios ambientales, es necesario tener 
en cuenta qué instituciones pueden obedecer a las características tanto de los 
actores como de las transacciones que estos realizan, y al mismo tiempo cómo la 
estructura de gobernanza y los derechos de propiedad permiten el desarrollo de 
estas instituciones.  
 
Como se observa en la figura 1, son cuatro los factores determinantes para que se 
logre el cambio institucional a partir de la cooperación agro-ambiental de los 
actores involucrados en las actividades productivas; es necesario señalar que no 
existe una temporalidad ordinal acerca de la priorización de los factores, es decir, 
tanto la innovación institucional como el desempeño institucional deben darse 
simultáneamente, esto a razón de que la innovación no se puede dar si el entorno 
en el que se desarrolla no lo permite, y análogamente, la estructura de 
gobernanza y las leyes no se modifican si no existen procesos de innovación que 
obliguen a los funcionarios de las organizaciones gubernamentales a volver el 
marco político más inclusivo51. Análogamente, Acemoglú y Robinson en el 2012, 
argumentan que los cambios en el marco institucional político tienen más fuerza 
para cambiar el marco institucional económico que si pasara de forma contraria, 
razón por la cual lo más sensato sería proponer la innovación institucional de los 
territorios desde la eficiencia y los intereses de los actores específicos encargados 
de diseñar y hacer cumplir las leyes en uso, tanto formales como informales que 
se aplican en el diario vivir de la comunidad52. 
 
A continuación se explicará, de manera más detallada, qué características 
específicas de las transacciones, actores, derechos de propiedad, y estructura de 
                                                          
51 HAGEDORN. Op. Cit., p. 5. 
52 ACEMOGLU. Op. cit.,  p. 57 
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gobernanza, son las que determinan el desarrollo de los ya mencionados 
mecanismos para la cooperación agro-ambiental: 
 
B.3.2. Características e implicaciones de las transacciones 
relacionadas con los actores.  Las transacciones a las que se hace 
referencia son todos los intercambios que se dan entre los actores 
relacionados con las actividades productivas y ecológicas; cuando la 
administración local emite una ley que restringe las actividades 
productivas y el productor acata estas limitaciones, se da una 
transacción entre el estado y el agricultor, de igual forma el campesino 
cuando vende sus productos procede a realizar una transacción entre 
la comunidad -dando bienes y recibiendo dinero- y entre el ecosistema 
–recibiendo recursos naturales y dándole al ecosistema ninguna 
retribución-53.  
 
Las transacciones son importantes en los procesos de coordinación porque sus 
implicaciones suelen inclinar la balanza en favor de algunos actores cuando se 
habla de la explotación de los recursos naturales, razón por la que se obtienen 
zonas de producción agrícola con similares características geográficas pero con 
heterogeneidad de rendimientos productivos y una consiguiente heterogeneidad 
en la forma de pensar, intereses y objetivos de los actores que pueden dificultar o 
favorecer la coordinación agro-ambiental en territorios específicos. Las principales 
propiedades e implicaciones de las transacciones que afectan a los recursos 
naturales se pueden observar en la figura 2. 
 
 
                                                          
53 HAGEDORN. Op. Cit., p. 6. 
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Figura 2. Características e implicaciones de las transacciones relacionadas 
con los actores. 
 
Fuente: HAGEDORN, Konrad. Institutional Arrangements for Environmental 
Cooperatives: a Conceptual Framework. Environmental Cooperation and 
Institutional Change: Theories and Policies for European Agriculture. 2002. 
Cheltenham, UnitedKingdom. 25 p. 
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Las transacciones llevadas a cabo por los actores definen marcadamente el cómo 
estos se perciben su entorno con sus propios actores y otras transacciones, lo 
cual moldea su forma de tomar decisiones y de interactuar con la comunidad.  
 
En primer lugar, la excludabilidad y separabilidad, y los costos de transacción 
relacionados a estos procesos de excludibilidad de los recursos naturales en 
manos de los actores, hace referencia a la accesibilidad que tengan los 
productores a los recursos naturales que se dan en una zona y a la concentración 
de esos recursos en cierto grupo de actores, además de los costos de formalizar 
esta posesión, p.e. los costos de legalizar la posesión de una micro-cuenca hídrica 
al interior de un predio rural y la utilización que esta persona realice de ella en 
relación a sus intenciones de compartir este recurso o no con el resto de 
productores agrícolas. 
 
Los conflictos que se dan entre actores son esenciales para el establecimiento de 
procesos de coordinación agrícola, si un productor ve al otro como un aliado o 
como una amenaza determina qué actores están dispuestos a participar en 
procesos de coordinación: para un actor es indeseable el tener que trabajar 
conjuntamente con personas que considera una amenaza o algún peligro para sus 
intereses o los de las personas que le importan, hay que asegurarle al actor que la 
asociación con otros productores se dará con reglas de juego claras para todos y 
con el mismo rasero a la hora de monitorear y sancionar las actividades de las 
cooperativas agrícolas. 
 
Otro factor importante que afecta la confiabilidad de los actores en los procesos de 
coordinación a partir de las transacciones, es la naturaleza de las inversiones 
realizadas por los actores involucrados en las actividades productivas y el 
ecosistema; esto tiene que ver con la confianza que tienen los agricultores en los 
proyectos que públicos o privados quieran realizar en los territorios donde hayan 
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problemas ambientales, la existencia de infraestructura u otro tipo de inversiones 
en una zona específica, aumenta la confianza de los actores en el proyecto, lo que 
favorece los procesos de coordinación de los actores, por el contrario, cuando 
existe una ausencia de inversión en los territorios, o se nota que las inversiones 
que hay no son duraderas o no atacan problemas estructurales (de corto plazo), 
los agricultores no le dan confianza –y por lo tanto no participarán- a los proyectos 
importantes en los cuales ellos tengan que actuar de forma activa y tengan que 
sacrificar tiempo, dinero, producción y técnicas de producción para que el proyecto 
sea exitoso. 
 
La frecuencia de las transacciones también incide en cómo los actores se 
involucran entre ellos, esto a razón de que estos toman decisiones relacionadas 
con sus ingresos basados en los flujos financieros que estos perciban, ya que en 
base a esto programan su consumo y el de sus familias, la coordinación agro-
ambiental debe darse de tal forma que los agricultores no vean afectados 
directamente sus ingresos, ya que esto daría paso a inconformidades con los 
mecanismos de coordinación. 
 
El nivel de complejidad de los problemas ambientales y la incertidumbre respecto 
a estos temas también afectan los procesos de coordinación; cuando se tiene un 
ecosistema muy complejo –p.e. un páramo- y además no existe conciencia acerca 
de la importancia de este ecosistema, se vuelve más complicada la tarea de 
convencer a los actores para que se asocien en favor de proteger los recursos 
naturales, ya que no ven una justificación para gastar sus recursos propios para 
solucionar una problemática que no perciben como tal. 
 
La legitimidad de las transacciones a los ojos de los actores tiene que ver con la 
confianza que estos tienen respecto a las acciones de otros actores, en la medida 
que las reglas de juego (incluyendo las transacciones) sean percibidas como 
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justas y claras, existe más confianza entre los actores para asociarse en razón de 
un objetivo en común. 
 
B.3.3. Las características y objetivos de los actores involucrados en 
las transacciones. Los agentes a los cuales se hace referencia es el 
grupo de individuos responsables de la coordinación agro-ambiental en 
las zonas rurales, es decir, los agricultores o campesinos involucrados 
en las actividades productivas que se llevan a cabo en territorios donde 
se presentan conflictos ecológicos o problemas ambientales. Las 
características y los objetivos de las personas que interactúan tanto 
con la comunidad como con el ecosistema, forman y organizan las 
transacciones que se realizan entre los mismos actores54, estas 
propiedades son importantes ya que cada actor toma decisiones de 
acuerdo a sus objetivos y forma de lograrlos, así los procesos de 
coordinación son más propensos a surgir en zonas donde todos los 
actores tienen intereses en común. Estas características y objetivos se 









                                                          
54ibíd., p. 9. 
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Figura 3. Características y objetivos de los actores involucrados en las 
transacciones. 
 
Fuente: HAGEDORN, Konrad. Institutional Arrangements for Environmental 
Cooperatives: a Conceptual Framework. Environmental Cooperation and 
Institutional Change: Theories and Policies for European Agriculture. 2002. 
Cheltenham, UnitedKingdom. 25 p. 
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Para que se lleven a cabo los mecanismos de coordinación necesarios en 
territorios con presencia de conflictos ecológico-distributivos, es preciso que los 
actores tengan ciertas características (como poder de negociación en burocracias 
locales) y objetivos en común (como preocupación por la problemática ambiental 
de la zona) para que estos posean algún nivel de asociación entre actores en 
favor de la sostenibilidad.  
 
Los valores y las creencias respecto a los asuntos ambientales tiene gran 
importancia en las zonas donde se desarrollan conflictos ecológicos, es 
básicamente la voluntad que tengan los productores a la hora de apoyar iniciativas 
que objetivasen la solución a una problemática ambiental, los más interesados en 
participar de procesos de coordinación agro-ambiental son los agricultores que 
más interés tengan por el medio ambiente y sus generaciones futuras, sin 
embargo aquellos que no pueden ser motivados por posibles compensaciones 
monetarias por actividades en pro de la conservación. 
 
 La reputación y confiabilidad entre los actores determina en gran parte la 
aceptación o negación de la participación en mecanismos de asociación de unos 
actores cuando tienen que trabajar en conjunto con otros, la existencia de 
conflictos entre productores obstaculiza que se puedan realizar proyectos de 
coordinación donde tomen parte todos los agricultores de una zona rural 
específica -p.e. rivalidades familiares, históricos de pleitos legales entre 
propietarios-. 
 
El poder de negociación que posean los actores respecto a la implementación de 
políticas a nivel local y el nivel de representación que tengan todos los actores 
como asociación en las burocracias locales, todo en favor de sus intereses y 
demandas políticas, obedece a la capacidad política que tienen los agricultores en 
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las zonas con presencia de conflictos ecológicos, en la medida en que los 
productores tengan más influencia en la administración que los rige, tienen más 
capacidad de lograr sus objetivos y hacerlos cumplir; de ahí que un agente con 
mucho poder político y sin interés en la implementación de mecanismos de 
conservación, es altamente peligroso para la innovación institucional en favor de la 
sostenibilidad económica y ambiental. 
 
La cantidad de información que tienen los propietarios de su terreno y su 
capacidad de usar esta información también son determinantes en los procesos de 
coordinación, los actores con gran conocimiento acerca de su tierra y los usos que 
le pueden dar, pueden aprovechar la asimetría de información entre productores 
para tomar ventaja en situaciones donde se vea involucrado directamente el uso 
de la tierra de los predios rurales, de igual forma, estos mismos actores pueden 
dar propuestas a las asociaciones para que la asimetría de información no dificulte 
el desarrollo de los mecanismos de conservación en un territorio. 
 
La forma de tomar decisiones es indispensable en los procesos de coordinación, 
esto tiene que ver con los métodos que emplean los actores para lograr sus 
objetivos, cuando los individuos actúan de forma más arraigada en favor de sí 
mismos los procesos de coordinación agro-ambiental se vuelven más complejos (y 
más costosos); en contraste, cuando los agentes maximizadores son un poco más 
racionales, o están abiertos a reflexionar sobre sus acciones y ser un poco más 
altruistas o sociales, los procesos de coordinación son mucho más factibles. 
 
Como se pudo mencionar anteriormente, qué tantos intereses en común existan 
entre los actores es un fuerte determinante del éxito de la asociación entre 
productores para solucionar problemáticas ambientales, cuando un grupo de 
personas comparten un objetivo, cualquier iniciativa en pro del bienestar de toda la 
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comunidad de agricultores será bien recibida y considerada; el nivel de cobertura 
que estos intereses puedan tener en los productores agrícolas yace en: las 
normas comportamentales mediante las cuales se rige el grupo de productores, la 
asimetría de información entre los actores involucrados, y qué tan equitativamente 
están distribuidos tanto los recursos naturales de la zona como las 
responsabilidades por la existencia de problemáticas ambientales en el territorio. 
 
B.3.4. El diseño y distribución de los derechos de propiedad en 
recursos naturales o en los atributos ecológicos de la comunidad. 
Normalmente, los derechos de propiedad de los territorios rurales 
suelen diseñarse de manera análoga como si se tratara de cualquier 
otro predio con un área delimitada a nombre de alguna persona u 
organización, cuando se habla de los derechos de propiedad en zonas 
con ecosistemas complejos y en peligro, estos deben modificarse y 
adaptarse de tal forma que se puedan asignar derechos por las 
características ecosistémicas de cada predio rural, de tal forma que 
existan derechos y deberes de los productores tanto de su tierra 
productiva como de áreas que deben ser protegidas55; las propiedades 
y las características de los derechos de propiedad para el 
establecimiento de mecanismos de conservación se puede observar 
en la figura 4.  
 
Los derechos de propiedad son instituciones usualmente formales, impuestas y 
sancionadas por el estado, ellos enmarcan la maniobrabilidad que pueden tener 
los actores a la hora de tomar decisiones y acudir a la acción con situaciones 
referentes al suelo que les pertenece, entre menos definidos, supervisados, y 
sancionados sean los derechos de propiedad, mayor informalidad se presenta en 
los territorios, lo cual aumenta los costos de medición de impactos ambientales y 
                                                          
55Ibíd., p. 11. 
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obstaculiza la realización de proyectos que requieran la cooperación de 
agricultores de una zona en específico. 
 
Figura 4. El diseño y distribución de los derechos de propiedad en recursos 
naturales o en los atributos ecológicos de la comunidad. 
 
Fuente: HAGEDORN, Konrad. Institutional Arrangements for Environmental 
Cooperatives: a Conceptual Framework. Environmental Cooperation and 
Institutional Change: Theories and Policies for European Agriculture. 2002. 
Cheltenham, UnitedKingdom. 25 p. 
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La distribución de los derechos de propiedad al interior de un territorio representan 
en varias ocasiones la homogeneidad de los intereses de la comunidad en 
conjunto, cuando los derechos sobre las propiedades rurales se concentran en 
una o pocas familias, la tarea de la coordinación se vuelve más compleja, ya que 
los objetivos de los grandes latifundistas suelen diferir de los de pequeños 
propietarios rurales; de igual forma los derechos de propiedad deben incluir los 
componentes ambientales de los predios rurales para definir más claramente el 
papel de los propietarios en actividades en pro de la conservación.  
 
El valor que la comunidad le otorga a los bienes públicos y el costo de medir este 
valor es la percepción que tienen los propietarios sobre la propiedad del resto de 
actores, y por comparación el valor de su territorio, la falta de información acerca 
de qué vale la propiedad, cuál es el área exacta que cubre en el mapa y en la 
montaña, y qué uso de suelo se da al interior del predio, resulta en una gran 
incertidumbre para los agricultores, fenómeno por el cual se no están capacitados 
para realizar inversiones grandes o de largo plazo, ya que no saben a ciencia 
cierta cuánta tierra tienen, cuánta tiene su vecino, y donde se encuentra el límite; 
cuando estas situaciones se dan es deber –sino de la misma comunidad- de la 
administración el formalizar los predios y actualizar el catastro rural, de tal forma 
que en el desarrollo de proyectos se pueda saber exactamente con quién se está 
tratando. 
 
Cuando se habla de derechos de propiedad en territorios con predios rurales con 
existencia de problemas ambientales, es necesario que estos títulos incluyan las 
propiedades ecosistémicas o ambientales del suelo sobre cual se describe el 
derecho de propiedad, debido a la compleja y costosa tarea del levantamiento de 
esta información, se recomienda en vez de describir las heterogéneas 
características del terreno, describir los derechos y los deberes que el propietario 
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tiene con su propio suelo al este ubicarse en zonas con gran importancia 
ambiental. 
Los costos de establecer y modificar los derechos de propiedad también juegan un 
gran papel en los procesos de coordinación, cuando la comunidad no tiene 
definidos sus derechos de propiedad de forma individual, usualmente es porque 
estos procesos son demasiado costosos para cada propietario rural, y mucho más 
teniendo en cuenta la poca retribución que tiene en el corto plazo la formalización 
de estos predios, asumiendo que un campesino gaste dinero en capacitarse o de 
contratar a un experto con la infraestructura necesaria para medir el área de su 
predio y establecer todas sus propiedades, probablemente esto no mejorará ni 
empeorará los rendimientos que su actividad productiva le genera, los agentes 
pierden el interés en proyectos en los cuales no perciben un horizonte de 
beneficios claro, por eso esta actividad “no rentable” de diseñar y modificar los 
derechos de propiedad es una tarea de la administración rigente en los territorios. 
 
La monopolización de los derechos de propiedad también es un fenómeno 
peligroso para los procesos de coordinación y los mecanismos de conservación, 
entre más tierra exista concentrada en pocas manos, los intereses de las 
asociaciones que se realicen entre propietarios no necesariamente velarán por el 
bienestar de toda los actores, sino únicamente de aquellos con grandes 
extensiones de tierra. 
 
Es necesario que cuando los derechos de propiedad incluyan las propiedades 
ecosistémicas o ambientales de los predios, la legislación utilizada para la 
formalización de la información se articule fácilmente con las normas de derechos 
de propiedad comunes, de tal forma que existan mayores facilidades para hacer 
cumplir y sancionar los derechos y deberes de cada propietario con sus terrenos, y 
los pleitos puedan arreglarse con la injerencia de la justicia ordinaria, de no ser así 
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el costo de monitoreo de los derechos de propiedad aumenta, ya que sería 
necesaria la intervención de corporaciones o entes especializados que podrían 
tomar más del tiempo debido en tomar las decisiones, además que la operación se 
vuelve más compleja cuando las decisiones de estos tribunales especiales deben 
ser aceptados por los organismos judiciales ordinarios, esto para que los actores 
tomen en serio el cumplimiento de sus derechos de propiedad y los de sus 
vecinos. Los procesos de cooperación entre agricultores se benefician cuando 
existen organizaciones que hagan cumplir las reglas de juego, esto le da confianza 
al actor en razón de que puede confiar en las relaciones de producción 
(transacciones) que mantiene con el resto de actores y la comunidad. 
 
B.3.5. Cómo la estructura de gobernanza supervisa y sanciona los 
derechos de propiedad en recursos naturales o atributos 
ecológicos. La estructura de gobernanza comprende todo el marco 
institucional político incluyendo a los funcionarios públicos, la 
legislación rigente, y las instituciones formales e informales que 
delimitan el marco comportamental de los agentes públicos –
organizaciones públicas (alcaldías, contralorías) y funcionarios 
públicos (alcaldes, consejeros, contralores)-, también hace referencia a 
todos aquellos agentes ajenos al estado que ejercen algún control 
político sobre los territorios rurales –p.e. los líderes de asociaciones de 
campesinos, gremios de productores (como el Comité de Cafeteros), y 
en el caso extremo de ausencia del estado grupos al margen de la ley 
o guerrillas-. En la NEI existen tres categorías de estructuras de 
gobernanza56: controladas por mercados, controladas por jerarquías (u 
organizaciones como el estado), y las formas híbridas de gobernanza 
compuestas por relaciones contractuales entre los otros dos sistemas. 
 
                                                          
56 Ibíd., p. 12. 
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Las estructuras de gobernanza son un reflejo de las relaciones existentes entre los 
actores y las transacciones que se llevan a cabo tanto en las zonas rurales como 
urbanas de los territorios, cuando la estructura política o de poder es controlada 
por el mercado, los contratos celebrados entre actores son resultado de acuerdos 
voluntarios entre las partes (siendo “voluntario” diferente de “justo”); en contraste 
cuando son organizaciones las que fuerzan a los agentes a establecer y cumplir 
los formatos, se habla de una estructura de jerarquía; cuando existen relaciones 
de producción contractuales entre el mercado y las organizaciones estatales, los 
contratos pueden ser establecidos de forma voluntaria (o al menos por una de las 
partes), pero son monitoreados, evaluados y sancionados por entes 
gubernamentales, también puede que las iniciativas se hagan por parte de las 
administraciones rigentes y los agentes de forma voluntaria participen y aporten a 
los proyectos57. 
 
Para efectos de coordinación agro-ambiental, los sistemas de mercado y los 
llamados “híbridos” son los más adecuados, esto a razón de que los contratos 
entre productores y entre las asociaciones de productores deben ser voluntarios, 
sin embargo deben tener legitimidad legal y razón social, además de deber contar 
con un agente controlador de las condiciones de los contratos establecidos, de tal 
forma que se mantenga la confiabilidad en los procesos de coordinación por parte 






                                                          
57 Ibíd., p. 13. 
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Figura 5. Características de la estructura de gobernanza para supervisar y 
sancionar los derechos de propiedad. 
 
Fuente: HAGEDORN, Konrad. Institutional Arrangements for Environmental 
Cooperatives: a Conceptual Framework. Environmental Cooperation and 
Institutional Change: Theories and Policies for European Agriculture. 2002. 
Cheltenham, UnitedKingdom. 25 p. 
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Para que los derechos de propiedad –y en general cualquier institución formal- sea 
efectiva o sea considerada como regla en uso es necesario que exista un agente 
responsable de diseñar y hacer cumplir la legislación rigente, específicamente la 
legislación de los derechos de propiedad existentes o acordados por los individuos 
de la comunidad; la importancia de la estructura de gobernanza yace en que las 
decisiones tomadas por las personas dentro de la estructura, posibilitan u 
obstaculizan el desarrollo de la innovación institucional o de la evolución de las 
transacciones llevadas a cabo por los actores, tal y como se observa en la figura 
5.  
 
En primer lugar, la flexibilidad de las burocracias y en general de todos los agentes 
políticos involucrados en la estructura de gobernanza en relación con las 
problemáticas ambientales de los territorios, es de gran importancia, esto debido a 
que la sensibilización de las personas en cuanto a las consecuencias ambientales 
y sociales es el primer paso para abrirse hacia otros procesos institucionales más 
complejos que traten problemas ecológicos en específico. 
 
Cuando se tomen decisiones en las burocracias encargadas de los asuntos 
ambientales en los territorios, es necesaria la organización y la participación 
política de los grupos de interés, a saber, las personas cuya actividad productiva 
genera los conflictos ecológico-distributivos o las víctimas directas de estos 
conflictos; sólo cuando existen mecanismos plurales e inclusivos de participación 
es posible que las burocracias tengan conocimiento y traten las problemáticas 
ambientales. 
 
Al interior de la estructura de gobernanza deben existir mecanismos que puedan 
resolver conflictos de interés y de valor, de tal forma que se vean favorecidos los 
mecanismos de conservación y los intereses de los productores en favor del 
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desarrollo sostenible de las actividades productivas de los campesinos; los 
controles sobre los recursos naturales deben ser pertinentes y objetivos, las 
modificaciones de los derechos de propiedad sobre los recursos naturales y la 
emisión de limitantes a procesos productivos deben diseñarse de tal forma que 
causen el menor daño posible a la comunidad. 
 
La estructura de gobernanza rigente en territorios con presencia de conflictos 
ecológico-distributivos debe ser permisiva con los procesos de innovación 
institucional que se den en su jurisdicción, los funcionarios públicos deben tener la 
suficiente iniciativa para crear y auspiciar proyectos que permitan la evolución de 
las relaciones de producción entre actores; una administración con el poder 
político monopolizado es usualmente reacia al cambio institucional por miedo a 
perder los beneficios de la exclusividad política, sin embargo existe la posibilidad 
de generar desarrollo con marcos institucionales políticos extractivos, más esto 
requiere una necesaria centralización política eficiente y gran presencia del estado 
en todo el territorio. 
 
De igual forma, cuando los agentes comprenden que hacen parte de un conjunto 
de actores, los cuales también tienen problemas, objetivos, y un rol específico en 
la sociedad, se toman decisiones más racionales; los actores al interior de la 
estructura de gobernanza deben tener en cuenta la importancia y las 
consecuencias de los actos de la administración política, al igual que el papel que 
tienen en la sociedad, esto en razón de evitar las preferencias políticas dañinas 
para la comunidad y para los agricultores, y se pueda lograr de forma más 




Básicamente, para que la estructura de gobernanza favorezca el establecimiento 
de mecanismos de conservación y la coordinación agro-ambiental, al interior de 
ella debe existir la combinación adecuada de los siguientes factores: 
 El papel de los mercados en el gobierno 
 La existencia de burocracias que traten asuntos ambientales 
 El grado de formalización de las actividades económicas 
 La coordinación horizontal entre los actores 
 La calidad de los sistemas de información y su disponibilidad 
 La calidad y cobertura de las redes formales e informales de información 
 La existencia de métodos eficientes e infraestructura para la medición, 
monitoreo, y evaluación de los problemas ambientales y de los proyectos 
para tratarlos. 
 La eficiencia y pertinencia de las reglas y procedimientos para la resolución 
de problemas. 
 Los incentivos y oportunidades para promover la innovación y el 
conocimiento. 
 
Estas características de la estructura de gobernanza, junto con el diseño y 
distribución de los derechos de propiedad, es lo que permite que se puedan 
desempeñar las innovaciones institucionales que se puedan iniciar desde los 
diferentes actores -sean productores o funcionarios públicos-. La naturaleza 
extractiva de una estructura de gobernanza y sus consecuentes derechos de 
propiedad poco claros, no permiten el desarrollo de procesos de coordinación 







C. LOS PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) 
 
C.1. ¿Qué son los PSA? 
 
Los Pagos por Servicios Ambientales son un mecanismo o un enfoque de 
conservación, el cual busca por medio de estímulos económicos directos, proteger 
zonas donde se encuentren ecosistemas en peligro, a causa de la indebida 
explotación de recursos y servicios ambientales; una empresa que contamina o 
algún otro ente público o privado, le paga a un campesino o a cualquier propietario 
de tierra donde se estén sobre-explotando los recursos naturales de un 
ecosistema importante, de tal forma que esta persona deje de realizar estas 
actividades –o al menos las modifique para que sean amigables con el ambiente-, 
y de esta forma se logre conservar el ecosistema en peligro (p.e. las empresas 
públicas de un municipio le pagan a los pobladores de las veredas rio arriba para 
que las comunidades que allí viven no contaminen bajo ninguna circunstancia el 
agua que va a dar a la ciudad). 
 
En el presente documento se trabajará más específicamente con la definición de 
PSA propuesta por SvenWunder en el 2005 en sus Principios Básicos 
Esenciales58, de acuerdo a éste, un PSA es una transacción voluntaria donde un 
servicio ambiental –SA- bien definido, es comprado por al menos un comprador de 
SA, a por lo menos un vendedor de SA, si el vendedor asegura la producción el 
SA en las condiciones acordadas. 
 
En esta definición existen cinco aspectos o criterios claves a señalar, los cuales 
identifican si un sistema de PSA es legítimo o no59: 
                                                          
58 WUNDER. Op. cit., p. 9. 
59 Ibíd., p. 9. 
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 En primer lugar, debe ser un acuerdo voluntario entre ambas partes, tanto 
el comprador como el vendedor deben estar en capacidad de tener otras 
opciones de uso para sus recursos (el recurso del comprador es financiero, 
el recurso del vendedor es la tierra), es decir, que debe percibirse un costo 
de oportunidad por parte del vendedor del SA. 
 
 Por otra parte, debe existir un servicio ambiental bien definido, los 
servicios ambientales son aquellos que proporciona el ecosistema para la 
sustentación de la vida humana y no humana (p.e. la dotación de aire 
necesario para respirar, y de la suficiente calidad para que no queme los 
pulmones). Lo que busca un comprador de SA es que alguien, en algún 
lugar del planeta, salve a los ecosistemas proveyendo un SA a la 
naturaleza, a manera de compensar la destrucción de los mismos servicios 
en ecosistemas de otras partes del mundo. Sin embargo, sólo existen 
ciertos servicios ambientales comerciables o que pueden ser producidos 
voluntariamente por manos humanas -p.e. es muy dificultoso para un 
campesino que vive en la montaña producir el servicio de vertedero, que si 
ofrece el océano y es sobreexplotado por la industria energética-, 
normalmente, los SA más transados son: (1) secuestro y almacenamiento 
de carbono (siembra o protección de especies de plantas que absorban 
gases de invernadero), (2) protección de la biodiversidad (p.e. creación de 
corredores biológicos), (3) protección de cuencas hidrográficas, y (4) 
belleza escénica o conservación de paisajes naturales vivos.  
 
Para que un sistema de PSA se lleve a cabo adecuadamente, es necesario 
que los compradores y vendedores definan qué servicio se va a proveer 
(secuestro de carbono), de qué manera (dejando de talar árboles), en qué 
medida (metros cúbicos de carbono absorbido), y con qué periodicidad se 
realizarán los monitoreos de la calidad del servicio y los pagos como tal 
(cada mes/semestre/año). Esto de tal forma que el comprador se encuentre 
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satisfecho con el contrato –y el pago- acordado, y no tenga razones para 
incumplirlo. 
 
 En tercer y cuarto lugar, en un sistema de PSA deben existir transacciones 
reales de recursos financieros entre un comprador de SA y un vendedor 
de SA bien definidos; aunque generalmente las transacciones pasan por 
medio de algún intermediario –sea una ONG o cualquier ente público o 
privado sin fines de lucro-, es necesario que las reglas estén claras entre 
compradores y vendedores de SA, deben existir intercambios de 
información para que la fiducia del contrato se mantenga.  
 
 Por último, el vendedor debe asegurar el aprovisionamiento del SA 
acordado; igualmente, el comprador del SA debe mantener la regularidad 
en los pagos acordados en el contrato respectivo, las garantías 
institucionales son un gran obstáculo en el diseño de sistemas de PSA en el 
cono sur, normalmente en los países en desarrollo no existen los 
mecanismos legales suficientes para hacer cumplir las condiciones de los 
contratos que se requieren para establecer un sistema de PSA60. Es 
necesario que el comprador del SA esté en capacidad de restringir los 
pagos, en caso tal de que el proveedor del SA incumpla su parte del 
contrato, de igual forma el vendedor debe estar en capacidad de establecer 
acciones legales en caso de que el comprador del SA incumpla con lo 
acordado en la negociación del contrato. 
 
De esta forma, los PSA estrictos se caracterizan por tratar el tema de la 
conservación de forma directa, sin necesidad de que hayan razones altruistas o de 
                                                          
60 En el caso colombiano puede existir una excepción a esta regla, más adelante en este 
documento se define y analiza el mecanismo legal de la ‘servidumbre ecológica’ derivado de la 
servidumbre predial, descrita en el Código Civil Colombiano, -Artículo 879- (Grupo Interinstitucional 
de Herramientas de Conservación Privada [G-5] 2010). 
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paternalismo con el medio ambiente para que su objetivo se cumpla: cuidar los 
ecosistemas se vuelve un trabajo del campesino, y éste recibe una compensación 
monetaria por ello, por lo que no existe razón lógica para que éste deje de realizar 
las actividades de conservación; igualmente los mecanismos de PSA le garantizan 
al comprador del servicio, que de hecho sí se están cuidando los recursos y 
servicios ambientales, además de si el sistema es en verdad exitoso, el comprador 
también tiene la capacidad de monitorear las actividades que se realizan en la 
zona de conservación, por lo cual tampoco tendría razones para incumplir el 
contrato. 
 
No obstante, el enfoque de los Pagos por Servicios Ambientales es nuevo, existen 
varios mecanismos de conservación que ya han demostrado su eficacia en 
algunos aspectos y sus falencias en otros. Normalmente los enfoques de 
conservación son ineficientes cuando su objetivo principal es el bienestar de los 
ecosistemas naturales, y se deja a un lado el bienestar de la comunidad que se 
está interviniendo. 
 
C.2. Otros enfoques de conservación diferentes a los PSA. 
 
Actualmente existen diversos tipos de mecanismos de conservación, todos 
comparten el objetivo de conservar algunas o todas las características de los 
ecosistemas –biodiversidad, calidad de suelos, calidad del agua, concentración de 
carbono en el aire- a los que van dirigidos61, sin embargo, los métodos para 
alcanzar dicho objetivo varían con cada mecanismo de conservación, estos deben 
diseñarse de acuerdo a las condiciones del terreno a tratar y de las necesidades 
                                                          
61 GRUPO COLOMBIANO INTERINSTITUCIONAL DE HERRAMIENTAS DE CONSERVACIÓN 
PRIVADA – G5. Mecanismos de conservación privada: una opción viable en Colombia. Primera 
Edición. Bogotá: La Imprenta Editores S.A, 2010. 58 p. ISBN: 978-958-44-7490-2. [en 





de la comunidad que lo habitan (p.e. no sería lógico un programa para la 
conservación de una reserva indígena que incluya compensaciones monetarias, 
en sociedades donde el dinero no tiene valor de cambio y su valor de uso es muy 
bajo); de allí surge la necesidad de analizar qué tan pertinentes son los 
mecanismos a la hora de conservar cierto tipo de ecosistemas. Los Pagos por 
Servicios Ambientales son un enfoque de conservación distinto a los que se han 
venido llevando a cabo en los países del cono sur del planeta. 
En la figura 6, se ubican los enfoques de conservación más utilizados a nivel 
general -y en Colombia- respecto a dos criterios: en primer lugar, qué tan 
direccionado se encuentra el enfoque hacia la conservación como tal, sin tener en 
cuenta los estímulos monetarios; y segundo, qué tan importantes son los 
incentivos económicos para que el enfoque pueda llevarse a cabo, sin tener en 
cuenta qué tan bueno o malo sea para la conservación de los ecosistemas. Es 
importante señalar que los enfoques mencionados no son todos los existentes, ni 
mucho menos todos los utilizados hasta ahora en Colombia, más si los más 










                                                          
62 WUNDER. Op. cit., p. 12.   
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Figura 6. Comparación PSA y otros enfoques de conservación. 
 
Fuente: WUNDER, Sven. Pagos por servicios ambientales: Principios básicos 
esenciales. En: CIFOR OccasionalPaper. 2006. no 42. Centro Internacional de 
Investigación Forestal, Indonesia. ISSN 0854-9818 
 
De esta manera, las operaciones de mando y control se encuentran en extremo 
hacia la derecha y hacia abajo del gráfico de la figura 6, estas operaciones 
comprenden limitaciones impuestas por el estado sobre territorios que deben ser 
conservados, de esta forma se garantiza casi en un ciento por ciento la 
conservación de los ecosistemas, además que no es caro –suponiendo que los 
costos de transacción sean bajos- para el estado el mero hecho de declarar una 
zona como protegida63. Lo mencionado anteriormente, no quiere decir que 
declarar todas las zonas rurales del país como Parque Natural Nacional sea la 
solución más eficiente para fomentar la conservación, cada uno de los enfoques 
                                                          
63Ibíd., p. 13. 
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responde a una o varias necesidades de un territorio en cuestión, y la utilización 
de uno no desacredita al otro: sin duda un plan de mejoramiento para una vereda-
municipio-departamento podría incluir varios de los enfoques mencionados en el 
gráfico, incluyendo por supuesto los Pagos por Servicios Ambientales. 
 
Por otro lado, los Proyectos Integrales de Conservación y Desarrollo –PICD- 
(ubicados en la parte inferior izquierda) son mecanismos que tratan de resolver el 
problema de la conservación desde la pobreza de las comunidades que habitan en 
el territorio64, es decir, que si: se saca a la comunidad de la pobreza, entonces: 
estos contaminarán menos. Este tipo de proyectos, aunque muy populares, no 
logran establecer resultados positivos en ninguno de sus dos frentes de acción, ya 
que la conservación de los ecosistemas es un resultado del proyecto más no es 
algo implícito en el contrato con la comunidad; la efectividad de este enfoque 
depende en gran medida de la disposición y el interés que tengan los pobladores 
en la conservación de los recursos y servicios ambientales de los que gozan. En 
contraste, los PSA tienen como condicionalidad para la recepción de los recursos, 
que sí se esté mejorando la calidad de los servicios ambientales. 
 
Los Pagos por Servicios Ambientales son un mecanismo para el fomento de la 
conservación al igual que el resto de los mencionados en el gráfico; entre más a la 
derecha se encuentre el enfoque, mayor será su efectividad a la hora de conservar 
los ecosistemas, y entre más arriba se encuentre, más dependiente se encuentra 
de los estímulos monetarios.  
 
En tercer lugar, las operaciones de adquisición de tierras son enfoques que tratan 
directamente la conservación, además de ser muy efectivas, el problema allí es el 
costo de este mecanismo, como bien lo explica su nombre, se trata de comprar 
predios donde se ubiquen importantes ecosistemas y no hacer nada en ellos a 
                                                          
64 Ibíd., p. 12. 
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razón de conservar su biodiversidad y demás características65, falta decir que, el 
estado necesitaría un fondo muy grande para compra de predios si quisiera 
adoptar este tipo de medidas. Además la compra de tierra desplazaría a la 
comunidad en caso tal de que ésta sobreviva, en gran medida, de alguna actividad 
productiva que se desarrollara en el predio a conservar. A modo de ejemplo, sería 
un poco problemático comprar todos los predios en la cuenca de un río importante 
con el objetivo de proteger las fuentes hidrográficas de alguna ciudad, sería más 
fácil –y más barato- negociar con los campesinos de la zona y hacer un acuerdo 
para que estos no contaminaran el río, esto a cambio de algún incentivo 
económico o en especie (dependiendo de las características de la comunidad). 
 
Cercano a los PSA se encuentran los impuestos y subsidios ambientales, estos 
últimos comparten la dependencia económica de los primeros –no es posible la 
grabación de impuestos y la concesión de subsidios sin dinero de ambas partes-, 
más los PSA compran más directamente la conservación de los ecosistemas, 
mientras que los palos y las zanahorias fiscales tienen como fin la modificación en 
el consumo de los recursos y servicios ambientales, no el aumento de su calidad o 
cantidad, por esta razón los impuestos y subsidios se encuentran más a la 
izquierda que los PSA. 
 
C.2.1. Enfoques de conservación privada en Colombia. En el caso de 
los mecanismos de conservación privada más utilizados en Colombia, 
según el informe del Grupo Colombiano Interinstitucional de 
Herramientas de Conservación Privada G-5 en el 2010, se encuentran, 
en primer lugar, las Reservas Naturales de la Sociedad Civil  (RNSC)66 
en la figura 6, éstas constan de declarar voluntariamente un predio 
privado, o parte de este, como una reserva natural, esto a razón de 
                                                          
65 Ibíd., p. 15. 
66 GRUPO COLOMBIANO INTERINSTITUCIONAL DE HERRAMIENTAS DE CONSERVACIÓN 
PRIVADA. Op. Cit., p. 15. 
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proteger las características del ecosistema que allí se encuentra. Este 
procedimiento es llevado a cabo por los propietarios cuando quieren 
conservar en el largo plazo las características ambientales de su 
terreno, ya sea por razones altruistas con el medio ambiente o bien 
sea por dejarles a sus descendientes un patrimonio rico en capital 
natural67. Las RNSC están dirigidas directamente a la conservación, 
mas no es absolutamente necesaria la utilización de incentivos 
monetarios, por tal razón se ubica en la parte inferior derecha de la 
figura 6. 
 
Otro popular enfoque de conservación usado en Colombia son los Acuerdos de 
Conservación-Producción:  
El Acuerdo de Conservación-Producción es una herramienta de negociación 
entre dos o más actores alrededor del ordenamiento de actividades 
relacionadas con la producción, la conservación y el manejo (preservación, 
uso, manejo y aprovechamiento) de los recursos existentes en una finca o 
predio privado, y responden a cumplir las necesidades de conservación en 
una escala mayor o de paisaje, p.e. micro-cuenca o cuenca68. 
 
Estos acuerdos son voluntades entre varias personas (jurídicas o naturales) 
simplemente para no deteriorar el ecosistema existente en los terrenos de las 
personas que se incluyan en el acuerdo, la diferencia con otros enfoques de 
conservación como las RNSC y la compra de terrenos, es que en este caso está 
permitido el desarrollo de actividades productivas en el predio, siempre y cuando 
sean ambientalmente sostenibles. No obstante, tiene en común con las RNSC la 
independencia que ésta tiene de los incentivos económicos para el 
funcionamiento, no es necesario el uso de transacciones monetarias para que los 
dueños de los predios accedan a la realización del acuerdo, por tal motivo los 
                                                          
67 El concepto de ‘capital natural’ no es usado en su significado más amplio en este caso: un stock 
de capital natural tiene implícita la capacidad ser explotado (explotar la tierra fértil para sembrar 
mejores cultivos, explotar el agua para hacer una hidroeléctrica), sin embargo, si un predio es una 
RNSC el capital natural que allí se encuentra no puede ser explotado de esta manera. 
68 GRUPO COLOMBIANO INTERINSTITUCIONAL DE HERRAMIENTAS DE CONSERVACIÓN 
PRIVADA. Op. Cit., p. 15. 
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Acuerdos de Conservación-Producción se encuentran en la parte inferior central 
del gráfico en la figura 6. 
 
En tercer lugar, la servidumbre ecológica es un mecanismo legal mediante el cual 
un predio limita los derechos de su propiedad –parcial o totalmente- de manera 
voluntaria, en favor de otro predio de distinto dueño, con el fin de mantener la 
cantidad y la calidad de los recursos y servicios ambientales existentes en el 
mismo69. Cuando se establece una servidumbre ecológica un predio sirviente y un 
predio dominante establecen un contrato, el predio sirviente debe generar una 
utilidad –sea o no económica- para el predio dominante, y entre ambos eligen las 
condiciones de la transacción, tanto como las penalizaciones que no se lleven a 
cabo por alguno de los dos predios involucrados. 
 
Es importante señalar que el establecimiento de una servidumbre ecológica tiene 
varias implicaciones a saber70: 
 Es necesario el establecimiento de un objetivo de conservación a seguir por 
la servidumbre, así como una línea base del predio sirviente que incluya las 
características del ecosistema natural que allí se encuentra. 
 
 Debe elaborarse un contrato donde: (1) se especifique la calidad de los 
predios (cuál es sirviente y cual dominante) y sus características generales, 
(2) las actividades llevadas a cabo en el predio hasta ahora y la importancia 
del ecosistema que allí se encuentra, (3) la identificación del predio donde 
se realizará la servidumbre y el área donde ésta regirá, (4) las actividades y 
usos permitidos dentro del área de la servidumbre, (5) la duración de la 
servidumbre, (6) las obligaciones y responsabilidades de las partes y los 
recursos que serán aportados por cada una, (7) los mecanismos y actores 
para la realización del monitoreo del área donde se establezca la 
                                                          
69Ibíd., p. 20. 
70Ibíd., p. 20 
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servidumbre, y (8) los mecanismos y procedimientos a saber en caso tal de 
que alguna de las partes incumpla con las condiciones acordadas. 
 
 Es necesaria la firma de la escritura pública e inscripción ante la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos; este procedimiento garantiza -al menos 
en parte- que el contrato que se realice para el establecimiento de los PSA 
sí tenga el aval de una institución legal establecida, y por lo tanto haya a 
quién acudir en caso tal del incumplimiento del contrato por parte de 
cualquiera de los actores (compradores y vendedores de SA, 
intermediarios). 
 
Aunque las servidumbres ecológicas no tienen un marco legal específico en 
Colombia, es el instrumento legal que da el mayor número de garantías para el 
establecimiento de un sistema de PSA, tanto para compradores como para 
vendedores de servicios ambientales; como se observa en la lista de las 
implicaciones anteriormente descrita, es necesaria la descripción del servicio a 
prestar y las actividades que se lleven a cabo en el predio –servicio ambiental a 
ofrecer-, la identificación de las partes –comprador y vendedor del SA-, las 
condiciones de negociación –cuánto se pagará por el SA y con qué periodicidad-, 
los mecanismos de control –monitoreo del SA producido-, y cómo se castigarán a 
las partes que no cumplan con el acuerdo –castigo al vendedor de SA en caso tal 
de que no produzca adecuadamente y castigo al comprador en caso que no pague 
sin justa razón-. Es por esto que las servidumbres ecológicas son la mejor 
herramienta en Colombia para el establecimiento de mecanismos de PSA entre un 
comprador y un vendedor privado directo, en caso tal que el comprador del SA sea 
una institución del gobierno con un fondo público para la conservación, los 
instrumentos a utilizar pueden diferir. 
 
En conclusión, los Pagos por Servicios Ambientales son un enfoque de 
conservación eficiente, esto en tanto se quiera lograr la manutención y crecimiento 
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de la calidad y cantidad de los recursos y servicios ambientales de los 
ecosistemas, esto sin prescindir del bienestar económico y social de la(s) 
comunidad(es) que interactúa(n) directamente con el medio natural. 
 
C.3. Limitaciones de los PSA. 
 
Aunque las ventajas que puede traer la adecuada implementación de un sistema 
de PSA son muchas, este enfoque no está diseñado para todos los conflictos 
ecológicos que existen, ni mucho menos para todos los ecosistemas en peligro71. 
Es necesario establecer el verdadero alcance de este mecanismo de 
conservación; la actividad productiva que se desarrolla en el sector, las 
características de los propietarios de la tierra, así como las de toda la comunidad, 
son algunos de los factores que intervienen en el éxito o el fracaso de un sistema 
de PSA. 
 
Principalmente, existen dos interrogantes que determinan la verdadera pertinencia 
de un sistema de PSA72, en primer lugar, en caso tal de que se implementaran los 
pagos ¿Existirán cambios verdaderos en la conservación del ecosistema en 
específico?¿De verdad hay un ecosistema en riesgo? o en vez de eso, se 
realizarán pagos por actividades de conservación que de todas formas hubieran 
sucedido de no existir los PSA; en segundo lugar, se debe analizar ¿Qué tan 
rentables son las actividades que se desarrollan actualmente en la zona que se 
quiere conservar? Y qué tan grande debe ser el subsidio o el pago por el SA, para 
que los propietarios privados de la tierra se vinculen voluntariamente a un 
programa de PSA. 
 
                                                          
71 WUNDER. Op. cit., p. 14.   
72 Ibíd., p. 14. 
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C.3.1. Capacidad real de generar cambios en la conservación. Para 
asegurar la sostenibilidad en el largo plazo de este tipo de sistemas, es 
necesario que con los PSA se dé un mejoramiento real en la 
conservación del medio ambiente: los estímulos económicos deben 
generar un punto de inflexión en la curva de la cantidad de servicios 
ambientales que produce el ecosistema a intervenir en el tiempo73. 
 
No tendría sentido establecer un sistema de PSA en una zona donde ya se están 
realizando actividades de conservación de tal manera que una nueva fuente de 
ingreso no haría gran diferencia, al menos desde el punto de vista de la 
conservación, ya que la calidad de vida como tal de la comunidad sí podría verse 
afectada positivamente por las nuevas entradas de dinero, es decir, el PSA tiene 
como objetivo el mejoramiento tanto del subsistema económico y social como del 
subsistema ambiental, por lo que es necesario analizar si la comunidad generará 
un aumento real en la tasa de crecimiento de la producción de SA74, además de 
mejorar las condiciones de vida de las personas que se beneficien de los pagos.  
 
Si el establecimiento de un sistema de PSA no logra un desarrollo económico y 
sostenible en el largo plazo, es necesaria la aplicación de otros enfoques de 
conservación diferentes a los pagos monetarios directos, el dinero utilizado para 
pagarles a los campesinos podría estarse utilizando en otro tipo de programas 
más eficientes con miras hacia la conservación controlada y directa75, o bien sea 
                                                          
73 Ibíd., p. 15. 
74 Para dar una explicación más económica, podría interpretarse que los PSA son viables siempre 
y cuando la inserción de los pagos genere un aumento en la productividad marginalde servicios 
ambientales del ecosistema de la zona de análisis, sin embargo, esta conclusión no se incluye en 
el documento debido a que lleva inherente la existencia de una función de producción de SA, a la 
cual se le podrían realizar procedimientos matemáticos de tal forma que se estableciera una 
función de productividad marginal de SA. El cálculo de una función de producción de este tipo ya 
es algo lo bastante complejo, y mucho más considerar la utilización de cálculo diferencial para 
establecer una ecuación de productividad marginal de SA, la existencia de estas ecuaciones es 
subjetiva y sólo se utilizan para explicar de mejor manera el comportamiento alrededor de los PSA. 
75 Ibíd., p. 15. 
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invertido en fondos para el establecimiento de PSA en lugares donde en verdad se 
estén dando las condiciones necesarias para que los pagos sí sean eficientes. 
 
Para saber si un enfoque de PSA es adecuado para una zona en específico, es 
necesario establecer una línea base de la cantidad de servicios ambientales que 
se producen en el ecosistema a intervenir –o al menos un indicador aproximado-, 
p.e. tasa de reforestación o deforestación, cantidad de toneladas de carbono 
absorbidas, fertilidad de la tierra o algún otro indicador de la calidad del suelo, 
etcétera; esto con la finalidad de saber el impacto de las actividades productivas 
en el ecosistema y el futuro impacto de los estímulos monetarios de los PSA76.  
En la figura 7, se señalan tres tipos de línea base o punto de partida, donde el 
servicio ambiental a tratar es la cantidad de depósitos de carbono en el bosque, 
este SA consiste en la absorción de gases de efecto invernadero –GEI- por parte 
de las diferentes especies de plantas que se encuentran en el bosque: a medida 
que hay más plantas (se siembran más árboles, se reemplazan 
monocultivosetcétera) mayores son los depósitos de carbono que absorbe el 
ecosistema, es decir, hay una producción de servicios ambientales –y una 
destrucción de los mismos cuando disminuye la flora de los terrenos-. La cantidad 
de SA ofrecidos por el ecosistema se relaciona en el tiempo, de tal forma que se 
crea una línea imaginaria que representa el panorama general –a nivel de 









                                                          
76 Ibíd., p. 15. 
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Figura 7. Líneas base generales o puntos de partida. 
 
Fuente: WUNDER, Sven. Pagos por servicios ambientales: Principios básicos 
esenciales. En: CIFOR OccasionalPaper. 2006. no 42. Centro Internacional de 
Investigación Forestal, Indonesia. ISSN 0854-9818 
 
Básicamente existen tres tipos de líneas base dependiendo de las actividades que 
se lleven a cabo en la zona de análisis: (a) una línea base estática, donde en 






























las actividades productivas producen conflictos ecológico-distributivos, y (c) una 
línea base de mejoramiento, donde la comunidad –por cuenta propia- desarrolla 
actividades de conservación.  
 
Además en la figura, se señala un punto de implementación del sistema de PSA 
en el tiempo, de esta forma se puede también establecer una línea base 
secundaria que muestre los efectos que tienen los incentivos económicos en la 
producción de servicios ambientales –o en este caso, la producción de depósitos 
de carbono-, esta línea base secundaria establece el escenario hipotético donde 
ya se están realizando los pagos a la comunidad, se esperaría que con un 
incremento de los ingresos a causa de realizar actividades conservacionistas, la 
comunidad aumente la intensidad de estas actividades con el tiempo; por este 
motivo la línea base secundaria muestra un ecosistema con una mayor producción 
de SA en comparación a si no existieran los pagos directos, por tal motivo, la 
diferencia entre la línea base sin incentivos económicos (gris) y la línea secundaria 
con pagos directos (azul punteada) representa la adicionalidad que proporcionan 
los PSA a la conservación del ecosistema. 
 
Existen tres tipos de líneas base generales –o escenarios- que se pueden dar en 
los diferentes casos77: 
 La línea base estática –primera gráfica en la figura 7- representa un 
panorama donde no se están realizando actividades que deterioren o 
mejoren las características de los ecosistemas, es decir, son terrenos 
donde –normalmente- no se están realizando ningún tipo de actividades 
productivas; puede tratarse de una reserva natural, un aglomerado de 
terrenos de recreación o bien sea partes de predios destinados 
exclusivamente a conservar el paisaje (ecoturismo); en estos escenarios los 
sistemas de PSA tienen la finalidad de incentivar actividades 
                                                          
77 Ibíd., p. 14. 
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conservacionistas en lugares con ecosistemas que podrían verse en 
peligro. La adicionalidad en este tipo de escenarios suele ser menor que en 
otros con diferentes líneas base, cuando la comunidad no se está 
relacionando continuamente con el ecosistema, es difícil establecer cuáles 
serán los mecanismos mediantes los cuales la comunidad ofrecerá los SA 
para estos sean comprados.  
 
 La línea base de deterioro –segunda gráfica en la figura 7- muestra un 
escenario donde sí se están llevando a cabo actividades que dañan la 
cantidad de los servicios ambientales producidos, en el caso tratado en la 
figura –con la cantidad de depósitos de carbono absorbidos por el bosque 
en el tiempo- podría tratarse fácilmente de actividades intensivas de 
extracción de materias primas o cualquier otro tipo de actividad productiva 
que requiera la deforestación del bosque; en este tipo de circunstancias los 
sistemas de PSA tienen como finalidad disminuir –o en su defecto detener 
por completo- la intensidad de las actividades productivas que generan los 
conflictos ecológicos. En este tipo de escenarios los PSA poseen el mayor 
nivel de adicionalidad posible, se ataca directamente la causa de los 
conflictos ecológico-distributivos que se desarrollen en la zona. 
 
 Por último, la línea base de mejoramiento –tercera gráfica en la figura 7- 
constituye un escenario donde ya se están realizando actividades con fines 
conservacionistas, teniendo en cuenta el servicio ambiental escogido en la 
figura, podría tratarse de tala planificada de árboles; en este contexto los 
PSA son una herramienta útil para, en primer lugar, estimular el 
mantenimiento de dichas actividades conservacionistas, y segundo, 
incentivar a otros potenciales actores a vincularse al sistema (aumentar la 
cobertura del programa). La adicionalidad cuando la línea base es de 
mejoramiento variaría mucho, puede tanto darse una adicionalidad nula 
como una intermedia, esto dependerá de qué tan pertinente y eficiente sea 
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el sistema de PSA en la zona donde se quiera implementar, la comunidad 
decide si ser más intensivos con las actividades conservacionistas que ya 
se están realizando si se implementan los pagos, o bien podrían 
simplemente mantener inalterada su estructura productiva y recibir más 
dinero aún por algo que ya estaban y seguirán haciendo. 
 
El rasgo clave en la determinación de una línea base y una línea secundaria 
hipotética, es la muestra de la posible adicionalidad que pueda traer el sistema de 
PSA a la comunidad a intervenir, qué tanto hacen la diferencia los incentivos 
económicos a la hora de conservar garantiza que los oferentes del SA quieran 
mantener el contrato, al igual que el demandante del mismo se sentirá satisfecho 
de que su dinero esté siendo utilizado de forma eficiente. Por este motivo, es de 
gran importancia señalar que en aquellos escenarios donde se presente un bajo 
nivel hipotético de adicionalidad, es necesario pensar en métodos alternativos a 
los PSA para lograr un desarrollo sostenible en la comunidad. 
 
C.3.2. Rentabilidad de actividades productivas generadoras de 
conflictos ecológico-distributivos. El objetivo de los incentivos 
económicos en los mecanismos de PSA es cubrir el costo de 
oportunidad que perciben los campesinos al decidir no contaminar, es 
decir, que los productores deben recibir un monto de dinero, de tal 
forma que otras actividades productivas que si generan conflictos 
ecológicos se perciban como menos rentables78. 
 
En este caso, el costo de oportunidad de realizar actividades en pro de la 
conservación, es determinado por la rentabilidad de aquellas actividades que 
                                                          
78 Más adelante en este documento se desarrolla un modelo en base al de Nuppenau (2002) que 
permite un cálculo aproximado del costo de oportunidad que algunos tipos de campesinos perciben 
al poner en práctica actividades conservacionistas. 
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producen conflictos ecológicos79; como se señaló anteriormente en esta sección, 
para que un PSA sea considerado como tal, es necesario que las acciones de 
todos los actores sean voluntarias, por lo tanto el productor del SA debe conservar 
en lugar de contaminar de forma voluntaria, esto debe lograrse, a razón de que 
con la ayuda de los pagos directos –provenientes de los programas de PSA-, que 
las actividades conservacionistas sean a la luz de los empresarios rurales más 
rentables que aquellas actividades que necesariamente requieren un deterioro de 
los ecosistemas. 
 
Cuando los pagos por los SA de verdad cubren otras opciones hipotéticas de 
producción, se puede asegurar fácilmente la oferta de los servicios ambientales, 
sin embargo, cuando las actividades productivas que se quieren detener o 
controlar con los PSA son demasiado rentables, es muy difícil que la comunidad 
se comprometa –al menos en su mayoría- a conservar los ecosistemas80. Los 
daños ambientales que también tienen consecuencias en el modo de vida de las 
personas, son tomados como de poca importancia cuando se comparan con 
daños o modificaciones directas en los ingresos de la unidad familiar (las 
consecuencias sociales y económicas de las actividades productivas que afectan 
al ecosistema, no son tan inmediatamente percibidas como las que afectan los 
ingresos), se prefiere mantener o mejorar las condiciones de vida a costa del 
bienestar del ecosistema, a sacrificar los ingresos del hogar por razones altruistas 
con la naturaleza o comunidades ajenas. 
 
Por tal razón, es necesario que el precio pagado por los SA satisfaga las 
percepciones más inmediatas que tienen los empresarios rurales de los 
rendimientos que podrían tener (o han tenido históricamente) otras actividades 
productivas en sus terrenos, teóricamente, una función de producción de 
                                                          
79 WUNDER. Op. cit., p. 15.   
80Ibíd., p. 16. 
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actividades alternativas generadoras de conflictos, tendría un mejor uso para la 
determinación del precio de los SA, que una función de producción de servicios 
ambientales en el ecosistema81. 
 
Ya que el precio del servicio ambiental debe ser considerado en base a las 
actividades que se pueden desarrollar en el terreno, y no en base a los daños 
directos o indirectos que las mismas puedan causar en el ecosistema, en aquellas 
zonas donde se realizan actividades demasiado rentables, es imposible la 
implementación de un sistema de PSA –al menos en su forma estricta-82. Esto se 
debe a que el costo de oportunidad de no contaminar es demasiado alto cuando 
se desarrollan este tipo de actividades, y es improbable que algún comprador de 
SA público o privado pague una cifra suficiente para cubrir este costo. 
 
Zonas afectadas por conflictos ecológicos generados por industrias o 
agroindustrias muy rentables –minería de metales preciosos, explotación de 
energía, grandes hidroeléctricas, grandes plantaciones de cultivos transgénicos o 
monocultivos- no están al alcance de enfoques de conservación como los Pagos 
por Servicios Ambientales83. Los sistemas de PSA están diseñados para zonas 
donde se desarrollen actividades productivas contaminantes marginalmente más 
rentables que aquellas actividades deseadas que produzcan Servicios 
Ambientales, es decir que los programas que incluyan la utilización de PSA deben 
estar dirigidos a beneficiar a los empresarios rurales pequeños y medianos, 
dueños de predios donde existan ecosistemas reconocidos en peligro. 
 
                                                          
81 Como se ha dicho en una nota anterior, la existencia de estas “funciones de producción” de 
Servicios Ambientales es hipotética, sólo se mencionan con fines explicativos. 
82 WUNDER. Op. cit., p. 26.   
83Ibíd., p. 26. 
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Es de gran importancia señalar –nuevamente- que la eficiencia, eficacia, y 
pertinencia de un sistema de PSA depende en total de las condiciones de la zona 
a conservar, aunque en este documento se describan los alcances y limitaciones 
de este mecanismo de conservación, es necesario que antes de llegar a cualquier 
conclusión se analice con detalle la estructura económica e institucional de los 
agentes económicos involucrados en los proyectos, de tal forma que pueda tener 
un aproximado de hasta qué punto los PSA pueden generar desarrollo económico 





















 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar un plan de mejoramiento a los conflictos ecológico-distributivos en el 
municipio de La Virginia, a través de la intervención en la estructura económica e 
institucional con el sistema de pagos por servicios ambientales. 
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Elaborar un diagnóstico de los conflictos ecológico-distributivos en el 
municipio de La Virginia. 
 Identificar las debilidades en la estructura económica e institucional que 
incide en los conflictos ecológico-distributivos en el municipio de La 
Virginia. 
 Elaborar un plan de mejoramiento a partir de la viabilidad del sistema de 
















La investigación sigue un método descriptivo a través de los procesos de análisis y 
síntesis, para estudiar  las variables Conflictos Ecológico-Distributivos, Estructura 
Económica-Institucional y Sistema de Pagos por Servicios Ambientales, a través 
de los métodos cualitativo y cuantitativo (cp. Tabla 1).  
 
El método cualitativo se utiliza para identificar la presencia de conflictos ecológico-
distributivos84, relacionados con actividades económicas en los municipios 
estudiados. Por ejemplo, conflictos por extracción o producción, transporte o 
desechos. Además, permite analizar las instituciones formales e informales que 
inciden en los conflictos ecológicos-distributivos en cada caso85. Por ejemplo, los 
hábitos de los pequeños productores o la ausencia de derechos de propiedad. 
También permite identificar los efectos sociales de las instituciones extractivas e 
inclusivas86.  
 
El método cuantitativo corresponde al cálculo de ingresos, costos, precios, 
hectáreas, usos del suelo, insumos utilizados, procesos de producción y tiempos 
de producción. Por un lado, se consultarán reportes ambientales sobre indicadores 
agroclimáticos o de calidad de los servicios ambientales en los municipios 
estudiados. Por otro lado, la información de fuentes secundarias corresponde a 
reportes de organizaciones oficiales especializadas, sobre la estructura económica 
local y la dinámica global con incidencia en las actividades económicas que 
generan el conflicto ecológico-distributivo. Las actividades productivas nocivas 
para los ecosistemas deben ser necesariamente más rentables que aquellas que 
no lo son. En el caso contrario, la efectividad de un sistema de Pagos por 
                                                          
84 MARTÍNEZ, Joan y ROCCA, Jordi. Op. cit., p. 3 
85 HAGEDORN, Konrad. Op. cit., p. 3. 
86 ACEMOGLU, op. cit., p. 33. 
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Servicios Ambientales se pone en duda; conclusión realizada por SvenWunder87 
en sus Principios Básicos Esenciales sobre los Pagos por Servicios Ambientales 
(PSA). 
 
A continuación, se explica la fórmula que deben aplicar los coordinadores del 
sistema de Pagos por Servicios Ambientales en Risaralda. 
 
La fórmula parte de considerar el costo de oportunidad que representa para el 
campesino, dejar de producir con una actividad no amigable con el medio 
ambiente y pasar a las buenas prácticas sostenibles. A partir de los ingresos y 
costos recolectados entre los pequeños productores de cada municipio, se 
identifica si el Pago por Servicios Ambientales cubre al menos el costo de 
oportunidad, al destinar una porción de sus tierras a la conservación, en lugar de 
intensificar las actividades que generan el conflicto ecológico-distributivo. 
 
El costo de oportunidad es propuesto a partir de la cantidad de unidades 
monetarias que deben ser pagadas por hectárea conservada, en función de los 
ingresos monetarios que proveen las actividades productivas que generan 
servicios ambientales y aquellas actividades productivas que generan conflictos 
ecológico-distributivos, de la siguiente forma: 
𝑃𝑆𝐴 = 𝑓(𝑉𝑛,𝑉ℎ) , donde: 
 
𝑃𝑆𝐴: Valor nominal del pago mínimo por hectárea, 
𝑉𝑛:  Ingresos nominales por hectárea de cultivos no-responsables con el medio 
ambiente, y 
𝑉ℎ: Ingresos nominales por hectárea de cultivos responsables con el medio 
ambiente. 
 
                                                          
87WUNDER, Sven. Op. cit. p. 12. 
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El cálculo del costo de oportunidad se realiza comparando dos clases de 
actividades productivas: una generadora de problemas ambientales (cultivos no-
responsables con el medio ambiente), y otra creadora de servicios ambientales 
(mejoramiento de las características del suelo mediante la producción de cultivos 
responsables). Los cultivos no-responsables son aquellos que necesitan una 
intensiva utilización de insumos sintéticos, que alteran gravemente las 
propiedades del suelo en el largo plazo88. Los cultivos responsables son aquellos 
que fomentan la utilización de buenas prácticas agrícolas, entre estas prácticas se 
encuentra la utilización de fertilizantes, pesticidas, y abonos orgánicos que 
mejoren las propiedades del suelo, y de manera resultante, un mejoramiento en la 
biodiversidad del ecosistema. 
 
Teniendo en cuenta la relación existente en la ecuación (1), y con base en el 
modelo utilizado por Nuppenau89, el pago por hectárea necesario para cubrir el 
costo de oportunidad de los beneficiarios del sistema de Pagos por Servicios 
Ambientales es: 
𝑃𝑆𝐴 ≥ 𝛼𝑉𝑁(1 − 𝑐) 
- 𝑃𝑆𝐴: Valor nominal del pago mínimo por hectárea, 
- 𝑉𝑁:  Ingresos nominales por hectárea de cultivos no-responsables,  
- 𝛼: Periodos de tiempo de cambiar de cultivos no-responsables a 
responsables 
- 𝑐: Porcentaje de costo de los ingresos de cultivos no-responsables 
 
                                                          
88 TORRADO, Anita. Buenas Prácticas Agrícolas: Sistema de aseguramiento de la inocuidad de los 
alimentos. Boletín Técnico de la Subgerencia de Protección y Regulación Agrícola, Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. Instituto Colombiano Agropecuario [ICA], Bogotá. [en línea]. 
Consultado el 12 de mayo de 2015. Disponible en: http://www.ica.gov.co/getattachment/b51b85e3-
7824-44f7-858d-c0af5a653568/Publicacion-3.aspx 




Los resultados del modelo deben ser en unidades monetarias por hectárea 
(um/ha), o en su defecto, pesos pagados por hectárea ($/ha). El propósito del 
modelo es establecer una tarifa que se acomode al costo de oportunidad de los 
productores en cada municipio, y a la vez sea comparable con pagos que se 
hayan realizado en sistemas ya establecidos de PSA. 
 
El modelo general es una desigualdad. Se utiliza un mayor o igual ≥ en vez de un 
igual, por lo que se trata de establecer un pago que cubra al menos el costo de 
oportunidad de conservar los ecosistemas, cualquier pago mayor a este costo es 
aceptado por el beneficiario del PSA, mientras que un pago menor a este significa 
un deterioro del bienestar de la comunidad en razón de una baja en los ingresos, 
dado este caso, el mecanismo de PSA, aunque sí fomenta la conservación, no 
está generando en verdad un Desarrollo Sostenible en la comunidad. 
 
Si,  𝑃𝑆𝐴 > 0 entonces los pequeños productores sí perciben un costo de 
oportunidad, al implementar el uso de cultivos homogéneos en sus terrenos. Los 
estímulos económicos en este caso son una herramienta efectiva para generar 
Desarrollo Sostenible en la comunidad, al mejorar su calidad de vida; esto siempre 
y cuando el costo de oportunidad no sea tan grande, que ningún comprador de 
Servicio Ambiental esté dispuesto a cubrirlo. 
 
La viabilidad en el largo plazo de un sistema de PSA depende fuertemente del 
costo de oportunidad asumido por los productores. Es necesario que la actividad 
que genera los conflictos ecológico-distributivos sea levemente más rentable que 
las actividades deseadas, de tal forma que un sistema de PSA sí pueda cubrir 
dicho costo. 
 
En pocas palabras, la condición de la ecuación, dice que las actividades 
productivas nocivas para los ecosistemas deben ser necesariamente más 
rentables que aquellas que no lo son. En el caso contrario, la efectividad de un 
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sistema de Pagos por Servicios Ambientales se pone en duda; conclusión 
realizada por SvenWunder90 en sus Principios Básicos Esenciales sobre PSA. 
 
En términos generales, los métodos cualitativo y cuantitativo siguen un orden 
lógico que relaciona tres variables de análisis: conflictos ecológicos-distributivos, 
estructura económica-institucional y el sistema de Pagos por Servicios 
Ambientales. El diseño de la investigación analiza las características de las 
variables principales, al descomponerlas en subvariables (cp. Tabla 1), para luego 
sintetizarlas en la interacción entre ellas. Es decir, la forma como la estructura 
económica e institucional interviene en los conflictos ecológicos distributivos define 
la viabilidad de aplicar el sistema de pagos por servicios ambientales, dentro de un 
plan de mejoramiento para cada municipio. El método de análisis y síntesis se 
aplica a través de un tipo de investigación descriptiva, al identificar la estructura 










                                                          
90WUNDER, Sven. Op. cit., p. 9. 
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Garantía de la 
provisión de SA 
Fuente: Análisis de contenido documental en el estado del arte. 
 
La combinación de métodos cualitativo y cuantitativo identifica los principales 
conflictos ecológico-distributivos, valora las debilidades en la estructura económica 
e institucional y diseña un modelo bio-económico a partir del sistema de PSA. Esta 
alternativa preserva los servicios ambientales, sin afectar el ingreso del productor 
e incrementa la calidad de vida de la comunidad. Así se incentivan los tres 
componentes del Desarrollo Sostenible en el municipio de La Virginia: ambiental, 








Las limitaciones encontradas al realizar la investigación, consistieron 
principalmente en la adquisición de información, proceso que se vio obstaculizado 
por varios factores influenciados por el difícil acceso a las veredas La Palma y El 
Aguacate. Entre estos factores se encuentra la falta de censos y adquisición de 
datos personales que caracterizan la población ubicada en estas zonas, al igual 
que las características propias del territorio analizado. También se presentó 
dificultad para recolectar la información pertinente debido al difícil acceso a las 
diferentes unidades productivas, tanto por el mal estado de las vías como por la 
alta dispersión de las unidades productivas. 
Por último el enfoque del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 














Este segmento de la investigación se enfoca en el municipio de La Virginia, 
principalmente en las veredas La Palma y El Aguacate, teniendo en cuenta que la 
investigación completa abarca otros ocho municipios, los cuales son analizados 
por  otros subgrupos del Semillero de Investigación Economía Institucional y 




















1. DIAGNÓSTICO DE LOS CONFLICTOS ECOLÓGICO-DISTRIBUTIVOS EN 
EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA 
 
En el presente capitulo se pretende mostrar la recolección de información por 
medio de encuestas realizadas en las veredas La Palma y El Aguacate del 
municipio de La Virginia, con el fin de diagnosticar el problema ecológico-
distributivo que se presenta en esta zona, al igual que caracterizar los actores 
involucrados en dicho conflicto, con la posterior identificación las instituciones que 
hacen parte de la problemática en el siguiente capítulo; tanto aquellas que han 
tenido una participación activa en cuanto a la búsqueda del bienestar de la 
comunidad, como aquellas que han contribuido al deterioro y olvido de las 
unidades productivas de la zona,  lo cual ha agudizado el problema ecológico-
distributivo. 
 
1.1. INDICADORES BASICOS PARA EL DIAGNOSTICO 
 
A continuación se presenta un breve recuento de indicadores tenidos en 
cuenta para la elaboración del diagnóstico. 
 
1.1.1. Unidad productiva. La unidad productiva hace mención a aquel 
predio o terreno ubicado en zonas rurales que se dedica a diferentes 
labores principalmente agrícolas, entre las cuales se encuentran 
diversos tipos de cultivos, ganadería, porcícolas, avícolas, etc.; estas 
actividades se realizan con el fin de obtener una remuneración a cambio 
del producto. De acuerdo con elServicio Nacional de 
Aprendizaje(SENA), las unidades productivas “son una oportunidad para 
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generar espíritu emprendedor y empresarial a nivel de la población 
rural”91. 
 
1.1.2. Cultivos ecológicamente responsables y no responsables. Al 
hablar de cultivos ecológicamente responsables se hace referencia a 
aquellos cultivos que llevan a cabo labores amigables con el medio 
ambiente, es decir, que no generan conflictos de índole ambiental92. 
Entre los cultivos ecológicamente responsables puede hallarse aquellos 
cuyos abonos están basados principalmente en residuos orgánicos, los 
cuales no presentan impacto negativo en el medio ambiente. De igual 
manera, entre este tipo de cultivo se encuentran aquellos predios que 
tienen su terreno diversificado, es decir, presentan diferentes tipos de 
cultivos en un mismo terreno, evitando de esta manera el desgaste de la 
tierra. 
 
Por el contrario, los cultivos ecológicamente no responsables son aquellos que 
generan un impacto negativo en el medio ambiente93, tales como 
 Monocultivos: Se consideran cultivos ecológicamente no responsables 
puesto que se trata de un solo tipo de cultivo el cual en el mediano o largo 
plazo desgastan la tierra, haciéndola inútil en el futuro para nuevos cultivos. 
 Ganadería extensiva: Este tipo de actividad productiva hace un mal uso de 
la tierra puesto que se dispone de un gran terreno para un pequeño número 
                                                          
91 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA. Unidades productivas. Portal Web SENA. 
2013. [en línea].Consultado el febrero 27 de 2016. Disponible en: 
http://www.sena.edu.co/oportunidades/emprendimiento-y-
empresarismo/Jovenes%20Rurales%20Emprendedores/Paginas/Unidades-productivas.aspx 
92 NUPPENAU, Ernest. Preservation of Bio-Diversity, Heterogeneity of Farm Practices and 
payments for Cultural Landscapes under Inhomogeneous Natural Conditions. Paper prepared for 
presentation at the Xth EAAE Congress “Exploring Diversity in the European Agri -Food System”. 
EuropeanAssociation of AgriculturalEconomists (EAAE). p. 28-31, Zaragoza, España. 
93 Ibíd., p. 5. 
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de animales, haciendo que este se desaproveche. De igual manera hay que 
tener en cuenta que la ganadería es altamente contaminante debido a los 
gases emitidos por los animales. 
 Deforestación: La deforestación indica la reducción del número de plantas y 
árboles forestales que se encuentran en un terreno determinado. 
 Minería: Se refiere al agotamiento de los recursos que se encuentran en la 
tierra por medio de la extracción de minerales. 
 
1.1.3. Certificación. “La certificación es el procedimiento mediante el cual 
un organismo da una garantía por escrito, de que un producto, un 
proceso o un servicio está conforme a los requisitos especificados.”94. 
 
Aplicando este concepto a la encuesta realizada, se hace referencia al 
tipo de certificación que ha recibido o está en proceso de recibir la 
unidad productiva en cuestión, con el fin de poder tener todos los 
requisitos en regla y de esta manera poder comercializar sus 
productos. 
 
1.1.4. Problemas ambientales. Los problemas ambientales son los que 
afectan los recursos naturales de diferentes maneras, haciendo que el 
ecosistema sufra daños difíciles de solucionar, o en su defecto el daño 
sea irreversible95. Dichos problemas ambientales provocan graves 
alteraciones al medio ambiente. 
 
                                                          
94 PONS, Jean-Claude y SIVARDIÈRE, Patrick. Manual de Capacitación: Certificación de calidad 
de los alimentos orientada a sellos de atributos de valor en países de América Latina. ECOCERT y 
FAO.  L’IsleJourdain, Francia y Santiago, Chile.  2002. [en línea]. Consultado el febrero 15 de 
2016.Disponible en: http://www.fao.org/3/a-ad094s.pdf 
95MARTINEZ ALIER, Curso de Economía Ecológica. Op. Cit., p. 68. 
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1.1.5. Impacto ambiental. El impacto ambiental hace referencia al efecto 
que tiene un problema determinado que ha afectado irremediablemente 
al ecosistema96. Generalmente el impacto ambiental es producto de la 
acción del hombre sobre el medio ambiente. 
 
1.2. MUNICIPIO DE LA VIRGINIA 
 
Colombia es uno de los países que cuentan con una ubicación geográfica 
privilegiada y un clima tropical. Esto es causa de las grandes riquezas naturales 
que están presentes en su territorio, las cuales se caracterizan por una variedad 
tanto de flora y fauna que hace únicos a sus ecosistemas, hecho que ha llevado a 
Colombia a ser el primer país en diversidad de aves y orquídeas, el segundo en 
cuanto a diversidad de plantas, peces, anfibios y mariposas; el tercer puesto en 
diversidad de reptiles y palmas,el cuarto en diversidad de mamíferos; y otros 
lugares importantes, lo cuales son muestra del gran potencial de Colombia97. 
  
Todo lo anterior, hace parte de su posición geográfica privilegiada, puesto que 
cuenta con dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. El océano Atlántico se 
encuentra al norte del país, mientras que el océano Pacífico se encuentra al 
occidente. Ambos aportan aproximadamente 6470 especies marinas que se 
encuentran en 2.900 kilómetros de costa que bordean al país98. A partir de esta 
gran riqueza de agua salada, en Colombia se puede encontrar una gran diversidad 
                                                          
96 Ibíd., p. 76. 
97 FUNDACIÓN SECRETOS PARA CONTAR. Colombia y su biodiversidad. [en línea]. Consultado 
el febrero 18 de 2016.Disponible en: 
http://www.secretosparacontar.org/Lectores/Contenidosytemas/Colombiaysubiodiversidad.aspx?Cu
rrentCatId=110 
98 THE NATURE CONSERVANCY. Colombia costas y sus mares. [en línea].Consultado el febrero 




en lo referente a agua dulce, puesto que existen muchas fuentes de agua como: 
arroyos, quebradas, riachuelos y ríos. De igual manera, se presentan 
innumerables lagos, ciénagas y humedales, lo cual hace que Colombia tenga 
algunas de las zonas más lluviosas del planeta. 
Además, el país cuenta con un despliegue montañoso conformado por tres 
cordilleras o cadenas montañosas: la Occidental, la Central y la Oriental, con 
nevados, volcanes, altiplanos, sabanas y valles. 
 
Esta gran biodiversidad, es característica en todos los rincones del país, y el 
departamento de Risaralda no es la excepción. Este departamento se encuentra 
ubicado en el sector central de la Región Andina, centro occidente de Colombia y 
cuenta con extensión aproximada de 3.592 Km., lo que representa el 0.3% del 
área total del país,hace parte del llamado Eje Cafetero y además se encuentra en 
el centro del triángulo de oro y el cual está compuesto por las ciudades principales 
del país, es decir, Medellín, Bogotá y Cali, haciendo la ubicación de este 
departamento una ubicación estratégica99.  
 
En el caso de Risaralda, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha otorgado el título de Paisaje 
Cultural Cafetero a 47 municipios y 447 veredas de los departamentos de Caldas, 
Quindío, Risaralda y Valle del Cauca100, de los cuales 11 municipios pertenecen al 
departamento de Risaralda, el cual demuestra la capacidad de los habitantes de 
estos municipios para vivir en condiciones geográficas difíciles y adaptar medios 
de producción como el café como forma de subsistencia.Esto ha llevado a que 
                                                          
99 GOBERNACIÓN DE RISARALDA. Generalidades departamentales. [en línea]. Consultado el 
febrero 15 de 2016. Disponible en: http://www.risaralda.gov.co/site/main/web/es/generalidades-del-
departamento_10 
100 PAISAJE CULTURAL CAFETERO. Descripción. [en línea].Consultado el febrero 15 de 2016. 
Disponible en: http://paisajeculturalcafetero.org.co/contenido/descripcion  
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diferentes multinacionales y entidades gubernamentales presten especial interés 
en la explotación de recursos no renovables. 
 
Esta región se caracteriza por la diversidad de sus paisajes, sus riquezas 
naturales, culturales y étnicas, alta densidad población y gran capacidad de 
exportación. Sus 3.592 kilómetros cuadrados de territorio están enmarcados por 
sitios de inmensa variedad ecológica y ambiental, como los valles de los ríos 
Cauca y Risaralda, la rica biodiversidad del Chocó, El Parque Natural de Los 
Nevados y la zona de producción del mejor café del mundo. Su capital, Pereira, es 
uno de los municipios colombianos con mayor producción cafetera, cítricos y piña, 
una ciudad de una gran dinámica de construcción de grandes superficies 
comerciales y líder en la producción de papeles suaves101. 
 
En el Departamento de Risaralda, se identifican tres subregiones naturales que 
presentan entre sí significativas diferencias de carácter biofísico, socio-económico 
y cultural, presentando a su interior grandes similitudes en estos mismos aspectos. 
Las características de cada subregión permiten identificar prioridades y formas de 
intervención institucional, de acuerdo con su problemática ambiental relevante y 
sus potencialidades. Las potencialidades y problemática de cada Subregión se 
desprenden de las características particulares de su desarrollo, producto de las 
diferentes formas de ocupación del territorio y de la interacción antrópica con sus 
condiciones naturales a partir de las formas de aprovechamiento y uso de los 
recursos naturales y ambientales. 
 
                                                          
101 GOBERNACIÓN DE RISARALDA. Op. cit., p. 1. 
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Para este diagnóstico, es de interés la subregión II, pues en ella se encuentran 
localizados variosmunicipios que se caracterizan por la necesidad de la 
implementación de nuevos mecanismos de conservación (el mecanismo 
propuesto por la investigación son los Pagos por Servicios Ambientales) debido a 
malas prácticas medioambientales que han sido detectadas por los informes de la 
Contraloría Departamental102, ya que son amenazas latentes para la biodiversidad 
                                                          
102 CONTRALORÍA. Informe de auditoría. CGR-CDMA-GDCR N°: 05 Fecha: junio 2013. [en línea]. 





y el bienestar de la comunidad. Para este capítulo en específico se tratarán los 
municipios de La Celia y La Virginia. 
 
La Virginia es un municipio fundado el 28 de noviembre de 1959, el cual se 
encuentra ubicado entre el valle conformado por los ríos Cauca y Risaralda, lo que 
conlleva a un clima cálido en donde la temperatura promedio alcanza los 27 
grados centígrados, pero sin eliminar la presencia de lluvias en este sector, ya que 
estas se presentan en dos periodos del año, el primero en los meses de marzo, 
abril, mayo y junio, y el segundo en los meses de agosto, septiembre y octubre103. 
 
Este municipio que está ubicado en la Región Andina de Colombia, ocupa un área 
de 33 kilómetros cuadrados, ocupada por 32.000 habitantes aproximadamente, en 
donde 30 kilómetros está caracterizado por ser zona urbana, mientras que el área 
restante por ser zona rural, haciendo que la población que se encuentra ubicada 
en la zona rural sea muy poca104.  
 
Las anteriores características del municipio de La Virginia, han determinado los 
segmentos que conforman su economía, siendo así el principal renglón de esta, el 
comercio, seguido por la industria maderera, extracción de materiales de río, 
turismo y la construcción.Mientras que, en la zona rural el sector de la ganadería y 
el cultivo de caña debido a la presencia del Ingenio Risaraldarepresentan la 
economía en cuanto al campo. Es preciso mencionar que el cultivo de cítricos ha 
empezado a tomar fuerza en esta región, ya que estudios han determinado que 
las condiciones de esta zona, son aptas para este tipo de cultivo, lo cual ha 
causado que los campesinos siembren este tipo de frutas, como lo evidencia tal el 
                                                          
103ALCALDÍA DE LA VIRGINIA. Nuestro municipio – información general. [en línea]. Consultado el 
febrero 15 de 2016. Disponible en: http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/informacion_general.shtml 
104Ibíd., p. 1. 
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estudio “Evaluación Agropecuaria del Municipio de La Virginia” realizado en el año 
2015 por la Secretaria de Agricultura de Risaralda.105 
 
Según el informe de auditoría modalidad especial del año 2013 realizado por La 
Contraloría del Departamento de Risaralda106, acerca de la Gestión Ambiental del 
municipio de La Virginia, este municipio no ha cumplido con ciertos estándares 
que garanticen tanto el bienestar de los ciudadanos como un ambiente sano; pues 
se presentan diferentes problemáticas ambientales como ausencia de escombrera 
para el municipio, problema de filtros en el sistema de acueducto, falta de 
diferenciación de residuos orgánicos y ausencia de programa de reciclaje, 
poniendo al municipio en mira de las autoridades. 
 
A pesar de que el municipio de La Virginia presenta los problemas ambientales 
antes mencionados, los cuales son los de mayor trascendencia para las 
autoridades, el pago por servicios ambientales implica la existencia de cierta gama 
de problemas ambientales definidos como conflictos económicos – distributivos, 
los cuales se dan cuando no se asume la responsabilidad de los daños 
ambientales que una actividad productiva desencadena en un ecosistema107 (p.e. 
la expulsión de mercurio y cianuro a fuentes fluviales por parte la industria 
aurífera), yhay un desbalance entre el peso de los costos y beneficios recibidos 
por distintos segmentos de la comunidad, es decir que los Pagos por Servicios 
Ambientales(PSA) pueden ser utilizados únicamente en problemáticas 
ambientales consecuentes de actividades productivas específicas. 
 
                                                          
105SECRETARIA DE AGRICULTURA DE RISARALDA. Evaluación Agropecuaria del municipio de 
La Virginia. [en línea]. Disponible en: 
file:///C:/Users/Luzita/Downloads/EVALUACION.AGROPECUARIA.MUNICIPAL. 
106CONTRALORÍA. Informe de auditoría. Op. cit., p. 14. 
107Ibíd., p. 14. 
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Tras la investigación, se pudo determinar la existencia de un conflicto de esta 
naturaleza en el municipio de La Virginia, el cual consiste en la amenaza a la 
biodiversidad que representan la explotación de los recursos naturales por parte 
de la población de las veredas El Aguacate y La Palma, las cuales están ubicadas 
a 30 minutos de la zona urbana, con un promedio de habitantes de 60 familias, en 
donde las unidades productivas en la vereda de El Aguacate se encuentran 
ubicadas de una manera dispersa, mientras que las unidades productivas que 
constituyen a la vereda de la Palma conforman un caserío.   Estas familias 
representan una amenaza para la conservación y preservación de la Reserva del 
Guasimo, la cual es un área protegida por las autoridades municipales, pues se 
trata de un bosque seco tropical. 
 
La existencia de este tipo de bosque en esta región es de gran importancia, ya 
que según el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt108, este ecosistema se encuentra en riesgo de extinción, puesto que 
este tipo de bosque cubría más de 9 millones de hectáreas, de las cuales quedan 
en la actualidad apenas un 8%, en donde el 65% de zona deforestada se 
encuentra en estado de desertificación. A lo que también se le agrega que el 
bosque seco tropical “tiene una biodiversidad única de plantas y animales que se 
han adaptado a condiciones de estrés hídrico, por lo cual presenta altos niveles de 
endemismo. Es decir que contiene especies que no se dan en ningún otro tipo de 
ecosistema”109. Dadas estas condiciones que caracterizan en la actualidad el 
estado de bosque seco tropical en Colombia, las autoridades de La Virginia deben 
asegurar la conservación y protección de este ecosistema ante cualquier 
amenaza.  
                                                          
108 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON 
HUMBOLDT. Bosques secos tropicales en Colombia. Blog virtual Conexión Vital. 2014. [en 
línea].Consultado el febrero 24 de 2016.  Disponible en: 
http://www.humboldt.org.co/es/investigacion/proyectos/en-desarrollo/item/158-bosques-secos-
tropicales-en-colombia 
109 Ibíd., p. 1. 
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El bosque seco tropical se ha visto amenazado en el municipio de La Virginia 
debido a que algunos campesinos contaminan por medio de basuras y 
desperdicios, las cuencas que se encuentran en este territorio, o por medio de la 
deforestación, ya sea para la implementación de cultivos o de zonas destinadas 
para la creación de potreros, poniendo en riesgo la biodiversidad del área usada 
para esta actividad (la cual suele ser bastante).  
 
En el siguiente mapa se muestra el área de influencia afectada por el conflicto 
económico – distributivo y en la cual se realizó la investigación. 
 
Figura 9. Formación Catastral acerca del Distrito de Manejo Integrado El 
Guásimo
 









“Es el tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo a partir de su 
nacimiento.”110 
 
Tabla 2. Edad de las personas encuestadas en las veredas El Aguacate y la 
Palma, La Virginia, Risaralda 
EDAD CANTIDAD % 
<18 4 7,69 
18-25 4 7,69 
26-35 7 13,46 
36-45 4 7,69 
46-55 12 23,08 
>56 21 40,38 
TOTAL 52 100,00 
Fuente: Encuesta a productores 
 
A partir de los datos obtenidos por medio de la encuesta aplicada en las veredas 
El Aguacate y La Palma, pertenecientes al municipio de La Virginia; se pudo 
determinar que de las personas encuestadas, el 40,38% se caracteriza por tener 
una edad superior a los 56 años. Esta situación se puede explicar debido a los 
pocos incentivos que hoy otorga el campo para la juventud, ya que el Gobierno ha 
descuidado el sector agrícola, provocando una caída en la rentabilidad, lo cual lo 
hace menos atractivo para que los jóvenes tengan una visión a largo plazo, 
                                                          
110REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Diccionario [en línea] [citado en 15 de julio de 
2016] en http://dle.rae.es/?id=EN8xffh 
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teniendo como base el campo para su proyecto de vida debido a las pocas 
oportunidades que brinda. Lo anterior, se ve reflejado en los bajos porcentajes en 
la población joven, siendo de 7,69 % para menores de 18 años, 7,69 % para 
personas entre 18 y 25 años y un 13,46% para aquellos que se encuentran entre 
los 26 y los 35 años. 
 
Gráfica 1. Edad de las personas encuestadas en las veredas El Aguacate y la 
Palma, La Virginia, Risaralda 
 
Fuente: Encuesta a productores 
 
1.3.2. Género. 
“Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, clasificados de 
acuerdo a caracteres comunes.”111 
                                                          
111REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Diccionario [en línea] [citado en 15 de julio de 















Tabla 3. Género de las personas encuestadas en las veredas El Aguacate y la 
Palma, La Virginia, Risaralda 
GENERO CANTIDAD % 
Femenino 31 59.62% 
Masculino 21 40.48% 
TOTAL 52 100,00% 
Fuente: Encuesta a productores 
 
La gráfica 2 muestra el género de las personas encuestadas, en donde se puede 
determinar que el 59,6 % de las personas que atendieron la encuesta pertenecen 
al género femenino, dejando una participación del 40,4 % al género masculino. 
Esta situación, se puede explicar a partir de un parámetro cultural en donde las 
mujeres son las encargadas de las labores domésticas, mientras los hombres se 
dedican a las arduas labores del campo. Situación que se da debido al horario en 
el cual fueron aplicadas las encuestas pertenece al horario del jornal, que 












Gráfica 2. Género de las personas encuestadas en las veredas El Aguacate y 
la Palma, La Virginia, Risaralda 
 
Fuente: Encuesta a productores 
 
1.3.3. Nivel de Escolaridad. 
Grado de aprendizaje adquirido por un individuo en un establecimiento docente. 
 
Tabla 4. Nivel de escolaridad de las personas encuestadas en las veredas El 
Aguacate y la Palma, La Virginia, Risaralda 
NIVEL DE ESCOLARIDAD DATOS % 
Primaria 27 51,92 
Secundaria 22 42,31 
Técnica 2 3,85 






Continuación Tabla 4.   
NIVEL DE ESCOLARIDAD DATOS % 
Profesional 1 1,92 
Especialista 0 0,00 
Master 0 0,00 
Doctor 0 0,00 
TOTAL 52 100,00 
Fuente: Encuesta a productores 
 
Según las estadísticas arrojadas tras la información recolectada, se pudo 
encontrar que el nivel de escolaridad de las personas encuestadas es bastante 
bajo, ya que el 51,92% refiere que solo ha estudiado la primaria y el 42,31% 
secundaria. Esto se puede relacionar con los altos niveles de edad reportados 
anteriormente, debido a que las generaciones a las cuales pertenecen estas 
personas tienen un factor cultural en el cual la educación no es una prioridad, ya 
que dadas las antiguas condiciones de la sociedad se podía tener una buena 
calidad de vida sin contar con preparación educativa.  Además, cabe agregar la 
tendencia existente en ese entonces acerca del relevo generacional, en donde los 
padres les enseñaban a sus hijos el conocimiento necesario para ingresar a 
laborar en el sector rural, creando un rechazo a la idea de querer prepararse 
educativamente puesto que los conocimientos necesarios para ganar su sustento 
de vida no dependían de su nivel de escolaridad y habían sido obtenidos de una 
manera empírica. Esta situacion tambien podría ser explicada debido a un mayor 
porcentaje de las personas encuestadas pertenece al género femenino, el cual ha 
sido excluído de algunos de los derechos fundamentales como ha sido el sistema 




Por otra parte, se puede apreciar que las personas encuestadas de menor edad 
cuentan con un creciente interés por lograr terminar sus estudios básicos de 
bachillerato. 
Gráfica 3. Nivel de escolaridad de las personas encuestadas en las veredas 
El Aguacate y la Palma, La Virginia, Risaralda 
 
Fuente: Encuesta a productores 
 
1.4. INFORMACIÓN CUALITATIVA RECOLECTADA DE LAS UNIDADES 
PRODUCTIVAS ENCUESTADAS 
 
Es preciso aclarar, que la información presentada a continuación puede estar 



















 La encuesta fue respondida en el mayor de los casos por personas distintas 
a las encargadas de realizar las labores del campo, las cuales no tenían 
conocimiento pleno de las preguntas puntuales que conllevaba la encuesta, 
ya que están dedicadas a otras actividades ajenas al contenido del 
cuestionario. 
 
 La encuesta fue respondida por personas que por el corto tiempo que llevan 
en la zona, ya que habian sido contratadas para efectura su labor 
recientemente, tienen poco conocimiento de las características de 
determinado predio a encuestar. 
 
 Muchas de las personas que respondieron la encuesta no son propietarios 
del terreno en el que viven, por lo tanto, no estaban completamente 
enterados ni interesados por conocer a fondo las características del predio. 
 
1.4.1. Unidad productiva 
La unidad productiva hace mención a aquel predio o terreno ubicado en zonas 
rurales que se dedica a diferentes labores principalmente agrícolas, entre las 
cuales se encuentran diversos tipos de cultivos, ganadería, porcícolas, avícolas, 
etc.; estas actividades se realizan con el fin de obtener una remuneración a 
cambio del producto. 
1.4.1.1. Actividad principal 
La actividad principal hace referencia a la actividadeconómica realizada en la 
unidad productiva, la cual es la mayor generadora de ingresos para esta, además 






Tabla 5. Descripcion de la actividad principal en la Unidad productiva 
ACTIVIAD PRINCIPAL DATOS % 
Monocultivos 20 38,46 
Ganadería extensiva 4 7,69 
Ganadería intensiva 1 1,92 
Cultivos ecológicamente responsables 12 23,08 
Pesca 1 1,92 
Deforestación 0 0,00 
Deforestación planificada o reforestación 0 0,00 
Minería 0 0,00 
No produce 13 25,00 
Otra 1 1,92 
TOTAL 52 100,00 
Fuente: Encuesta a productores 
En las veredas El Aguacate y la Palma anteriormente se contaba con una 
producción en su mayoría cafetera, la cual ha ido cambiando con el pasar de los 
años debido a nuevos estudios y diagnósticos que han dado como resultado que 
la región es apta para la producción de cítricos y cacao, tal como lo indica el 
estudio “Evaluación Agropecuaria del Municipio de La Virginia” realizado en el año 
2015 por la Secretaria de Agricultura de Risaralda112. A esto se suma que, la 
producción de café ha ido disminuyendo la rentabilidad para los productores, 
haciendo que estos busquen otras opciones de subsistencia. Dicha situación, se 
puede ver reflejada en las estadísticas encontradas, ya que a pesar de que la 
mayoría de las actividades productivas pertenecen a monocultivos con un 38,46 
%, la actividad productiva con el segundo mayor porcentaje corresponde a los 
cultivos ecológicamente responsables, siendo de 23,08 %, es decir, aquellos que 
cuentan con una diversificación que ha nacido a partir de una situación del campo 
                                                          
112 SECRETARIA DE AGRICULTURA DE RISARALDA. Evaluación Agropecuaria del municipio de 




en la que los productores han ido sustituyendo sus cultivos de café por cacao y 
cítricos. De igual manera se pudo encontrar la presencia de porcícolas, avicultura 
y ganadería extensiva. En este punto también es importante resaltar que un gran 
porcentaje de las familias no produce (25,00%). 
 
Las estadísticas anteriores también revelan un dato importante de esta región del 
departamento de Risaralda, la cual también se evidencia en todo el territorio 
nacional y es la desigualdad en la distribución de tierras debido a que esto es 
evidenciado en el alto porcentaje de familias que no producen que corresponde al 
25,00%, ya que la mayoría de dichas familias atribuyen su falta de producción al 
poco terreno disponible, que en ocasiones correspondía a menos de una hectárea 
de terreno. Mientras tanto se encontraron latifundistas que contaban con terrenos 
de más de 30 hectáreas de terreno los cuales hacían poco uso de estas, 
disminuyendo así la productividad. 
Gráfica 4. Descripción de la actividad principal en la Unidad productiva 
 























1.4.1.2. Tiempo de funcionamiento 
Hace referencia al periodo durante el cual se ha llevado a cado la realización de 
actividades económicas en la unidad productiva.  
Tabla 6. ¿Cuánto tiempo lleva en funcionamiento la unidad productiva? 
TIEMPO DATOS % 
<1 año 2 3,80 
1-3 años 3 5,80 
3-5 años 7 13,50 
5-7 años 2 3,80 
7-9 años 3 5,80 
>9años 21 40,40 
No aplica 14 26,90 
TOTAL 52 100,00 
Fuente: Encuesta a productores 
En la tabla anterior, se puede apreciar que el 40,40 % de las unidades productivas 
encuestadas llevan en funcionamiento más de 9 años, lo cual puede indicar el bajo 
nivel de incentivos que caracterizan esta región para atraer ya sea nueva inversión 
o nuevos habitantes en dichas zonas, puesto que la mayoría de las unidades 
productivas que allí se encuentran ubicadas están más por tradición, lo cual indica 
que no se presenta un dinamismo poblacional que conlleve al crecimiento de dicha 
región en términos poblacionales con nuevos habitantes de la zona. 
 
Otro porcentaje importante que arroja la información recolectada corresponde a la 
opción “No aplica” con un 26,90% siendo el segundo porcentaje más alto. Es 
válido aclarar que dicha opción se utilizó para aquellas propiedades en las cuales 
no se llevaba a cabo producción alguna, lo cual según la definición antes 
planteada de unidad productiva, no se podían clasificar dentro de este concepto, 
haciendo inválida la pregunta correspondiente. Esta información complementa lo 
expuesto anteriormente en la gráfica 3 acerca de la desigualdad en cuanto a la 
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distribución de tierras en la región de Risaralda, ya que a la unidad productiva 
superar los 9 años de funcionamiento muestra el poco esfuerzo de las entidades 
gubernamentales por generar una distribución más equitativa en pro de disminuir 
la desigualdad existente, dejando la distribución que se generó hace tantos años 
atrás en un estado permanente, generación tras generación; lo cual acentúa la 
brecha entre los ingresos en el campo de Risaralda.  
Esta falta de producción en las zonas analizadas, la cual anteriormente se le 
atribuyó a la falta de terreno y espacio, se le puede atribuir también a un fenómeno 
en el que por motivos de herencias se ha generado una parcelación de las tierras, 
haciendo que estas sean cada vez más pequeñas y por consiguiente menos 
productivas, dada la reducción de su capacidad, lo cual fue evidenciado durante el 
proceso de recolección de información en las veredas El Aguacate y La Palma. 
Gráfica 5. ¿Cuánto tiempo lleva en funcionamiento la unidad productiva? 
 

















1.4.2. Cultivos ecológicamente responsables 
 
Al hablar de cultivos ecológicamente responsables se hace referencia a aquellos 
cultivos que llevan a cabo labores amigables con el medio ambiente, es decir, que 
no generan conflictos de índole ambiental113. Entre los cultivos ecológicamente 
responsables puede hallarse aquellos cuyos abonos están basados principalmente 
en residuos orgánicos, los cuales no presentan impacto negativo en el medio 
ambiente. De igual manera, entre este tipo de cultivo se encuentran aquellos 
predios que tienen su terreno diversificado, es decir, presentan diferentes tipos de 
cultivos en un mismo terreno, evitando de esta manera el desgaste de la tierra. 
 
Tabla 7. ¿Desde hace cuánto se producen cultivos ecológicamente 
responsables en su unidad productiva? 
 
TIEMPO DATOS % 
<1 año 0 0,00 
1-3 años 0 0,00 
3-5 años 5 9,62 
5-7 años 4 7,69 
7-9 años 3 5,77 
>9 años 4 7,69 
No aplica 36 69,23 
TOTAL 52 100,00 
Fuente: Encuesta a productores 
Tomando como referencia los resultados obtenidos en la tabla anterior, 
consecuentemente con lo ya analizado, se puede observar que el mayor 
porcentaje obtenido en cuanto al tiempo de producción de los cultivos 
ecológicamente responsables corresponde a la opción (No aplica) con un 69,23 %, 
lo cual se explica ya sea por el tipo de cultivo que originalmente se pudo 
                                                          
113 NUPPENAU. Op. cit., p. 5. 
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determinar con la respuesta de la gráfica 3 que no respondía a un cultivo 
ecológico, o por la falta de producción en dichas propiedades. 
 
Se puede notar que, en los períodos menores a 1 año y de 1 a 3 años, no se ha 
producido cultivos ecológicamente responsables y esto se puede justificar por 
medio de que la mayoría de las unidades productivas que se encuentran en 
funcionamiento superan el período de más de 9 años, a lo cual se le suma la 
tendencia tradicionalista de no querer cambiar la manera de hacer las cosas, es 
decir, aquellos productores que llevan generando cultivos lo han hecho desde sus 
inicios de una manera ecológicamente responsable donde no ha habido 
intervención de entidades, lo cual se puede notar por la coincidencia entre el 
período de inicio de la unidad productiva, con el período en el cual se ha llevado a 
cabo una producción responsable.  
 
Gráfica 6. ¿Desde hace cuánto se producen cultivos ecológicamente 
responsables en su unidad productiva? 
 

















Tomando como referencia los resultados obtenidos en la gráfica anterior, 
consecuentemente con lo ya analizado, se puede observar que el mayor 
porcentaje obtenido en cuanto al tiempo de producción de los cultivos 
ecológicamente responsables corresponde a la opción (No aplica) con un 69,2 %, 
lo cual se explica ya sea por el tipo de cultivo que originalmente se pudo 
determinar con la respuesta de la gráfica 3 que no respondía a un cultivo 
ecológico, o por la falta de producción en dichas propiedades. 
 
Se puede notar que, en los períodos menores a 1 año y de 1 a 3 años, no se ha 
producido cultivos ecológicamente responsables y esto se puede justificar por 
medio de que la mayoría de las unidades productivas que se encuentran en 
funcionamiento superan el período de más de 9 años, a lo cual se le suma la 
tendencia tradicionalista de no querer cambiar la manera de hacer las cosas, es 
decir, aquellos productores que llevan generando cultivos lo han hecho desde sus 
inicios de una manera ecológicamente responsable donde no ha habido 
intervención de entidades, lo cual se puede notar por la coincidencia entre el 
período de inicio de la unidad productiva, con el período en el cual se ha llevado a 
cabo una producción responsable.  
 
1.4.3. Cultivos ecológicamente no responsables. 
Son aquellos que generan un impacto negativo en el medio ambiente114, tales 
como 
 Monocultivos: Se consideran cultivos ecológicamente no responsables 
puesto que se trata de un solo tipo de cultivo el cual en el mediano o largo 
plazo desgastan la tierra, haciéndola inútil en el futuro para nuevos cultivos. 
 Ganadería extensiva: Este tipo de actividad productiva hace un mal uso de 
la tierra puesto que se dispone de un gran terreno para un pequeño número 
de animales, haciendo que este se desaproveche. De igual manera hay que 
                                                          
114Ibíd., p. 5. 
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tener en cuenta que la ganadería es altamente contaminante debido a los 
gases emitidos por los animales. 
 Deforestación: La deforestación indica la reducción del número de plantas y 
árboles forestales que se encuentran en un terreno determinado. 
 Minería: Se refiere al agotamiento de los recursos que se encuentran en la 
tierra por medio de la extracción de minerales. 
 
Tabla 8. ¿Desde hace cuánto se producen cultivos no ecologicamente 
responsables en su unidad productiva? 
TIEMPO DATOS % 
<1 año 1 1,92 
1-3 años 2 3,85 
3-5 años 2 3,85 
5-7 años 2 3,85 
7-9 años 2 3,85 
>9 años 10 19,23 
No aplica 33 63,46 
TOTAL 52 100,00 
Fuente: Encuesta a productores 
 
De acuerdo con la tabla 6, se puede observar que se presenta una tendencia 
similar a la anterior, en la que la opción (No aplica) lidera con un 63,5 %, mientras 
que la opción superior a 9 años de funcionamiento de la unidad productiva va en 
un segundo lugar con un 19,2 %. Esta situación se explica por lo mencionado 
anteriormente, en donde los productores inician su producción con determinado 
método, lo cual conllevará a rechazar el cambio. 
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Gráfica 7. ¿Desde hace cuánto se producen cultivos no ecologicamente 
responsables en su unidad productiva? 
 
Fuente: Encuesta a productores 
 
1.4.4. Impacto ambiental 
 
El impacto ambiental hace referencia al efecto que tiene un problema determinado 
que ha afectado irremediablemente al ecosistema115. Generalmente el impacto 
ambiental es producto de la acción del hombre sobre el medio ambiente. 
 
                                                          

















Tabla 9. ¿Qué impacto tiene sobre los ecosistemas la actividad productiva 
que realiza en la unidad productiva? 
IMPACTO DATOS % 
Conflictos mineros 0 0,0 
Degradación y erosión de tierras 2 3,85 
Conflictos sobre el agua 2 3,85 
Derechos sobre pesca 2 3,85 
Conflictos sobre transporte 0 0,00 
Amenaza a la biodiversidad 0 0,00 
Amenaza al paisaje cultural 0 0,00 
Generación de desechos por producción 2 3,85 
Generación de desechos por consumo 12 23,08 
Derechos de sumideros de carbono 0 0,00 
No aplica 28 53,85 
Otra 4 7,69 
TOTAL 52 100,00 
Fuente: Encuesta a productores 
 
Tal como se puede observar en la tabla 7 y gráfica 7, la opción (No aplica) 
aparece nuevamente como la principal, a la cual se le atribuye el 53,85 %. Esta 
situación se puede explicar por diferentes motivos.  
 
 Gran parte de la población encuestada no genera producción en su área 
delimitada, lo cual conlleva a que esta pregunta sea inválida. 
 
 Esta opción también fue utilizada para aquellas personas que tendieron a 
responder que no tenían conocimiento del impacto ambiental que generaba 
la actividad desarrollada. Esto se puede explicar debido a la formación 
empírica de la mayoría de las personas que trabajan en el campo. Además 
del bajo nivel cultural e interés por los efectos ambientales que pueda tener 
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alguna actividad, ya que como se verá más adelante, los cultivos ecológicos 
se realizan por un tema de rentabilidad mas no de contribución al medio 
ambiente. 
 Dado que se presentaron cultivos ecológicamente responsables, los cuales 
por consiguiente no afectan el medio ambiente, se tomó esta pregunta 
como inválida para aquellos productores. 
 
Gráfica 8. ¿Qué impacto tiene sobre los ecosistemas la actividad productiva 
que realiza en la unidad productiva? 
 
Fuente: Encuesta a productores 
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1.4.4.1. Diferencia entre la producción de cultivos ecológicamente 
responsables y cultivos ecológicamente no responsables 
 
Hace referencia a los factores que se presentan en la unidad productiva 
generando únicamente por el tipo de producción ecológico, los cuales no se 
presentarían si se tratara de un cultivo ecológicamente no responsable. 
 
Tabla 10. Si explota cultivos ecológicamente responsables en su unidad 
productiva ¿Cuál es la principal diferencia frente a otras actividades 
económicas no responsables ecológicamente, además de los impactos que 
estos generan en el ecosistema? 
IMPACTOS DATOS % 
Rentabilidad 8 15,38 
Adquisición de insumos (costos) 5 9,62 
Adquisición de capital humano (costos) 0 0,00 
Adquisición de tecnología (costos) 0 0,00 
Condiciones agroecológicas (calidad de 
suelo, agua, altitud) 
3 5,77 
Plagas o enfermedades que afectan 
directamente y de forma más intensiva a 
una actividad productiva (responsable 
ecológicamente) que a otra (no 
responsable ecológicamente) 
1 1,92 
No aplica 35 67,31 
Otra 0 0,00 
TOTAL 52 100,00 
Fuente: Encuesta a productores 
 
Se observa que la opción (No aplica) lidera esta pregunta con un 67,31 %, lo cual 
se explica por medio de que en esta opción se encuentran reunidos tanto los 
predios que no producen como aquellos que no realizan actividades 
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ecológicamente responsables, que al ser sumado supera el número de predios 
que si explotan cultivos ecológicamente responsables. 
 
Por otro lado, se pudo encontrar que la rentabilidad es uno de los factores que 
más diferencia entre realizar actividades responsables y no responsables con el 
medio ambiente, debido a que al realizarlo de esta manera se contribuye a una 
disminución de costos puesto que así no deben acudir a la compra de abonos y 
algunos otros elementos que mejoran la calidad de los cultivos.  
Cabe agregar que como se mencionó anteriormente, las personas que llevan a 
cabo los cultivos de manera responsable con el medio ambiente, no lo hacen por 
poseer una conciencia ambiental, sino por el hecho de poder obtener alguna 
utilidad, dada la difícil situación del sector agropecuario en donde cada vez es más 
difícil producir, ya que los insumos cada vez son más costosos y el precio de los 
bienes obtenidos es menos remunerado. Por esta razón, se observa que el 15,4 % 
de la población encuestada ve como la principal diferencia enter explotar cultivos 
ecológicamente responsables como no responsables, la rentabilidad. En este 










Gráfica 9. Si explota cultivos ecológicamente responsables en su unidad 
productiva ¿Cuál es la principal diferencia frente a otras actividades 
económicas no responsables ecológicamente, además de los impactos que 
estos generan en el ecosistema? 
Fuente: Encuesta a productores 
 
1.4.4.2. Razones para explotar cultivos ecológicamente 
responsables 
 
Hace referencia a los factores diferenciales propios de llevar a cabo la explotación 
de un cultivo ecológicamente responsable, los cuales justifican la decisión del 
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Tabla 11. ¿Cuál de las siguientes razones llevaron a la unidad productiva a 
explotar cultivos ecológicamente responsables? 
RAZONES DATOS % 
Ofrecen una buena rentabilidad en comparación a 
otros cultivos 
11 21,15 
Son menos dañinos para el ambiente que los 
monocultivos 
5 9,62 
Son cultivos tradicionales de la zona 1 1,92 
No sabe producir otra clase de cultivo además del 
que ya produce, o bien las condiciones del 
suelo/agua no permiten que se produzca otra clase 
de cultivo 
1 1,92 
No aplica 33 63,46 
Otra 1 1,92 
TOTAL 52 100,00 
Fuente: Encuesta a productores 
Como se ha mencionado anteriormente, la opción (No aplica) contiene aquella 
parte de la población que no produce cultivos ecológicamente responsables, 
además de las personas que no llevan a cabo ningún tipo de producción, 
utilizando los determinados predios solo de manera habitacional, siendo esta un 
63,46% de la población 
 
Como era de esperarse de acuerdo con la gráfica anterior, la opción (Ofrecen una 
buena rentabilidad en comparación a otros cultivos) es la que obtiene mayor 
porcentaje después de (No aplica) con un 21,15%. Por otro lado, se puede ver que 
la opción de (Son menos dañinos para el ambiente que los monocultivos) 
corresponde al 9,62%, lo cual puede brindar indicios de una posible conciencia 





Gráfica 10. ¿Cuál de las siguientes razones llevaron a la unidad productiva a 
explotar cultivos ecológicamente responsables? 
 
Fuente: Encuesta a productores 
 
1.4.5. Promoción de  la actividad productiva 
“Conjunto de actividades cuyo objetivo es dar a conocer algo o incrementar sus 
ventas.”116 
Tabla 12. ¿Quién se ha encargado de promocionar su actividad productiva? 
ENCARGADO DE PROMOCIONAR ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA 
DATOS % 
La administración local 1 1,92 
Entes gubernamentales ajenos a la administración 
local 
7 13,46 
Organizaciones no gubernamentales 0 0,00 
                                                          
116 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Diccionario [en línea] [citado en 15 de julio de 
2016] enhttp://dle.rae.es/?id=ULq51uJ 
OFRECEN UNA BUENA RENTABILIDAD EN 
COMPARACIÓN A OTROS CULTIVOS
SON MENOS DAÑINOS PARA EL AMBIENTE QUE LOS 
MONOCULTIVOS
SON CULTIVOS TRADICIONALES DE LA ZONA
NO SABE PRODUCIR OTRA CLASE DE CULTIVO ADEMÁS 











Continuación tabla 12. 
ENCARGADO DE PROMOCIONAR ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA 
DATOS % 
Empresas privadas 1 1,92 
Nadie 22 42,31 
Otra 21 40,38 
TOTAL 52 100,00 
Fuente: Encuesta a productores 
 
Se observa que el mayor porcentaje de los encuestados con un 42,31% respondió 
que nadie se ha encargado de promocionar su actividad productiva, es decir, no 
se ha hecho algún programa de incentivo o financiamiento para las personas 
ubicadas en estos predios. Esto es un indicador de una falta de promoción de 
actividades que incentiven el campo en la región.  
 
El segundo mayor porcentaje con un 40,38% respondió que han sido otras 
entidades diferentes a la administración local, entes gubernamentales ajenos a la 
administracion, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas. Esto 
indica que, algunas entidades que en algún momento han hecho actividades para 
incentivar el campo no pertenecen a ninguna de las entidades enunciadas 
anteriormente o es posible que quien respondió la encuesta no tiene un 
conocimiento claro de la relación que tienen estas entidades con los entes 
gubernamentales u organizaciones no gubernamentales. 
 
Es importante destacar, la falta de incentivos por parte de las empresas privadas, 
lo cual indica muy poco interés por parte de los inversionistas privados para hacer 
más competitivo el campo. Esto puede deberse a la imposibilidad de obtener 
rendimientos de este sector por lo cual se hace indiferente. Esta falta de interés 
por parte de las empresas privadas se puede interpretar como que el campo en el 
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municipio de la Virginia es supremamente ineficiente y no genera rendimientos 
suficientes para atraer inversión. 
 
Gráfica 11. ¿Quién se ha encargado de promocionar su actividad 
productiva? 
 
Fuente: Encuesta a productores 
 
1.4.6. Certificación  
 
“Es el procedimiento mediante el cual un organismo da una garantía por escrito, 




                                                          
117PONS, Jean-Claude y SIVARDIÈRE, Patrick. Manual de Capacitación: Certificación de calidad 
de los alimentos orientada a sellos de atributos de valor en países de América Latina. ECOCERT y 
FAO.  L’IsleJourdain, Francia y Santiago, Chile.  2002. [en línea]. Consultado el febrero 15 de 
2016.Disponible en: http://www.fao.org/3/a-ad094s.pdf 
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL














Tabla 13. ¿Qué certificación tiene su unidad productiva o está en proceso de 
certificación, en relación con las actividades que realiza? 
CERTIFICACIÓN DE UNIDAD 
PRODUCTIVA 
DATOS % 
Sobre los métodos de producción llevados 
a cabo en la empresa 
3 5,77 
Sobre las materias primas finales que 
produce la empresa 
0 0,00 
Sobre los bienes finales que produce la 
empresa 
2 3,85 
Ninguna 45 86,54 
Otra 2 3,85 
TOTAL 52 100,00 
Fuente: Encuesta a productores 
 
Se puede observar que, un gran porcentaje dieron como respuesta a esta 
pregunta que no presentan ninguna certificación, siendo este de 86,54 %. Lo 
anterior indica que existen diferentes factores que conllevan a esta situación, 
como lo son: 
 Falta de producción en los predios de la región, que conllevan a la 
imposibilidad de obtener una certificación. 
 Falta de visión para aspirar a obtener una certificación que conlleve a la 
introducción de los productos a nuevos mercados por temor de salir de la 
zona de confort que brinda el mercado local, en el cual la competencia, las 
exigencias en cuanto a calidad, procedimientos y algunos estándares son 
casi nulas. 
 Falta de conocimiento acerca de las posibilidades de certificación y lo que 





Gráfica 12. ¿Qué certificación tiene su unidad productiva o está en proceso 
de certificación, en relación con las actividades que realiza? 
 
Fuente: Encuesta a productores 
 
1.4.6.1. Justificacion de la certificacion  
 
Hace referencia a los motivos que impulsaron al productor a alcanzar en su unidad 
productiva, los estandares establecidos para cerificar algun proceso o componente 
de esta. 
 
Tabla 14. ¿Qué motivó a la unidad productiva a adquirir esta certificación? 
   
Mayores ingresos 3 5,77 
 
SOBRE LOS MÉTODOS DE PRODUCCIÓN LLEVADOS A 
CABO EN LA EMPRESA
SOBRE LAS MATERIAS PRIMAS FINALES QUE PRODUCE 
LA EMPRESA











Continuación tabla 14 
MOTIVO DATOS % 
Protección de medio ambiente 0 0,00 
Obligación legislativa 2 3,85 
Inclusión en gremios o afines 0 0,00 
No aplica 47 90,38 
Otra 0 0,00 
TOTAL 52 100,00 
Fuente: Encuesta a productores 
 
Esta pregunta es consecuencia de la anterior, ya que la mayoría de la población al 
no adquirir una certificación, anula esta pregunta, llevando a que la opción no 
aplica alcance un porcentaje del 90,38 %. 
 
En cuanto a las otras opciones que registraron un porcentaje del 5,77 % y 3,85 % 
que corresponden respectivamente a mayores ingresos y a obligación legislativa, 
obedecen principalmente a aquellas personas que se dedican a actividades 
relacionadas con animales, tales como porcícolas, avícolas y ganaderas, que 
debido al tratamiento especial que conlleva el proceso sanitario, se debe tener 






Gráfica 13. ¿Qué motivó a la unidad productiva a adquirir esta certificación? 
 




Acontecimientos que se presentan en un proceso que impiden o dificultan el logro 
de un propósito. 
 
Tabla 15. ¿Cuáles fueron o han sido los obstáculos más grandes del proceso 
de certificación? 
OBSTACULOS PARA PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN 
DATOS % 
Falta de información 4 7,69 
Falta de recursos 1 1,92 
 
MAYORES INGRESOS
PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE
OBLIGACIÓN LEGISLATIVA












OBSTACULOS PARA PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN 
DATOS % 
Ausencia de entidades promotoras 1 1,92 
Falta de capital humano 2 3,85 
No aplica 44 84,62 
Otra 0 0,00 
TOTAL 52 100,00 
Fuente: Encuesta a productores 
 
Al igual que la pregunta anterior, la respuesta de la presente es consecuencia de 
la tabla 6, que tal como las anteriores siguió la tendencia, dejando la opción (No 
aplica) como la número uno con un porcentaje de 84,62 %.  
 
En cuanto a los obstáculos el más frecuente correspondió a la falta de 
información, ya que algunos agentes reportaron la intención de llevar a cabo la 
certificación, pero debido a la falta de información por parte de las entidades 
respectivas tanto al municipio de La Virginia como en la capital del departamento, 
es decir Pereira, obstaculizando de esta manera dicho proceso. Este hecho se 
puede considerar como alarmante dado que la administración local no está 
desempeñando un papel de aliado para los productores, desestimulando el inicio 
de procesos de certificación que llevan a otro nivel la producción agrícola de la 






Gráfica 14. ¿Cuáles fueron o han sido los obstáculos más grandes del 
proceso de certificación? 
 
Fuente: Encuesta a productores 
 
1.4.7. Problemas ambientales.  
Los problemas ambientales son los que afectan los recursos naturales de 
diferentes maneras, haciendo que el ecosistema sufra daños difíciles de 
solucionar, o en su defecto el daño sea irreversible118. Dichos problemas 
ambientales provocan graves alteraciones al medio ambiente. 
 
Tabla 16. ¿Se presentan o han presentado problemas ambientales en el 
predio de la empresa o los predios aledaños? 
 
PROBLEMAS AMBIENTALES DATOS % 
Conflictos mineros 0 0,00 
Degradación y erosión de tierras 1 1,92 
 
                                                          
118MARTINEZ ALIER, Curso de Economía Ecológica. Op. Cit., p. 68. 
FALTA DE INFORMACIÓN
FALTA DE RECURSOS
AUSENCIA DE ENTIDADES PROMOTORAS











Continuación tabla 16. 
PROBLEMAS AMBIENTALES DATOS % 
Conflictos sobre el agua 8 15,38 
Derechos sobre pesca 1 1,92 
Conflictos sobre transporte 0 0,00 
Generación de desechos por producción 3 5,77 
Generación de desechos por consumo 33 63,46 
Derechos de sumideros de carbono 0 0,00 
Ninguna 4 7,69 
Otra 2 3,85 
TOTAL 52 100,00 
Fuente: Encuesta a productores 
 
Para esta pregunta la respuesta de mayor acogida fue la correspondiente a la 
generación de desechos por consumo la cual obtuvo un 63,46 % del total de las 
respuestas. Esta situación se ve explicada debido a la falta de un sistema de 
recolección de basuras para las veredas La Palma y El Aguacate 
correspondientes al municipio de La Virginia, dado que por la lejanía y el difícil 
acceso de estas zonas se dificulta el cubrimiento de este servicio a la comunidad. 
Este hecho conlleva a grandes problemas de contaminación y posibilidad de 
generación de enfermedades, lo cual ha provocado una solución poco apta pero 
inmediata para el problema que percibe la comunidad, la cual corresponde a la 
quema de dichos desechos que no están caracterizados por un proceso de 
descomposición rápido, como lo son empaques, botellas, plástico, residuos 
sanitarios, entre otros. Esta problemática ha sido foco electoral en el que se ha 
tratado de convencer a la comunidad que determinado personaje político dará 
solución a esta problemática, pero hasta el día de hoy nada se ha resuelto y la 
comunidad sigue a la espera. 
 
Por otra parte, cabe agregar que existe otro conflicto que se encuentra relacionado 
con el agua, debido a que estas veredas no cuentan con alcantarillado, sino con 
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un sistema de pozo séptico complementado con elementos purificadores de agua 
para ser apta al consumo humano. Estas soluciones no han sido suficientes 
especialmente en la vereda El Aguacate, debido a que las personas de las fincas 
de la vereda ubicada en la parte superior (La Palma) contaminan las cuencas 
hídricas o no cuentan con filtros especializados, por lo tanto el agua llega 
contaminada la mayoría de las veces presentando una apariencia turbia y arenosa 
 
 
Gráfica 15. ¿Se presentan o han presentado problemas ambientales en el 
predio de la empresa o los predios aledaños? 
 
Fuente: Encuesta a productores 
 
1.5. INFORMACIÓN CUANTITATIVA RECOLECTADA DE LAS UNIDADES 
PRODUCTIVAS ENCUESTADAS 
 
En el siguiente segmento se presentará la información cuantitativa recolectada 
durante la realización de encuestas a las diferentes unidades productivas, la cual 
presenta variaciones entre los distintos predios encuestados, ya que la 
informacion hace referencia a las caracteristicas propias de cada productor. 
CONFLICTOS MINEROS
DEGRADACIÓN Y EROSIÓN DE TIERRAS
CONFLICTOS SOBRE EL AGUA
DERECHOS SOBRE PESCA
CONFLICTOS SOBRE TRANSPORTE
GENERACIÓN DE DESECHOS POR PRODUCCIÓN
GENERACIÓN DE DESECHOS POR CONSUMO















1.5.1. Valor nominal de la cosecha. 
 
Se refiere al ingreso total recibido por la venta de la cosecha, sin restar los costos 
y gastos en los que se incurrieron en el proceso. 
 
Tabla 17. ¿Cuál es el valor nominal de la cosecha de su cultivo? 
VALOR NOMINAL DE LA COSECHA DATOS % 
$ 14.999 - $ 4.914.999 16 30,19 
$ 4.915.000 - $ 9.815.000 2 3,77 
$ 9.815.0001 - $14.715.001 0 0,00 
$ 14. 715.002 - $ 19.615.002 1 1,89 
$ 19.615.003 - $ 24.515.003    0 0,00 
$ 24.515.004 - $ 29.415.004    0 0,00 
$ 29.415.005 - $ 34.315.005    0 0,00 
 $ 34.315.006 - $ 39.215.006    0 0,00 
$ 39.215.007- $ 44.115.007    0 0,00 
$ 44.115.008 - $ 49.015.008      1 1,89 
No aplica 33 62,26 
TOTAL 53 100,00 
Fuente: Encuesta a productores 
 
En lo que se refiere a esta pregunta, cabe resaltar que es de carácter cuantitativo, 
y por consiguiente presenta un sesgo más significativo que las anteriores, ya que 
es la que más impacta las circunstancias inicialmente mencionadas. Esto se ve 
reflejado en el tipo de respuestas adquiridas al querer recolectar este tipo de 
información, ya que la opción (No aplica) obtuvo el mayor porcentaje, siendo este 
de 61,5%, debido a que en esta opción se encuentran aquellas personas que no 
llevaban a cabo ninguna producción en su predio como aquellas que aseguraban 
no tener conocimiento del valor nominal de la cosecha, ya que no eran los 
encargados directos de este tipo de labores. Esta situación se justifica 
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principalmente porque muchas de las encuestas fueron contestadas por las amas 
de casa.  
Es importante mencionar que los valores nominales de la cosecha más altos, 
corresponden a actividades porcicolas y ganaderas, actividades que a la vez están 
caracterizadas por contar con las áreas productivas de mayor tamaño en la zona 
estudiada, obteniendo ingresos muy por encima del promedio de productores que 
están dedicados al cultivo de cítricos, cacao y café. 
 
Gráfica16. ¿Cuál es el valor nominal de la cosecha de su cultivo? 
 
Fuente: Encuesta a productores 
 
1.5.2. Frecuencia de la cosecha 
“Se trata de la repetición mayor o menor de un acto o un suceso”119; en este caso, 
la repetición con la que se produce determinada cosecha. 
 
                                                          
119 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Diccionario [en línea] [citado en 15 de julio de 











$ 14.999 - $ 4.914.999
$ 4.915.000 - $ 9.815.000
$ 9.815.0001 - $14.715.001
$ 14. 715.002 - $ 19.615.002
$ 19.615.003 - $ 24.515.003
$ 24.515.004 - $ 29.415.004
$ 29.415.005 - $ 34.315.005
 $ 34.315.006 - $ 39.215.006
$ 39.215.007- $ 44.115.007





Tabla 18. ¿Cuál es la frecuencia de la cosecha? 
FRECUENCIA DE LA COSECHA DATOS % 
No aplica 30 57,70 
1 mes – 1 año 11 21,15 
Semanal 5 9,61 
Otra 6 11,53 
TOTAL 52 100,0 
Fuente: Encuesta a productores 
 
De acuerdo con la tabla presentada, se pudo encontrar nuevamente que la opción 
(No aplica) obtiene el mayor porcentaje (57,70%) que se explica por las razones 
mencionadas en la anterior pregunta, en donde la falta de conocimiento y de 
producción hace que invaliden esta pregunta. Por otro lado, se encuentra que el 
restante de los productores encuestados, es decir el 42,30%, pudo brindar una 
respuesta concreta, de lo cual se pudo encontrar lo expresado en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 19. Frecuencia de las cosechas 
MÍNIMO MÁXIMO MODA 
Cada semana Cada año Igual o menor a 1 mes 
Fuente: Encuesta a productores 
Se puede determinar, a partir de dicha tabla que el tiempo mínimo en el que se 
logra obtener una cosecha en algún predio de las veredas La Palma y El Aguacate 
es de una semana, normalmente cuando se trata de cultivos de cítricos, mientras 
que el tiempo máximo en el que obtienen una cosecha es por año, lo cual casi 
siempre corresponde al cultivo de café y cacao. A partir de los datos encontrados  
se pudo determinar que la moda para la mayoría de cultivos fue de un tiempo igual 
o menor a 1 mes para obtener la producción. 
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Gráfica 17. ¿Cuál  es la frecuencia de la cosecha? 
 
Fuente: Encuesta a productores 
 
1.5.3. Área total del cultivo ecológicamente responsable 
 
Hace referencia al tamaño del territorio que ocupa el cultivo ecológicamente 
responsable dentro del área total de la unidad productiva 
 
Tabla 20. ¿Cuál es el área total de cultivo ecológicamenteresponsable al 
interior del predio? 
¿ÁREA DE CULTIVO RESPONSABLE 
ECOLÓGICAMENTE AL INTERIOR DEL 
PREDIO? 
DATOS % 













Continuación tabla 20. 
¿ÁREA DE CULTIVO RESPONSABLE 
ECOLÓGICAMENTE AL INTERIOR DEL 
PREDIO? 
DATOS % 
Menos de una hectárea 3 5,77 
Entre 1 hectárea a 5 hectáreas  2 3,85 
Más de 5 hectáreas 1 1,92 
TOTAL 52 100,0% 
Fuente: Encuesta a productores 
 
De acuerdo con la tabla anterior, se puede observar que el 86,54% de los 
encuestados se encuentran dentro de la opción “No aplica” en la cual se 
encuentran las personas que no conocen el area total de su cultivo responsable 
ecológicamente o no realizan cultivos ecologicos dentro de sus predios. Este alto 
porcentaje que afirman no utilizar cultivos responsables ecologicamente se debe 
principalmente al desconocimiento de las opciones de producción ecologicas que 
les podria favorecer en caso de certificacion. Por otro lado, algunos agricultores 
prefieren no cultivar de esta forma porque sostienen que la productividad de sus 
cultivos disminuye considerablemente, por ende prefieren la fertilizacion quimica 
de sus cultivos para maximizar sus ingresos. A esto también, debe incluirse que 
gran parte de las personas que respondieron las encuestas no hacen parte de las 
labores agricolas de los predios, por esta razón no cuentan con el conocimiento 
exacto de las operaciones de cultivos responsables ecologicamente. 
 
Se puede observar según los datos recolectados de los encuestados que aquellos 
que realizan algún tipo de cultivo responsable ecológicamente no cuentan con una 
gran extensión de terreno y principalmente utilizan estos cultivos para su propio 
beneficio y en pocos casos lo utilizan para obtener rentabilidades. La propiedad 
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que más terreno posee tiene 8 hectáreas las cuales la utiliza para cultivos de 
citricos órganicos, desafortunadamente este cultivo no lo puede vender con este 
valor agregado debido a que el mercado local no discrimina entre cultivos 
ecólogicos y no ecológicos, por esta razón no puede obtener un mayor beneficio 
de su mayor esfuerzo con cultivos responsables ecológicamente. De igual forma 
se encuentran aquellos productores de café orgánico, los cuales tienen cosechas 
oscilantes entre 0,5 y 5 hectáreas. 
 
También cabe resaltar que en este caso el nivel de educación no fue el causante 
diferencial entre aquellos productores que contaban con un cultivo ecologicamente 
responsable y aquellos que no, ya que el 100% de los productores ecológicos se 
encuentra en un nivel educativo es de  básica primaria y bachillerato, al igual que 
el rango de edad es superior a los 46 años, es decir, que no se trata de una 
población joven que actualmente es caracterizada por una conciencia ambiental 
mas profunda que la de otras generaciones. De acuerdo con lo anterior la única 
justificación a la implementación de cultivos ecológicos en las zonas de La Palma 
y El Aguacate es la rentabilidad, ya que se de trata de una población de bajos 
recursos que al obtener poco ingreso por sus cultivos, optan por prácticas 










Gráfica 18. ¿Cuál es el área total de cultivo ecológicamenteresponsable al 
interior del predio? 
 
Fuente: Encuesta a productores 
 
1.5.4. Área total del cultivo no ecológicamente responsable 
 
Hace referencia al tamaño del territorio que ocupa el cultivo no ecológicamente 
responsable dentro del área de la unidad productiva. 
 
Tabla 21. ¿Cuál es el área de cultivo no responsable ecológicamente al 
interior del predio? 
¿ÁREA DE CULTIVO NO RESPONSABLE 
ECOLÓGICAMENTE AL INTERIOR DEL 
PREDIO? 
DATOS % 







Menos de una hectárea
Entre 1 hectárea a 5 hectáreas
Más de 5 hectáreas
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Continuación tabla 21 
¿ÁREA DE CULTIVO NO RESPONSABLE 
ECOLÓGICAMENTE AL INTERIOR DEL 
PREDIO? 
DATOS % 
Menos de una hectárea 3 5,77 
Entre 1 hectárea a 5 hectáreas  3 5,77 
Más de 5 hectáreas 3 5,77 
TOTAL 52 100,00 
Fuente: Encuesta a productores 
 
Se observa que gran parte de los encuestados, representados por un 82,7%, no 
dieron una respuesta afirmativa a esta pregunta, debido principalmente a que no 
tienen conocimiento sobre los tipos de cultivos que se llevan a cabo en los 
predios, así como también el desconocimiento del área total en donde se tienen 
cultivos o en algunos casos que no se produce absolutamente nada dentro de sus 
predios. 
 
Esta situación se debe a que el 94,2% de la población encuestada se encuentra 
en un nivel educativo de primaria y bachillerato, es decir, no cuentan con una 
formación técnica que les permita visualizar la importancia de elaborar un plan de 
producción, en el cual sepan con qué área cuentan y qué parte de esta es 
destinada a producción, para así aumentar su productividad y tener un mayor 
seguimiento de los procesos que se llevan a cabo en la unidad productiva. Otra 
situación que justifica lo planteado es que la mayoría de los encuestados, es decir, 
el 40,40%  se encuentran en un rango superior a los 56 años de edad, lo que 
conlleva a caracterizar esta población, como una población mayor, la cual por su 
bajo nivel de escolaridad, no están interesados en innovar e implementar nuevos 
métodos de producción que eleven la productividad y la eficiencia, si no que solo 
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se encargan de mantener una producción que sirva como medio de subsistencia, 
la cual solo necesita de medios empíricos para su funcionamiento. 
También se analiza como un 17,3% de los encuestados dieron una respuesta 
afirmativa a la pregunta que tienen cultivos no responsables ecológicamente, esto 
ya que sostienen que obtienen una mayor productividad de sus cultivos y que de 
esto dependen para el sostenimiento de sus familias o de sus jornaleros. En 
ocasiones muchas de estas personas sostuvieron que a pesar de los altos costos 
de los fertilizantes químicos, los utilizaban ya que les permitian hacer rentables 
sus predios y que no tienen conocimientos profundos de como iniciar cultivos 
responsables con el medio ambiente. 
 
Cabe destacar que, dentro de estas personas que no tienen cultivos responsables 
ecológicamenteexisten algunos predios los cuales se destinan a labores de 
porcicultura y ganadería, por este motivo se utilizan diferentes mecanismos para el 
sostenimiento de sus negocios los cuales se definen como poco responsables con 
el medio ambiente. 
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Gráfica 19. ¿Cuál es el área de cultivo no responsable ecológicamente al 
interior del predio? 
 
Fuente: Encuesta a productores 
 
1.5.5. Área total 
Se entiende como área total el “espacio de tierra comprendida entre ciertos 
límites”120 
Tabla 22. ¿Cuál es el área total del predio? 
ÁREA TOTAL DEL PREDIO DATOS % 
No aplica 30 57,70 
Menos de una hectárea 8 15,38 
 
                                                          
120 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Diccionario [en línea] [citado en 15 de julio de 
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Continuación tabla 22. 
ÁREA TOTAL DEL PREDIO DATOS % 
Entre 1 hectárea a 5 hectáreas  7 13,46 
Más de 5 hectáreas 7 13,46 
TOTAL 52 100,0% 
Fuente: Encuesta a productores 
 
En la tabla 22, se puede contrastar que lamayor parte de los encuestadosno 
tienen conocimiento sobre el área total de sus predios, representado en un 57,7%, 
dato que en la mayoría de los casos se desconocía, ya que quien daba respuesta 
a la encuesta no era directamente el encargado de la administración del predio, 
sino que eran las amas de casa o personas con labores diferentes a las agrícolas 
o productivas quienes se encontraban en los predios al momento de ser 
encuestados. 
 
Además, como se mencionó anteriormente, la falta de conocimiento acerca de las 
características propias de las unidades productivas se debe al bajo nivel de 
escolaridad de la población encuestada. En donde más del 90 % de los 
productores solo cuentan con el nivel de básica primaria y bachillerato, lo cual 
hace que no cuenten con una visión para transformar sus unidades productivas en 
unidades eficientes; esto conlleva a que información como esta pierda 
importancia, ya que entre sus prioridades no se encuentra innovar y hacer un 
mejor uso de los recursos con los que se cuenta, sino solo cumplir con una función 




Gráfica 20. ¿Cuál es el área total del predio? 
 
Fuente: Encuesta a productores 
 
1.5.6. Ingreso mensual por hectárea de los predios encuestados. 
 
Monto de dinero que recibe un individuo a cambio de la realización de alguna 
actividad o venta de una mercancía 
 
En el proceso de recolección de información, 13 de las 52 unidades productivas 
encuestadas, es decir, el 25%, brindó información acerca del valor que 
corresponde a la venta de su cosecha o producción, en donde se pudo encontrar 
que el valor mínimo de la cosecha en uno de los predios de las veredas La Palma 
y El Aguacate fue de $35.000, mientras que el máximo fue de $40.000.000. Esta 








Menos de una hectárea
Entre 1 hectárea a 5 hectáreas
Más de 5 hectáreas
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Tabla 23. Ingreso mensual por hectárea de los predios encuestados 
RENDIMIENTO/He/MES HeDeCULTIVO 
$   840.000 1 
$  5.600.000 5 
$ 5.000.000 0,2 
$ 420.000 2 
$   150.000 5 
$ 40.000 0,2 
$   61.000 4 
$  35.000 8 
$   375.000 8 
$  1.634.000 30 
$ 266.000 3 
$   50.000 0,5 
$ 11.334.000 1,5 
Fuente: Encuesta a productores 
 
En el proceso de recolección de información, 13 de las 52 unidades productivas 
encuestadas, es decir, el 25%, brindó información acerca del valor que 
corresponde a la venta de su cosecha o producción, en donde se pudo encontrar 
que el valor mínimo de la cosecha en uno de los predios de las veredas La Palma 
y El Aguacate fue de $35.000, mientras que el máximo fue de $40.000.000. Esta 
información se puede apreciar en la anterior tabla. 
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En la tabla anterior, se puede apreciar una tendencia heterogénea en cuanto al 
valor nominal de la producción de las unidades productivas analizadas. Esta tabla, 
se puede dividir al tiempo en dos categorías, aquellos predios con rendimientos 
por hectárea mayores a un millón de pesos, y aquellos predios con rendimientos 
menores a esta cifra. 
 
Gráfica 21. Ingreso mensual por hectárea de los predios encuestados 
 
Fuente: Encuesta a productores 
 
1.5.6.1. Predios con rendimientos por hectárea menores a un 
millón de pesos 
 
Los rendimientos por hectárea hacen referencia al dinero que obtienen los 
productores por cada hectárea de tierra que tienen para cultivar. Estos 





























Tabla 24. Predios con rendimientos por hectárea menores a un millón de 
pesos 
RENDIMIENTO/He/MES HeDeCULTIVO 
$   840.000 1 
$   420.000 2 
$   150.000 5 
$    61.000 4 
$      35.000 8 
$    375.000 8 
$    266.000 3 
$   50.000 0,5 
Fuente: Encuesta a productores 
 
De acuerdo con los datos observados en la tabla, se puede determinar que el 
rendimiento más bajo es de $35.000 apesar de que esta unidad productiva cuenta 
con una área de 8 hectáreas. Esta situación ayuda a concluir que este predio no 
lleva acabo ninguna actividad productiva, es decir que este territorio es 
desperdiciado pero se puede presentar como una oportunidad para el inicio del 
pago por servicios ambientales. Por otra parte, se observa que el rendimiento más 
alto es de $840.000 teniendo en cuenta que este predio solo contiene una 
hectárea de cultivos. Esto permite determinar que este es un predio altamente 
productivo, lo cual indica que en este caso el Pago por Servicios Ambientales 
(PSA) no aplica o sería difícil de implementar, puesto que la actividad económica 
que se lleva a cabo proporciona una rentabilidad a la que el propietario no estará 
dispuesto a abandonar su producción para entrar a un programa de Pagos por 
Servicios Ambientales (PSA). 
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Gráfica 22. Predios con rendimientos por hectárea menores a un millón de 
pesos 
 
Fuente: Encuesta a productores 
1.5.6.2. Predios con rendimientos por hectárea mayores a un 
millón de pesos 
Los rendimientos por hectárea se refieren a los ingresos de los productores por 
cada hectárea que poseen para cultivar. Los rendimientos que se presentan a 
continuación son superiores a un millón de pesos. 
Tabla 25. Predios con rendimientos por hectárea mayores a un millón de 
pesos 
RENDIMIENTO/H/MES HeDeCULTIVO 
$ 5.600.000 5 
$ 5.000.000 0,2 
$ 40.000.000 0,2 
$ 1.634.000 30 
$ 11.334.000 1,5 




















En este caso se puede apreciar que uno de los predios que posee 0,2 hectáreas 
de cultivo presenta el rendimiento más alto, siendo este de $40.000.000 por mes, 
lo cual dificulta la aplicación del Pago por Servicios Ambientales (PSA). En el caso 
contrario se puede observar que el predio que posee 30 hectáreas de producción 
cuenta con el menor rendimiento presentado en la tabla, aumentando la 
factibilidad para la aplicación del PSA. Esta situación también deja entrever el mal 
uso de las tierras por parte de algunos productores, puesto que a pesar de poseer 
amplias extensiones de tierra, no hacen pleno uso de ella. 
 
Gráfica 23. Predios con rendimientos por hectárea mayores a un millón de 
pesos 
 
Fuente. Encuesta a productores 
 
De acuerdo con la información ofrecida por el trabajo de campo, las condiciones 
geográficas del municipio permiten la realización de actividades productivas de 













totalidad unidades agrícolas dedicadas a actividades porcícolas y/o ganaderas, 
por parte del otro grupo de predios, estos se dedican principalmente a la 
producción y venta de café tradicional, café orgánico, cítricos, banano y cacao, 
siendo el último cultivo el más rentable (840.000COP). 
De acuerdo con la información anteriormente recolectada, se pudo elaborar la 
siguiente matriz DOFA 
Tabla 26. Matriz DOFA 
 
Fortalezas  Debilidades  
Origen 
interno 
Diversidad de cultivos 
Baja competitividad de las unidades 
productivas 
Existencia de líderes en pro de la 
conservación al interior de las veredas 
Existencia de corrupción al interior de 
las organizaciones gubernamentales 
Área fértil 
Conflictos en la delimitación predial de 
la unidad productiva. 
 
 
No existencia de encadenamientos 
entre empresas de los sectores 
primario, secundario y terciario. 
 
 
Conciencia ambiental sesgada al 
interior de la comunidad 
Oportunidades  Amenazas  
  
Incremento de la demanda mundial 
de productos orgánicos 
Actividades del sector terciario como 




Crecimiento de la economía de 
Risaralda, llevando a un aumento 
de la demanda de bienes del sector 
primario 
Falta de continuidad en los programas y 
proyectos propuestos por las 
Aumento de zonas residenciales en 
áreas aledañas a La Virginia, 
aumentando cantidad de 
supermercados en los que se  
 
Falta de continuidad en los programas y 
proyectos propuestos por las  




Continuación tabla 26. 
 
puede vender los productos 
 
administraciones locales para la adecuada 
gestión ambiental de los recursos 
naturales (sólo existen políticas de corto 
plazo). 
 
Cercanía a Pereira, capital del 
departamento de Risaralda 
Fuente: Encuesta a productores 
 
 Estrategias Fortalezas – Oportunidades (FO) 
 Generar motivación por parte de los líderes de la zona a los productores 
agrícolas, destacando el crecimiento de nuevos nichos de mercado en las 
zonas aledañas al municipio de La Virginia, en donde los productores 
pueden vender sus productos a un mejor precio que en el mercado local y 
esto conlleva a una incorporación en el mercado global. 
 
 Realización de un estudio de mercado, el cual permita aportar conocimiento 
sobre el enfoque de la demanda de productos agrícolas, por parte de los 
nuevos posibles compradores, conociendo de esta manera los requisitos y 
condiciones que deben caracterizar los productos que serán comprados; lo 
cual minimizará el grado de incertidumbre de los agricultores. 
 
 Estrategias Fortalezas – Amenazas (FA) 
 
 Generar proyectos por parte de la comunidad encabezados por los líderes 
de la comunidad, en los cuales se destaque el potencial del área rural de La 
Virginia, al igual que las oportunidades que se presentan en el mercado 
propias para explotar dicho potencial, llamando así la atención de las 
autoridades municipales para que enfoquen sus políticas en el sector 
primario y por consiguiente recursos monetarios y ayudas en cuanto a la 
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facilitación de la generación de proyectos, lo cual ayudara a impulsar esta 
actividad.  
 
 Estrategias Debilidades – Oportunidades (DO) 
 
 Generar interés en los productores por la inserción en el mercado global, 
por medio de la muestra de los beneficios que conllevaría ofrecer sus 
productos en otros mercados con mayores niveles de competencia. 
 
 Incremento de la productividad de los productores, por medio de 
capacitación en buenas prácticas, para que de esta manera puedan 
ingresar a competir con mayores ventajas en los nuevos nichos de mercado 
que se están formando. 
 
 Atraer el interés de los empresarios o inversionistas para la generación de 
alianzas con los productores del municipio de La Virginia, destacando un 
elemento clave, que sería la cercanía de los productores a la ciudad de 
Pereira lo cual disminuiría los costos relacionados con el transporte. 
Sumado a lo anterior La Virginia cuenta con una gran ventaja que consiste 
en el fácil acceso a la capital del departamento de Risaralda. 
 
 Estrategias Debilidades – Amenazas (DA) 
 
 Generación de empoderamiento en los actores principales de una sociedad, 
es decir, la población y sus gobernantes, para incentivar un papel más 
activo en la solución de problemáticas y concepción de ideas innovadores 
que contribuyan a la generación de un crecimiento y desarrollo sostenible 




En conclusión, el diagnóstico encontrado en el municipio de La Virginia, 
principalmente en las veredas El Aguacate y La Palma, muestra un rezago 
evidente de la zona y varios aspectos de esta, conectados entre sí; como lo es el 
uso ineficiente de los recursos con que cuentan las veredas, que en este caso 
principalmente es la tierra, ya sea por desconocimiento de la totalidad de sus 
predios o por el atraso en las técnicas usadas para llevar a cabo sus actividades 
productivas haciendo que no exista una maximización de la producción. Esta 
situación es justificada por la falta de visión de los productores yel mercado 
objetivo actual de estos, el cual corresponde al mercado local que se caracteriza 
por los bajos estándares establecidos en cuanto a calidad, maneras de producción 
y otros elementos que afectan la valoración del producto en el mercado, haciendo 
que los productores no se vean interesados o motivados por iniciar un proceso de 
mejoramiento continuo, el cual conlleve a obtener certificaciones de sus procesos, 
unaproducciónecológicamente responsable y otros elementos que conllevaran a 

















2. DEBILIDADES IDENTIFICADAS EN LA ESTRUCTURA ECONÓMICA E 
INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA 
 
En el presente capitulo se elaboró la identificación de las instituciones 
involucradas en el conflicto ecológico-distributivo del municipio de La Virginia, con 
el fin de encontrar factores determinantes que impiden la solución de la 
problemática de la región, las cuales deben ser intervenidas para lograr un 
desarrollo sostenible, que permita la generación de recursos monetarios y el 
cuidado del medio ambiente.   
 
 
2.1. CONFLICTOS DE POLÍTICA ECOLÓGICA (MERCADO MUNDIAL) 
 
Los siguientes enunciados hacen mención a los conflictos de política ecológica a 
nivel mundial, que tienen repercusión e influencia en la situación del municipio de 
La Virginia: 
 
 Independencia del mercado local respecto a los mercados internacionales. 
 
 Baja competitividad de las unidades productivas. 
 
 Implementación de programas de huertas caseras para la generación de 
alimentos para consumo familiar. 
 





A pesar de presentarse diferentes cultivos y actividades productivas en las 
veredas La Palma y El Aguacate pertenecientes al municipio de La Virginia y en 
las cercanías de estas a la capital del departamento de Risaralda: Pereira, estas 
áreas no presentan alguna influencia del mercado mundial, la cual genere alguna 
tendencia de comportamiento en los campesinos de la zona que sea la causante 
de conflicto económico distributivo. Esto se puede justificar, debido a la baja 
productividad y competitividad de los productores, los cuales solo están enfocados 
en el mercado local, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria del municipio de 
La Virginia. Esta baja competitividad y productividad puede deberse a la falta de 
políticas gubernamentales que impulsen y generen un dinamismo en el sector 
primario. Cabe resaltar que, la administración local ha implementado un proyecto 
de huertas caseras en los predios ubicados en las veredas mencionadas, y 
aunque puede tratarse de una buena iniciativa no va enfocada hacia el incremento 
de la productividad y crecimiento económico de los productores, ya que no se trata 
de generar una unión entre ellos que maximice la capacidad productiva de la zona, 
sino que se trata más de un proyecto que ayude a disminuir los gastos en la 
canasta familiar por medio de su autarquía. 
 
De igual manera, las empresas privadas no ven un incentivo ni potencial de 
rendimientos en el tipo de cultivos generados en esta zona, para generar 
inversiones en cuanto a tecnología y mejorar así su productividad, lo cual tendrá 
un impacto en cadena para el mejoramiento de los ingresos y la calidad de vida de 
los habitantes de esta región. 
 
2.2. CONFLICTOS DE POLÍTICA ECOLÓGICA (MERCADO LOCAL) 
 
En el siguiente listado se mencionan aquellos conflictos de política ecológica que 
se encuentran dentro de la dinámica del mercado local del municipio de La 
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Virginia, los cuales son determinantes para la explicación del conflicto ecológico-
distributivo presente en esta zona: 
 
 Demanda poco calificada del mercado laboral del municipio. 
 
 Actividades del sector terciario como mayores generadoras de empleo (y 
desempleo también). 
 
 No existencia de encadenamientos entre empresas de los sectores 
primario, secundario y terciario. 
 
 Existencia de facilidades para desempeño económico de algunas 
actividades del sector primario (caña y café) y del sector terciario (zona 
franca). 
 
2.2.1. Experiencia Laboral 
Habilidad adquirida por un individuo por medio de la práctica de una actividad 
económica. 
 
Tabla 27. Experiencia laboral de la población inactiva del municipio de La 
Virginia. Estrato 2 
EXPERIENCIA LABORAL N° DE PERSONAS % 
Padre SI 9 
 
2,7 





Continuación tabla 27. 
EXPERIENCIA LABORAL N° DE PERSONAS % 
Madre SI 26 7,81 
Madre No 47 14,11 
Hijo Joven SI 15 4,5 
Hijo Joven NO 166 49,25 
Hijo Adulto SI 8 2,40 
Hijo Adulto NO 19 5,71 
Familiar SI 12 3,60 
Familiar NO 28 8,41 
TOTAL 333 100 
Fuente: Caracterización de la Población Desempleada e Inactiva del Municipio de 
La Virginia. Estrato 2 
 
En cuanto al contexto económico del municipio de La Virginia se pudo encontrar 
que la principal actividad dinamizadora y generadora de ingresos es el comercio, 
siendo esta el primer renglón de las actividades productivas, lo cual se justifica con 
la concentración poblacional en zona urbana que caracteriza a este municipio. 
Esta situación ha desencadenado otros fenómenos, como es el desplazamiento de 
gran parte de la población hacia la ciudad de Pereira para realizar funciones 
laborales, ya que como el sector del comercio no genera gran capacidad de 
absorción de mano de obra calificada, esto provoca que no haya una conexión 
entre los estudios realizados por las personas y las vacantes de empleo que se 
encuentran disponibles en La Virginia, a lo cual también se le suma el poco 
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dinamismo de la economía que hace que la capacidad de absorción de mano de 
obra no sea suficiente.  
Por otra parte, se encontró que el sector de la industria no es fuerte, ya que las 
actividades que siguen en cuanto a importancia en la economía a la actividad 
comercial, poco tienen que ver con el sector manufacturero, puesto que se trata 
más de generación de materias primas, como son los cultivos de caña, extracción 
de arena, industria maderera y la generación de algunos cultivos como café, 
cacao, cítricos y plátano. Tal como se ve en la tabla27, la mayoría de las personas 
inactivas del municipio ha laborado en el sector terciario, con excepción del 3,4% 
que trabaja en construcción y el 5,1% que lo hizo en una trilladora (operario sector 
manufacturero)121. 
Es importante mencionar que la presencia de algunos agentes económicos que 
tienen incidencia en la generación de empleos y por consiguiente en el dinamismo 
económico de la zona. Entre estos agentes se encuentra la Zona Franca 
Internacional de Pereira, el Ingenio Risaralda y el Comité de Cafeteros el cual se 








                                                          
121 CARDONA SALAZAR, Jhonier. GARCÍA MORALES, Walter. OSPINA AGUDELO, Gustavo. 
ARIZA MARIN, Sandra Daniela. Caracterización de la Población Desempleada e Inactiva del 
Municipio de La Virginia. Estrato 2. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. 
Universidad Libre seccional Pereira. 2012. ISBN 978-958-8755-31-1. p. 55. 
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Gráfica 24. Experiencia laboral de la población inactiva del municipio de La 
Virginia. Estrato 2 
 
Fuente: Caracterización de la Población Desempleada e Inactiva del Municipio de 
La Virginia. Estrato 2 
 
2.3. INSTITUCIONES FORMALES IDENTIFICADAS 
 
 No cumplimiento de transacciones monetarias por parte del ente 
gubernamental (alcaldía) a otros organismos de control ambiental, o a 
proyectos relacionados con la conservación del ecosistema tratado. 
 No cumplimiento de las leyes establecidas en la constitución colombiana de 
1991. 
 
 Incumplimiento de las funciones de los departamentos encargados de la 





























poca prioridad asignada a las problemáticas medio-ambientales en el 
territorio. 
 
 Falta de continuidad en los programas y proyectos propuestos por las 
administraciones locales para la adecuada gestión ambiental de los 
recursos naturales (sólo existen políticas de corto plazo). 
 
 Conflictos en la delimitación predial de la unidad productiva. 
 
 Derechos de propiedad privada. 
 
De acuerdo al Decreto 1974 del 31 de agosto de 1989 de la Ley 2811 de 1974, 
sobre Distritos de Manejo Integrado de los Recursos Naturales (DMI), el cual 
según el artículo 2 define a un DMI como: “Un espacio de la biosfera que, por 
razón de factores ambientales o socioeconómicos, se delimita para que dentro de 
los criterios del desarrollo sostenible se ordene, planifique y regule el uso y manejo 
de los recursos naturales renovables y las actividades económicas que allí se 
desarrollen”122. 
 
En el Artículo 5 del anterior decreto se establecen los siguientes requisitos para la 
planificación y delimitación del DMI: 
1. Que posea ecosistemas que representen rasgos naturales inalterados o 
ecosistemas alterados de especial singularidad pero susceptibles de 
recuperación y que beneficien directa o indirectamente a las comunidades 
locales o regionales. 
                                                          
122 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA. Decreto 1974 (31, agosto, 1989). Por el cual se 
reglamenta el artículo 310 del Decreto-ley 2811 de 1974 sobre Distritos de Manejo Integrado de los 
Recursos Naturales Renovables y la Ley 23 de 1973. Bogotá D.C.: El Ministerio, 1989. Artículo 2. 
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2. Que la oferta ambiental o de recursos dentro del futuro distrito permita 
organizar prácticas compatibles de aprovechamiento de los recursos 
naturales con el propósito de garantizar su conservación y utilización 
integrales. 
3. Que exista la factibilidad de mantener las condiciones actuales de los 
ecosistemas no alterados y la estabilidad de las zonas para recuperación. 
4. Que ofrezca condiciones para desarrollar de manera continua labores de 
educación, investigación, capacitación y divulgación sobre la conservación, 
defensa y mejoramiento del ambiente y de los recursos naturales 
renovables, así como de actividades para la población. 
5. Que incluya, en lo posible espacios con accidentes geográficos, 
geológicos, paisajísticos de características o bellezas excepcionales y 
elementos culturales que ejemplaricen relaciones armónicas en pro del 
hombre y la naturaleza. 
6. Que represente, en lo posible, ecosistemas naturales o seminaturales 
inalterados o con alteraciones que en su conjunto no superen el 50% del 
total de su superficie123. 
 
La reserva del Guásimo cumplió estas condiciones lo cual permitió clasificarla 
como DMI, que según el Capítulo V de las categorías de ordenamiento, clasifica a 
esta reserva en Preservación, lo cual se entiende como la acción encaminada a 
garantizar la intangibilidad y la perpetuación de los recursos naturales dentro de 
espacios específicos del Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales 
Renovables (DMI).  
 
Pero a pesar de esta normatividad que rige la reserva del Guásimo y en la cual 
además se incluye el papel que deben desarrollar las entidades públicas y la 
población, como también las sanciones que se deben aplicar cuando se atente 
                                                          
123 Ibíd., Artículo 5.  
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contra el bienestar de dicho ecosistema, las autoridades no han podido establecer 
un estricto control que asegure la protección total del bosque tropical, pues se 
asegura que para esto es necesario instaurar un sistema de vigilancia que 
garantice que ningún habitante de la zona conlleve alguna actividad que afecte el 
equilibrio del bosque. Según la administración local, el sistema de vigilancia no se 
ha podido llevar a cabo debido a la falta de recursos; problemática que además de 
no proteger eficientemente la reserva, ha dado paso a que los niveles de 
delincuencia se incrementen en esta zona; incumpliendo de esta manera aquello 
reglamentado por la Constitución de 1991, convirtiéndose esta situación en una 
institución extractiva.  
 
Lo anterior, puede ser justificado por medio de la“desarticulación en algunos 
procesos en los que intervienen tres o cuatro oficinas e instituciones”, como lo 
asegura el funcionario público encargado de la UGAM Gustavo Vélez, en la 
entrevista realizada en el desarrollo de la investigación. Esta articulación es 
fundamental, ya que es la que permite generar encadenamientos permitiendo 
avanzar en cuanto a los objetivos y metas planteados; pero con la inexistencia de 
esta se creara un rezago en el desarrollo de políticas que ayuden a la 
conservación del medio ambiente, en este caso de la reserva el Guasimo, lo 
contribuirá al bienestar de la comunidad. 
 
Tras la recolección de información e investigación, la cual permitió establecer 
comunicación con diferentes agentes involucrados en el problema de la reserva 
del Guásimo, se pudo determinar las deficienciasen las labores de las entidades 
municipales y gubernamentales, como es el caso de la Alcaldía y de la Unidad 
Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), las cuales son 
fundamentales para el desarrollo de las actividades del campo y todo lo 
relacionado con ello. En este caso, ambas entidades se encargan de la 
preservación y conservación de la reserva del Guásimo. Así como lo dejó saber la 
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presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Palma, la señora 
Amparo Benjumea: “Entidades como la UMATA y la UGAM no han servido para 
nada ya que al ser puestos asignados por favores políticos son funcionarios que 
solo están por cobrar un sueldo”. 
 
En cuanto a la UMATA, se encontró un incumplimiento total de sus funciones, las 
cuales se basan en la ayuda y acompañamiento de los campesinos para llevar a 
cabo actividades y/o proyectos que contribuyan al mejoramiento y desarrollo de 
las labores del sector agrícola del departamento de Risaralda. Es importante 
mencionar que en este punto al hacer referencia a la UMATA, solo se trata de la 
seccional de La Virginia, puesto que esta entidad trabaja de manera independiente 
en cada municipio de Risaralda. Esta afirmación está basada en la posición 
unánime de toda la comunidad de las veredas El Aguacate y La Palma, ya que 
durante la recolección de información, dicha afirmación fue una constante que se 
encontró dentro de las observaciones que realizaban las personas encuestadas. 
La posición de los agentes encuestados se forjó debido al incumplimiento de 
proyectos prometidos por parte de la UMATA, dentro de los cuales se encontraba 
la entrega de semillas para incentivar el cultivo de plátano y algunos cítricos, 
entrega de lombrices para promover la producción de abono orgánico, entre otros.  
 
A lo anterior, se le agrega un agravante, que consiste en la recolección de firmas 
que se realizó por parte de funcionarios de la UMATA para la celebración de 
contratos que no se llevaron a cabo, y la justificación de recursos implementados, 
puesto que hasta la fecha no se ha visto ningún proyecto. . Como afirma Orlando 
Duque uno de los líderes de la vereda El Aguacate “En varias ocasiones han 
venido funcionarios de la UMATA prometiéndonos semillas para incentivar la 
producción y nos hacen firmar papeles de contratos por bastantes millones y 
después de eso no vuelven a aparecer”.Esta situación también es muestra de la 
falta de continuidad en los proyectos propuestos por la administración local para la 
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adecuada gestión ambiental de los recursos naturales, puesto que a pesar de que 
logran una difusión de estos, para que la comunidad tenga conocimiento de los 
planes a efectuarse y pueden participar en estos, la debilidad de estos agentes se 
encuentra en la ejecución, ya que no se encargan de proporcionar los recursos 
prometidos a la población para llevar a cabo el proyecto y por consiguiente 
alcanzar las metas propuestas por este, que en gran parte serán generadoras de 
bienestar y desarrollo para la misma comunidad.  
 
Además de esto, se evidencia la ausencia de una política de conservación 
ambiental a largo plazo, la cual trace una línea para la formulación de proyectos, 
que estén focalizados a la protección directa o indirecta de los recursos naturales 
con los que cuenta el municipio de La Virginia, puesto que los proyectos 
planteados de los cuales se tuvo conocimiento, en la realización de la 
investigación, no muestran cohesión entre ellos. Esto demuestra la falta de 
comunicación y cooperación, impidiendo encadenamientos entre los proyectos 
vigentes, provocando que se cree un rezago en el crecimiento de la gestión 
ambiental y actividades económicas que podrían conllevar a un desarrollo o 
avance significativo de la región.  
 
Por otra parte, como se mencionó anteriormente, las veredas cuentan con líderes 
activos que se han encargado de buscar soluciones de manera autónoma. Por 
esta razón han acudido a la ayuda de entidades como Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (CARDER), entidad que ha sido el pilar principal en cuanto 
al desarrollo de proyectos que beneficien a la reserva del Guásimo. 
 
Por último, se pudo determinar que una debilidad institucional presente en este 
caso, la cual impide la protección de los recursos naturales, se encuentra 
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conferido en la Constitución colombiana de 1991, en el Artículo 58, el cual hace 
referencia a los derechos de propiedad: 
Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con 
arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni 
vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley 
expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en 
conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella 
reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social124. 
 
La reserva del Guásimo hace parte de la propiedad privada de un particular, lo 
cual inhabilita a las autoridades para llevar a cabo acciones que permitan la total 
protección y preservación de la reserva, sin autorización de su propietario, el cual 
podrá realizar las acciones que considere apropiadas a pesar de que estas 
atenten contra el ecosistema característico de la reserva, puesto que esto se 
encuentra respaldado por la constitución colombiana. Sin embargo, en este caso 
se cuenta con la colaboración del propietario, el cual está dispuesto a cooperar 
con las autoridades ambientales para la protección del Guásimo, aunque no en su 
totalidad, pero si en la zona de concentración del ecosistema. 
 
A pesar de los derechos de propiedad privada con los que cuenta el propietario 
que a la vez limita la acción de las autoridades correspondientes, se presenta una 
violación de estos, por parte de los habitantes del sector, ya que estos al no 
conocer la correcta delimitación de su unidad productiva o predio, invaden los 
límites de la reserva el Guásimo para realizar parte de sus actividades 
generadoras de ingreso, las cuales impactan negativamente el ecosistema 
                                                          
124 COLOMBIA. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Constitución Política De Colombia 





alterándolo, ya que estas prácticas al no ser ecológicamente responsables tienen 
efectos negativos en el medio ambiente.  
 
2.4. INSTITUCIONES INFORMALES IDENTIFICADAS 
 
En el siguiente listado se presentan las instituciones informales que pudieron ser 
identificadas en el municipio de La Virginia, las cuales determinan las acciones de 
los actores involucrados y por consiguiente la naturaleza del conflicto ecológico-
distributivo de la zona. 
 
 Presencia de narcotráfico en la región. 
 
 Población rural poco capacitada. 
 
 Conciencia ambiental sesgada al interior de la comunidad. 
 
 Existencia de corrupción al interior de las organizaciones gubernamentales. 
 
 Existencia de líderes en pro de la conservación al interior de las veredas. 
 
 Rechazo al cambio por parte de la comunidad. 
 
Dentro de las debilidades encontradas en las instituciones informales es 
importante mencionar un antecedente que ha delimitado la tendencia 
comportamental de la población del municipio de La Virginia y es la presencia del 
narcotráfico en esta región. Esta situación viene dada desde la década de 1980 
aproximadamente, lo cual ha instaurado un pensamiento facilista en algunos 
sectores de la población generando así un impacto en el comportamiento de la 
población en el cual se ha visto afectada el aspecto de la formación académica. 
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Este vacío tiene un fuerte impacto negativo en la formación un pensamiento 
emprendedor y capacitado capaz de dinamizar por medio de ideas, innovaciones e 
investigación generando así tanto un crecimiento como desarrollo en la economía 
de la región. Este hecho se ha visto reflejado en que la actividad principal de la 
economía del municipio de La Virginia sea el comercio como se mencionó 
anteriormente. 
 
Lo anterior, hace referencia a que debilidades propias de las instituciones 
informales de este municipio, pero una de los principales obstáculos para generar 
una solución al conflicto ecológico distributivo que se presenta en esta zona es la 
falta de conciencia ambiental en la cultura colombiana. Esto tiene mayor incidencia 
en el municipio de La Virginia dado que la mayor parte de su población pertenece 
al área urbana, lo cual le impide una sensibilización con respecto al campo y los 
efectos que se pueden generar a largo plazo en el medio ambiente debido a sus 
malas prácticas; a lo cual también se le suma que la mayoría de la población rural 
tiene un nivel de escolaridad que solo llega hasta la primaria, por lo que se 
observa en la gráfica 13, más del 70% de las personas inactivas laboralmente no 
han terminado la secundaria, y un 0% ha terminado sus estudios superiores125, 
indicio de un bajo nivel de escolaridad en el municipio, lo cual genera a su vez un 
desconocimiento total de las problemáticas ambientales haciendo que sean estos 
los que más afectan al medio ambiente por su cercanía al área protegida. 
 
Un punto también a resaltar de vital importancia que se conjuga con la falta de 
conciencia ambiental es el instinto de supervivencia que caracteriza a los seres 
humanos lo cual hace que las personas no se vean limitadas a atentar contra el 
medio ambiente sabiendo que esto les ayudará a satisfacer una necesidad 
primaria, es decir, ya que el pensamiento de la mayoría de las personas es 
cortoplacista estas no alcanzan a dimensionar el costo de oportunidad que 
                                                          
125 CARDONA. Op. cit., p. 58 
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involucra el desgaste medio ambiental actual que en el largo plazo se traduce en 
una disminución de la calidad de vida. 
 
De acuerdo con los comentarios obtenidos por parte de los habitantes y líderes del 
sector aledaño a la reserva, es decir las veredas La Palma y El Aguacate, se 
puede determinar que el común denominador en cuanto a las fallas que se 
presentan en estas dos entidades se debe a la corrupción. 
 
En el caso de la Alcaldía de La Virginia, según algunos testimonios se ha 
presentado una desviación de recursos que inicialmente estaban destinados a la 
conservación de la reserva del Guásimo, lo cual ha sido un obstáculo para el 
desarrollo de esta zona como un punto turístico que contribuiría al crecimiento de 
las veredas El Aguacate y La Palma. A pesar de las quejas y exigencias de la 
comunidad, esta entidad no ha mostrado total disposición para dar una solución a 
este problema, puesto que las respuestas obtenidas se fundamentan en buscar 
pretextos que según ellos son obstáculos, los cuales impiden llevar a cabo las 
labores correspondientes. 
 
El principal obstáculo según la alcaldía126 y sus funcionarios se encuentra en un 
conflicto con el propietario del terreno donde se encuentra ubicada la reserva del 
Guásimo, con el cual no se ha podido establecer un arreglo, para que de acuerdo 
con ellos se puedan adelantar acciones que promuevan la preservación del 
Guásimo. Por suerte estas veredas cuentan con líderes interesados en adelantar 
proyectos que preserven el medio ambiente con una visión futurista, lo cual los ha 
llevado a no conformarse con la respuesta de la Alcaldía y las autoridades, 
haciendo que tomen otras acciones como ha sido entablar un diálogo con el 
propietario del terreno, el cual ha manifestado su disposición y una actitud positiva 
frente a las acciones que permitan la conservación de esta reserva llevadas a 
                                                          
126 ALCALDÍA DE LA VIRGINIA. Op. cit., p. 1. 
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cabo dentro de su territorio con la condición de respetar los derechos de propiedad 
privada que le pertenecen. Esta situación invalida los pretextos de los funcionarios 
públicos y justifica el hecho de una disposición sesgada en cuanto a dar una 
solución en lo que se refiere a la reserva del Guásimo. 
Dadas las instituciones anteriormente mencionadas, se pudo determinar varios 
tipos de transacciones según Hagedorn127, las cuales son: excluibilidad, 
especificidad, legitimidad y separabilidad. Estas transacciones se explican debido 
a lo siguiente: 
 Excluibilidad: Se debe a. 
 La falta de productividad por parte de los productores, hace que no 
puedan llegar a competir en mercados regionales, nacionales o 
internacionales  
 Condiciones del área que solo permiten la realización de algunos tipos 
de cultivos 
 Incentivos desiguales para la inserción en los diferentes sectores 
económicos, teniendo como prioridad el sector terciario 
 
 Especificidad: Se debe a que la reserva el Guásimo cuenta con 
características únicas que la clasifican como un bosque seco tropical el cual 
está en peligro de extinción, ya que de 9 millones de hectáreas que lo 
cubrían, solo queda un 8 % en el país. 
 
 Legitimidad: Se debe a la existencia de corrupción en la región por parte 
de las entidades gubernamentales, haciendo que la población no crea en 
ellas. 
 
                                                          
127HAGEDORN. Op. cit., p. 5. 
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 Separabilidad: No existen asociaciones entre productores del municipio 
que les permita crear ventajas competitivas para poder integrarse al 
mercado global. 
Para finalizar, se pudo determinar que uno de los factores que más incide en estas 
instituciones informales, consiste en el rechazo al cambio por parte de la 
comunidad, ya que a pesar de tener conocimiento de las posibles consecuencias 
del daño ambiental, las personas siguen haciendo actividades y labores que 
atentan contra el medio ambiente, puesto que a razón de costumbres no 
cambiarán su modo de vida, ya que piensa que está siempre será la mejor opción. 
 
Tabla 288. Síntesis de los elementos que determinan la estructura 
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Fuente: Trabajo de campo 
 
La anterior tabla, muestra una síntesis de los elementos que determinan la 
estructura institucional identificada en el municipio de La Virginia, la cual se 
conjuga con los conflictos existentes e impiden la solución de estos. 
 
Tabla 29. Clasificación los actores, las propiedades de las transacciones, la 
Estructura de Gobernanza y los Derechos de Propiedad principales 
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Area: 33 Kms2 CARDER Especificidad 
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Rechazo al cambio 
Falta de apoyo 
financiero por parte 
del gobierno local 
    
Falta de 
continuidad en los 
proyectos del 
gobierno 
Fuente: Encuesta a productores 
 
En el cuadro anterior, se presenta de manera resumida las características 
principales del municipio de La Virginia, además de los cuatro factores 
determinantes según Hagedorn128 y los cuales constituyen la situación actual de la 
zona estudiada y por consiguiente el conflicto ecológico-distributivo allí presente. 
 
En el siguiente capítulo, se realiza el diseño de un plan de mejoramiento que 
contribuirá a la solución del conflicto ecológico-distributivo del municipio de La 
Virginia, el cual está enfocado en el fortalecimiento de las debilidades 
encontradas. Para un diseño más eficiente se realizó una agrupación de dichas 
debilidades para la unificación de estrategias integrales que solucionen 





                                                          
128 Ibíd., p. 8 
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Tabla 29. Debilidades institucionales 
DEBILIDADES INSTITUCIONALES 
Conciencia ambiental sesgada al interior de la comunidad 
Baja competitividad de las unidades productivas 
No existencia de encadenamientos entre empresas de los sectores primario, 
secundario y terciario 
 Existencia de corrupción al interior de las organizaciones gubernamentales 
 Conflictos en la delimitación predial de la unidad productiva 
Fuente: Encuesta a productores 
 
Para concluir este capítulo, es importante destacar que la interacción entre los 
diferentes actores involucrados que a la vez crean instituciones, sean formales e 
informales, es en sí, la esencia de las problemáticas que caracterizan las regiones, 
al igual que el factor determinante para darle solución a estas y alcanzar un 











3. PLAN DE MEJORAMIENTO PROPUESTO – MUNICIPIO DE LA VIRGINIA 
 
Se presenta a continuación el plan mejoramiento para el caso del municipio de La 
Virginia, el cual fue elaborado con base en las debilidades institucionales. Dichas 
debilidades fueron agrupadas por la posible relación entre ellas, lo cual permite 
generar soluciones encadenadas, generando un mayor nivel de eficiencia. Las 
debilidades institucionales fueron agrupadas de la siguiente manera. 
 
Lo anterior, permitió generar el siguiente plan de mejoramiento, el cual se 
encuentra dividido en cinco proyectos que están enfocados a generar un cambio 
en el conflicto económico distributivo y los actores, transacciones, estructura de 
gobernanza y derechos de propiedad que este incluye, basados principalmente en 
el cooperativismo de los agentes involucrados. Cabe resaltar que todos los 
objetivos que contiene el plan de mejoramiento presentado a continuación apuntan 
a una sola meta, lo cual hace que estos estén encadenados. 
 
El primer objetivo consiste en generar conciencia en los pequeños productores 
sobre los efectos de los cultivos no amigables con la naturaleza y contra su 
calidad de vida en el mediano plazo para contrarrestar  así la conciencia ambiental 
sesgada al interior de la comunidad. Este objetivo se llevará a cabo por medio de 
capacitaciones realizadas por la CARDER, Alcaldía y cooperativas gremiales, 
dirigidas a los propietarios y administradores de los minifundios sobre buenas 
prácticas de producción sostenible, debido a que los conflictos que afectan al 
medio ambiente se producen en gran medida por el desconocimiento de los 
efectos ambientales que tienen las actividades productivas realizadas, al igual que 
el desconocimiento de otras prácticas que puedan ser más amigables con este. Lo 




 Talleres de formación presencial en campo sobre buenas prácticas de 
producción sostenible, ajustadas a las necesidades de los pequeños 
productores 
 Esta actividad se medirá por medio del siguiente indicador:  
# Sesiones realizadas / # sesiones programadas = 100% 
 
 Charlas motivacionales a la población en cuanto a los beneficios que puede 
traer los cambios 
 Esta actividad se medirá por medio del siguiente indicador:  
# Asistentes/ # convocados 
 
 Pago por servicios ambientales 
 Esta actividad se medirá por medio del siguiente indicador:  
Fórmula de costo de oportunidad para la aplicación de PSA, la cual será 
presentada al final de este capítulo. 
 
 Charlas de actualización acerca de nuevas prácticas agropecuarias y 
tecnologías amigables con el ambiente 
 Esta actividad se medirá por medio del siguiente indicador:  
# Sesiones realizadas / # sesiones programadas = 100% 
 
El segundo objetivo del plan de mejoramiento va dirigido hacia el mejoramiento de 
la baja competitividad de las unidades productivas, lo cual es fundamental para 
lograr un desarrollo y crecimiento económico para la región, atacando 
positivamente la baja competitividad de las unidades productivas de la zona. Este 
objetivo será llevado a cabo por instituciones tales como los líderes de la zona, 
Alcaldía y SENA, los cuales lo harán por medio de un aumento de la productividad 
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en las unidades productivas. Las actividades de mejoramiento a realizar para el 
logro de este objetivo son: 
 
 Capacitación de la población rural, por medio de convenios con el Sena 
para impartir seminarios sobre prácticas agrícolas más productivas y lograr 
una actualización en el modo de producción de los productores de la zona, 
la cual sea más eficiente y amigable con el medio ambiente, logrando de 
esta manera aumentos en la productividad y calidad.  
 Esta actividad se medirá por medio del siguiente indicador: 
# De personas de sector rural asistentes a capacitaciones / población 
total rural. 
 
 Creación de incentivos para la inserción de la población en el sector rural 
(programas para la dotación de insumos agrícolas amigables con el medio 
ambiente a los productores, tales como abono orgánico, semillas, 
insecticidas orgánicos derivados de las piretrinas) lo cual facilite la inserción 
a este sector por parte de nuevos productores. 
 Esta actividad se medirá por medio del siguiente indicador: 
Productores de un sector propio antes de incentivos - Productores de un 
sector propio después de incentivos. 
 
 Creación de encadenamientos productivos entre los tres sectores 
principales por medio de una rueda de negocios entre los productores de 
los diferentes sectores, donde se les muestre las ventajas de crear este tipo 
de procesos productivos, recurriendo a la ejemplificación de casos reales 
de alianzas exitosas y clústeres altamente productivos que han impulsado 
economías regionales, para de esta forma adaptar este modelo a la 
economía del municipio. 
 Esta actividad se medirá por medio del siguiente indicador: 
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#de alianzas entre productores del sector/#total de productores 
 
 Implementación de nuevas tecnologías y prácticas para aumento 
competitividad y productividad. Para esto se puede crear ferias agrícolas 
por medio de convenios con marcas de insumos orgánicos para llevar 
dichos productos al sector rural del municipio de La Virginia con 
descuentos, incentivando de esta manera el uso de insumos 
ecológicamente responsables y herramientas que permitan una mayor 
tecnificación de la producción en la región. 
 Esta actividad se medirá por medio de los siguientes indicadores: 
1. Producción tecnificada - Producción artesanal 
2. Nivel de producción t - nivel de producción t-1 
 
 Cumplimiento de estándares de calidad, tales como Organización 
Internacional de Internacionalización (ISO), certificados correspondientes a 
la actividad agrícola, lo cual permitirá la entrada de los productos 
municipales a grandes cadenas de distribución de alimentos líderes en el 
mercado nacional, y por consiguiente facilitar el comercio con otros países. 
 Esta actividad se medirá por medio del siguiente indicador: 
# De predios con cumplimiento de estándares de calidad Periodo t / #de 
predios con cumplimiento de estándares de calidad periodo t-1 
 
El tercer objetivoestá enfocado en mejorar la debilidad del municipio de La Virginia 
en donde no hay existencia de encadenamientos entre empresas de los sectores 
primario, secundario y terciarioy consiste en el fomento a la inserción en sectores 
económicos que generen más desarrollo y crecimiento económico (Agro e 
industria), lo cual es fundamental para el mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población del municipio de La Virginia, así como la generación de valor 
agregado a la producción nacional. Todo esto se realizará con ayuda de la 
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Alcaldía, Unidad de Gestión Ambiental (UGAM), Asociación de representantes de 
cada sector, basándose en la cooperación y complementación de los sectores 
agro e industrial para la generación de bienes, con un mejoramiento en las 
condiciones de empleo. 
 
A continuación se presentan las actividades de mejoramiento para desarrollar este 
objetivo: 
 
 Atracción de inversiones claves que se beneficien con las características 
propias del municipio por medio de la programación de rondas de negocios 
con comercializadoras internacionales en el municipio, lo cual permitirá 
inyectar capital a la economía municipal, logrando un dinamismo 
impulsador de crecimiento y desarrollo para la región. 
 Esta actividad se medirá por medio de los siguientes indicadores: 
1. Inversión periodo t - inversión periodo t-1 
2. Inversión en sectores de La Virginia / inversión total 
 
 Generación de clústeres a través de cooperativas entre los pequeños 
productores y empresas del sector agroindustrial 
 Esta actividad se medirá por medio del siguiente indicador: 
# De empresas objetivo con las cuales se ha generado alianza / # de 
empresas objetivo totales 
 
 Incentivos tributarios que aumenten la viabilidad para la inserción en el 
sector del campo 
 Esta actividad se medirá por medio del siguiente indicador: 
Cumplimiento de pago de tributos después de incentivos - cumplimiento 




 Lograr más acercamientos a la Zona Franca por medio de reuniones para la 
ampliación de la demanda de empleo enfocada en la oferta de mano de 
obra del municipio 
 Esta actividad se medirá por medio del siguiente indicador: 
Empleos por zona franca / empleos totales 
El cuarto objetivo del plan de mejoramiento está enfocado en la eexistencia de 
corrupción al interior de las organizaciones gubernamentales y consiste en 
aumentar el nivel del cumplimiento de las funciones de las entidades locales, lo 
cual creará mayor eficiencia en la estructura de gobernanza del municipio, 
favoreciendo iniciativas que por consiguiente aumentarán la calidad de vida de los 
habitantes del sector y contrarrestar así la existencia de corrupción al interior de 
las organizaciones gubernamentales. Esto se logrará por medio de la generación 
de un mayor grado de empoderamiento de los funcionarios públicos encargados 
de las entidades municipales, lo cual es vital para que dichos funcionarios sean 
más proactivos y por ende aumente la satisfacción por medio del compromiso y 
logro de las actividades asignadas, las cuales tienen una repercusión dentro de la 
comunidad. Los responsables de este objetivo son la Alcaldía y la población, ya 
que es necesario un trabajo en conjunto para que se mejore el cooperativismo 
voluntario entre ambas partes, siendo una relación de dar y recibir, donde se 
encuentran los derechos y deberes tanto de la comunidad como del gobierno 
local. 
 
Las actividades de mejoramiento a realizar en este objetivo son las siguientes: 
 
 Mayor control por parte de la Contraloría Departamental al cumplimiento de 
las respectivas funciones de aquellos que conforman el gobierno local, lo 
cual asegurará un mayor cumplimiento de las responsabilidades asignadas 
 Esta actividad se medirá por medio del siguiente indicador: 
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1. # proyectos cumplidos/#proyectos planteados 
2. # investigaciones terminadas / # investigaciones iniciadas 
 Campañas para generar una mayor participación de la población para la 
denuncia de irregularidades por parte de los funcionarios 
 Esta actividad se medirá por medio del siguiente indicador: 
(# De quejas periodo t - # de quejas periodo t-1 / # de quejas periodo t-
1) *100 
Es preciso mencionar que, el anterior indicador debe ser analizado con otros 
indicadores en conjunto, ya que la falta de quejas de la población se puede 
presentar por la buena actuación del gobierno local o por falta de motivación a la 
hora de presentar las quejas. De igual manera, se puede dar por la inexistencia de 
un buen canal de comunicación que permita presentar las quejas 
correspondientes. 
 
 Talleres de empoderamiento y liderazgo a los funcionarios públicos, con el 
propósito de enriquecer su actitud hacia las labores encomendadas 
 Esta actividad se medirá por medio del siguiente indicador: 
# Asistentes a talleres / # convocados 
 
El quinto y último objetivoataca los conflictos en la delimitación predial de la unidad 
productivay consiste en lograr un mayor aprovechamiento del área total con el que 
cuentan los campesinos para su unidad productiva, ya que cuando se realizó la 
investigación a la hora de la recolección de la información cuantitativa, la cual 
involucraba el tamaño total del área que comprendía la unidad productiva, la 
mayoría de productores manifestaron el desconocimiento de esta, lo cual se 
considera como una desventaja que amenaza directamente la eficiencia a la hora 
de producir, ya que debido a dicho desconocimiento se puede desperdiciar 
espacio productivo. Otro factor importante que, se pudo determinar es la posible 
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generación de conflictos entre productores vecinos por la falta de delimitación de 
los predios, lo cual puede causar invasión a la propiedad privada, atentando contra 
un objetivo principal anteriormente mencionado, que corresponde al 
cooperativismo entre productores, el cual se considera como pilar fundamental 
para la solución de los problemas ecológico-distributivos.  
 
Un elemento fundamental para el logro de este objetivo se trata de la formalización 
catastral en la zona rural del municipio de La Virginia, la cual está a cargo de la 
Alcaldía, y se logrará por medio de las siguientes actividades de mejoramiento: 
 
 Censo de la población rural, el cual es fundamental para que el gobierno 
local sepa con cuantos productores rurales se cuenta para la generación de 
programas que incentiven el desarrollo de este sector con ayuda de un 
aumento de la productividad 
 Esta actividad se medirá por medio del siguiente indicador: 
# De personas censadas en periodo t / # de personas censadas en 
periodo t-1 
 
 Jornadas de medición cartográfica para la delimitación de predios, para 
evitar conflictos entre los propietarios vecinos. Es importante generar estas 
jornadas debido a que los propietarios no lo harán de manera autónoma 
debido a falta de empoderamiento del proyecto que apenas empieza. Por 
esta razón, el encargado debe ser el gobierno local, la cual tiene 
conocimiento pleno de dicho proyecto, sus componentes y el objetivo a 
alcanzar 
 Esta actividad se medirá por medio del siguiente indicador: 




 Jornadas para la legalización total de la compra y venta de predios rurales 
para su formalización 
 Esta actividad se medirá por medio del siguiente indicador: 
# De predios acogidos en las jornadas / # de predios por legalizar 
 
 Campañas puerta a puerta para la difusión de información acerca del 
tamaño de los predios que están a nombre de cada productor 
 # De familias acogidas por las campañas para difusión de información / 
# de familias que deben conocer la delimitación de su predio 
 
INNOVACIÓN INSTITUCIONAL 
La innovación institucional ocurre cuando las instituciones evolucionan o son 
cambiadas por otras que cumplen la misma función que la institución derrogada, 
pero de una forma más eficiente y/o inclusiva, es decir, que la innovación 
institucional se da cuando las leyes comportamentales (formales e informales) 
cambian para el bienestar de los actores involucrados en el proceso de 
desempeño de la institución (hay que ter cuidado de que los actores no cambian 
necesariamente, son las reglas de juego, puede que la innovación institucional 
requiera la intervención de más agentes o la exclusión de algunos, pero no es una 
condición)129.  
 
El plan de mejoramiento propuesto para la solución del conflicto económico – 
distriutivo presente en el municipio de La Virginia, específicamente en las veredas 
La Palma y El Aguacate contiene un programa de innovación institucional llamado 
Pago por Servicios Ambientales, el cual hace referencia a un pago realizado por 
entes públicos y privados, naturaleza que dependerá del desarrollo de cada caso y 
                                                          
129 Ibíd., p. 2,3. 
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por consiguiente su respectivo Plan de Mejoramiento a campesinos que realicen 
actividades en pro de la conservación de los recursos naturales. 
El Pago por Servicios Ambientales está condicionado por la actividad agrícola que 
realicen los campesinos, y en el caso del municipio de La Virginia, este fue 
calculado para las dos actividades principales, las cuales corresponden a 
ganadería extensiva y cultivos de café. Este pago mencionado, se determina por 
medio de la aplicación de un método cuantitativo que consiste en una fórmula de 
costo de oportunidad, por medio de la cual se podrá determinar el pago que 
recibirán los productores al dejar de realizar la actividad productiva actual, y 
empezar a realizar una actividad responsable con el medio ambiente. 
 
De acuerdo con lo anterior, se mostrará la fórmula para hallar el Pago por 
Servicios Ambientales en ambos casos, y se observará el resultado para cada una 
de las dos actividades productivas anteriormente mencionadas: 
𝑃𝑆𝐴 ≥ 𝛼𝑉𝑁(1 − 𝑐) 
- 𝑃𝑆𝐴: Valor nominal del pago mínimo por hectárea, 
- 𝑉𝑁:  Ingresos nominales por hectárea de cultivos responsables con el 
medio ambiente,  
- 𝛼: Periodos de tiempo de cambiar de cultivos no responsables con el 
medio ambiente a responsables 
- 𝑐: Porcentaje de costo de los ingresos de cultivos no-responsables 
 
Según la fórmula anterior, para cultivos de café se hace un pago mensual de 
$62.280 COP por hectárea, teniendo presente que el ingreso actual de los 
cultivadores de café es de $300.000 COP, de los cuales el 79% se destina a 
costos y se tardarían 15 meses en cambiar su actividad productiva actual por una 




En el caso de la ganadería, se hace un pago mensual de $418.109 COP por 
hectárea, teniendo presente que el ingreso actual de los ganaderos es de 
$2.200.571 COP, de los cuales el 81% se destina a costos y se tardarían 12 




Por consiguiente, después de haber obtenido los resultados anteriores, surge un 
cuestionamiento sobre la viabilidad de la implementación del Pago por Servicios 
Ambientales, la cual en este caso es posible, pero hay que tener en cuenta 
algunos factores determinantes que condicionan dicha viabilidad; como es el caso 
de la heterogeneidad de las actividades productivas realizadas en las veredas, 
puesto que es un obstáculo para la aplicación del PSA, ya que al haber tanta 
diversidad de actividades económicas que se realizan de diferentes formas, se 
dificulta la estandarización de dichas actividades para la correcta implementación 
del Pago por Servicios Ambientales.  
 
Otro factor determinante de la viabilidad del PSA, es la posición que tenga dicho 
plan frente a la generación de ingresos del campesino, es decir, para que el PSA 
sea viable el campesino deberá tener dicho pago como una actividad económica 
complementaria, mas no como una actividad principal generadora de recursos, ya 
que como se pudo observar anteriormente, el ingreso monetario recibido por parte 
del PSA es bajo, por lo cual no sería rentable para el campesino que este pago 
sea implementado como su actividad económica principal. 
 
$62.280 ≥ 15(1 − 0,79) 
 




Para finalizar es necesario aclarar que el servicio ambiental prestado por los 
caficultores y ganaderos de la zona rural de La Virginia, consiste en el cuidado de 
los yacimientos de agua ubicados en las veredas La Palma y El Aguacate, al igual 
que el cuidado del paisaje cultural cafetero que se encuentra en estas zonas. Este 
servicio puede ser comprado por el gobierno local, Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) internacionales, y multinacionales que están interesadas 
en cubrir su Responsabilidad Social Corporativa y que pueden ver en el municipio 
de La Virginia una gran oportunidad para llevar acabo este hecho; todo por medio 
de un contrato firmado entre los pequeños productores y el determinado 
comprador del servicio, el cual sirva como garantía del provisión del servicio 






Tabla301. Matriz de plan de mejoramiento para el municipio de La Virginia 








































calidad de vida 
en el mediano 
plazo. 
Capacitar a los 
propietarios y 
administradore






Talleres de formación 
presencial en campo 
sobre buenas prácticas 
de producción 
sostenible, ajustadas a 
las necesidades de los 
pequeños productores 
# sesiones 








$4.000.000 6 meses 
Charlas motivacionales 
a la población en 
cuanto a los beneficios 
que puede traer los 
cambios 






$1.200.000 2 semanas 



















con el ambiente 
# sesiones 



















































Capacitación de la 
población rural, por 
medio de convenios 















$10.000.000 6 meses 
Creación de incentivos 
para la inserción de la 
población en el sector 
rural (programas para 
la dotación de insumos 
agrícolas amigables 
con el medio ambiente 
a los productores, tales 
como abono orgánico, 
semillas, insecticidas 
orgánicos derivados de 
las piretrinas) 
Productores 
de un sector 
propio antes 
de incentivos - 
Productores 

















productivos entre los 
tres sectores 
principales por medio 
de una rueda de 
negocios entre los 
productores de los 
diferentes sectores, 
donde se les muestre 
las ventajas de crear 
este tipo de procesos 
productivos, 
recurriendo a la 
ejemplificación de 
casos reales de 
alianzas exitosas y 
clúster altamente 
productivos que han 
impulsado economías 
regionales, para de 
esta forma adaptar 
este modelo a la 
economía municipio. 








$3.000.000 5 meses 
Implementación de 





 - Producción 
tecnificada-
Producción 
artesanal                                      
- Nivel de 
producción t - 
nivel de 
producciónt-1 
$5.000.000 1 año 
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o en las 
condiciones 
de empleo 
con marcas de insumos 
orgánicos para llevar 
dichos productos al 
sector rural del 
municipio de La Virginia 
con descuentos, 
incentivando de esta 




permitan una mayor 
tecnificación de la 
producción en la región. 
    
Cumplimiento de 
estándares de calidad, 
tales como ISO, 
certificados. 

















Continuación tabla 31. 














Atracción de inversiones 
claves que se beneficien con 
los características propias 
del municipio por medio de 
la programación de rondas 
de negocios con 
comercializadoras 




t - inversión 
periodo t-1              
Indicador 2: 
Inversión en 








es de cada 
sector 
$6.000.000 Permanente 
Generación de clúster a 
través de cooperativas entre 
los pequeños productores y 
empresas del sector 
agroindustrial 
# de empresas 
objetivo con las 
cuales se ha 
generado alianza 
/ # de empresas 
objetivo totales 
 
$800.000 1 año 
Incentivos tributarios 
Cumplimiento de 
pago de tributos 
después de 
incentivos - 
cumplimiento de  
 








Continuacion tabla 31 




































Mayor control por parte de la 
Contraloría Departamental al 





ectos planteados                                   
Indicador 2: # 
investigaciones 




































Campañas para generar una 
mayor participación de la 
población para la denuncia 
de irregularidades por parte 
de los funcionarios 
 (# de quejas 
periodo t - # de 
quejas periodo t-
1/# de quejas 
periodo t-1) *100 
 
$4.000.000 2 meses 
Talleres de empoderamiento 
y liderazgo a los 
funcionarios públicos 
 Indicador 3: # 
asistentes a 
talleres / # 
convocados 
$2.000.000 1 mes 
Jornadas de medición 
cartográfica para la 
delimitación de predios 
Indicador 2: # de 
predios acogidos 
en las jornadas / 
# de predios por 
delimitar 




Continuación tabla 31 










Jornadas para la 
legalización total de la 
compra y venta de predios 
rurales para su formalización 
Indicador 3: # de 
predios acogidos 
en las jornadas / 
# de predios por 
legalizar 
 
$3.000.000 1 año 
Campañas puerta a puerta 
para la difusión de 
información acerca del 
tamaño de los predios que 
están a nombre de cada 
productor 





información / # 
de familias que 
deben conocer la 
delimitación de 
su predio 
 $2.000.000 6 meses 
Fuente: Encuesta a productores  
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El plan de mejoramiento mencionado anteriormente,  presenta una posible 
solución para la situación diagnosticada en el municipio de La Virginia, basada 
principalmente en el mejoramiento de las debilidades encontradas en dicha zona, 
lo cual permitirá la implementación del pago por servicios ambientales y por 






























A pesar de ser zonas rezagadas, las veredas El Aguacate y la Palma del municipio 
de La Virginia, cuentan con iniciativas de de cooperativismo entre el gobierno local 
y la población, impulsadas principalmente por estos últimos, debido a que estas 
veredas cuentan con personas líderes a favor del medio ambiente. 
 
 La administración local ha obstaculizado las iniciativas planteadas por la 
comunidad, al igual que el desarrollo de proyectos que la misma ha 
propuesto; justificado principalmente  con las debilidades institucionales en 
la estructura de gobernanza, como lo son la corrupción, la falta de interés 
en la solución de las problemáticas y mal sistema de comunicación. 
 
 Un obstáculo para la realización de proyectos enfocados en solucionar 
conflictos ecológico – distributivos es el bajo nivel de escolaridad conjugado 
con un alto rango de edad conlleva a que la poblacion presente una 
aversión fuerte al cambio. 
 
 La labor llevada a cabo por la CARDER ha sido fundamental para proteger 
la Reserva del Guásimo.  
ESTRUCTURA DE GOBERNANZA 
 
 Los habitantes consideran que las veredas El Aguacate y La Palma, son 
áreas que han sido olvidadas por parte del gobierno local, en cuanto a 




Debido al bajo nivel de escolaridad y poca capacitación de la población 
afectada en este caso, algunos funcionarios públicos pertenecientes a la 
administración local sacan provecho de esta situación, de acuerdo con 
testimonios de la comunidad recogidos en el proceso de investigación. 
 
DERECHOS DE PROPIEDAD 
 
 La Reserva El Guásimo, hace parte de la propiedad privada de un 
productor de la región, lo cual limita el despliegue de acciones por parte de 
la administración local para incentivar a los otros productores a preservar 
dicha Reserva.  
 
 La comunidad percibe que administración local usa como excusa el hecho 
de que La Reserva pertenece a un particular para no adelantar proyectos 
de conservación. 
 
 Por medio de diálogos y cooperativismo entre la comunidad y el propietario, 
se pudo lograr un acuerdo que beneficiara tanto a la protección medio 
ambiental de la reserva como al respeto por los derechos de propiedad del 
dueño de este predio que contiene un ecosistema importante para la región. 
 
 Al cambiar la clasificación de la reserva de Parque Municipal Natural El 
Guásimo, a Distrito de Manejo del Guásimo, se da la posibilidad de que los 
habitantes de la región puedan intervenir en dicha área para generar 







 La separabilidad se debe a la falta de visión de expansión y crecimiento 
económico de los productores, ya que a pesar de contar con iniciativas de 
cooperativismo entre ellos, estas son muy básicas puesto que van dirigidas 
a la solución de necesidad mas no a la creación de oportunidades para el 




 Se pudo determinar que el Pago por Servicios Ambientales es viable para 
su implementación en las veredas de El Aguacate y la Palma.  
 
 Otros factores que dificultan la implementación del Pago por Servicios 
Ambientales son: la dificultad para la determinación de los derechos de 
propiedad, debilidad en la administración local y otros factores que 













 Incentivar la intervención de los entes gubernamentales, donde se actúe de 
manera transparente y efectiva para solucionar los problemas ecológico – 
distributivos. 
 Impulsar el cooperativismo entre productores de la zona, para llevar a cabo 
proyectos en conjunto que maximicen la eficiencia y el alcance de objetivos 
se facilite. 
 Diseñar un plan de producción que vincule los pequeños productores de la 
zona, para generar una economía de escala que les permita ser más 
competitivos. 
 Gestionar conexión entre inversionistas con experiencia en la 
comercialización y negociación de la producción agropecuaria, para 
estimular la producción local mejorando la calidad y productividad. 
 Incentivar el desarrollo sostenible entre los pequeños productores de la 
zona a través del PSA. 
 Promover la conciencia ambiental a través de la formación en prácticas 
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Anexo 1. Instrumento 01: Encuesta a productores 
INSTRUMENTO 01: ENCUESTA A PRODUCTORES††† 
Objetivo: identificar los conflictos ecológicos distributivos, la estructura económica 
institucional y la viabilidad del pago por servicio ambiental.  
Municipio:  _______________________     Sitio:________________________ 
I. Perfil demográfico 
i. Nombre: 
 
ii. Edad: <18_   18-25_   26-35_   36-45_   46-55_   >56_ 
 
iii. Género: F_ M_ 
 
iv. Nivel de escolaridad: Primaria_   Secundaria_   Técnica_   
Tecnológica_   Profesional_   Especialista_   Master_   Doctor_ 
 
v. Empresa o unidad productiva: 
 
vi. Cargo en la empresa o unidad productiva: 
 
II. Información cualitativa 
 
1. ¿Cuál es la actividad principal de la unidad productiva? 
a. Monocultivos 
                                                          
††† La información solo tendrá un uso académico para la investigación ‘Plan de mejoramiento a los conflictos 
ecológico distributivos en nueve municipios de Risaralda, a través de la intervención de la estructura 
económica institucional con el sistema de pagos por servicios ambientales’, realizada por el semillero de 
investigación Economía Institucional y Desarrollo Regional de la Universidad Libre – Seccional Pereira. 
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b. Ganadería extensiva 
c. Ganadería intensiva 
d. Cultivos homogéneos (ecológicamente responsables) 
e. Pesca 
f. Deforestación 
g. Deforestación planificada o reforestación 
h. Minería 
i. Otra __________________ 
 
2. ¿Cuánto tiempo lleva en funcionamiento la unidad productiva? 
a. <1 año 
b. 1-3 años 
c. 3-5 años 
d. 5-7 años 
e. 7-9 años 
f. >9 años 
 
3.1 ¿Desde hace cuánto se producen cultivos ecológicamente responsables 
(homogéneos) en su unidad productiva? 
a. <1 año 
b. 1-3 años 
c. 3-5 años 
d. 5-7 años 
e. 7-9 años 
f. >9 años 
g. Nunca 
 
3.2 ¿Desde hace cuánto se producen cultivos ecológicamente no responsables 
(no homogéneo) en su unidad productiva? 
a. <1 año 
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b. 1-3 años 
c. 3-5 años 
d. 5-7 años 
e. 7-9 años 
f. >9 años 
g. Nunca 
 
4. ¿Qué impacto tiene sobre los ecosistemas la actividad productiva que 
realiza su unidad productiva? 
a. Conflictos mineros 
b. Degradación y erosión de tierras 
c. Conflictos sobre el agua 
d. Derechos sobre pesca 
e. Conflictos sobre transporte 
f. Amenaza a la biodiversidad 
g. Amenaza al paisaje cultural 
h. Generación de desechos por producción 
i. Generación de desechos por consumo 
j. Derechos de sumideros de carbono 
k. Otra __________________________ 
 
5. Si explota cultivos ecológicamente responsables (homogéneos) en su 
unidad productiva ¿cuál es la principal diferencia frente a otras actividades 
económicas no responsables ecológicamente, además de los impactos que estos 
generan en el ecosistema? 
a. Rentabilidad 
b. Adquisición de insumos (costos) 
c. Adquisición de capital humano (costos) 
d. Adquisición de tecnología (costos) 
e. Condiciones agroecológicas (calidad de suelo, agua, altitud) 
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f. Plagas o enfermedades que afectan directamente y de forma más 
intensiva a una actividad productiva (responsable ecológicamente) 
que a otra (no responsable ecológicamente) 
g. Otra __________________________ 
h. No aplica 
 
6. ¿Cuál de las siguientes razones llevaron a la unidad productiva a explotar 
cultivos ecológicamente responsables (homogéneos)? 
a. Ofrecen una buena rentabilidad en comparación a otros cultivos 
b. Son menos dañinos para el ambiente que los cultivos no-
homogéneos o monocultivos 
c. Son cultivos tradicionales de la zona 
d. No sabe producir otra clase de cultivo además del que ya produce, o 
bien las condiciones del suelo/agua no permiten que se produzca 
otra clase de cultivo 
e. Otra: ____________________ 
f. No aplica 
 
7. ¿Quién se ha encargado de promocionar su actividad productiva? 
a. La administración local 
b. Entes gubernamentales ajenos a la administración local 
c. Organizaciones No Gubernamentales 
d. Empresas privadas 
e. Otra: ______________________ 
 
8. ¿Qué certificación tiene su unidad productiva o está en proceso de 
certificación, en relación con las actividades que realiza?  
a. Sobre los métodos de producción llevados a cabo en la empresa 
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b. Sobre las materias primas finales que produce la empresa‡‡‡ 




9. ¿Qué motivó a la unidad productiva a adquirir esta certificación? 
a. Mayores ingresos 
b. Protección de medio ambiente 
c. Obligación legislativa 
d. Inclusión en gremios o afines 
e. Otra _________________________________ 
f. No aplica 
 
10. ¿Cuáles fueron o han sido los obstáculos más grandes del proceso de 
certificación? 
a. Falta de información 
b. Falta de recursos 
c. Ausencia de entidades promotoras 
d. Falta de capital humano 
e. Otra_____________________________ 
 
11. ¿Se presentan o han presentado problemas ambientales en el predio de la 
empresa o los predios aledaños? 
a. Conflictos mineros 
b. Degradación y erosión de tierras 
c. Conflictos sobre el agua 
d. Derechos sobre pesca 
e. Conflictos sobre transporte 
                                                          
‡‡‡ Empresas productoras de insumos para producción 
§§§ Empresas productoras de bienes finales para el consumo 
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f. Generación de desechos por producción 
g. Generación de desechos por consumo 
h. Derechos de sumideros de carbono 
i. Otra _____________________________ 
j. Ninguna 
 
III. Información cuantitativa 
12. ¿Cuál es el valor nominal de la cosecha de su cultivo? 
13. ¿Cuál es la frecuencia de la cosecha? 
14. ¿Cuál es el total del área de cultivo homogéneo (responsable 
ecológicamente) al interior del predio? 
15. ¿Cuál es el total del área de cultivo no homogéneo (no responsable 
ecológicamente) al interior del predio? 
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Anexo 2. Instrumento 02: entrevista semi-estructurada: funcionario público 
INSTRUMENTO 02: ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA: FUNCIONARIO PÚBLICO133 
I. Perfil demográfico 
vii. Nombre: 
viii. Edad: <18_   18-25_   26-35_   36-45_   46-55_   >56_ 
 
ix. Género: F_ M_ 
 
x. Nivel de escolaridad: Primaria_   Secundaria_   Técnica_   
Tecnológica_   Profesional_   Especialista_   Master_   Doctor_ 
 
xi. Empresa u organización: 
 
xii. Cargo en la empresa: 
 
II. Información cualitativa 
1. ¿De qué se encarga principalmente la entidad en el territorio? 
 
2. ¿Cuál es su deber como [insertar cargo] al interior de la entidad? 
 
3. ¿Qué problemáticas ambientales identifica usted que se desarrollan en el 
territorio? 
 
                                                          
133 La información solo tendrá un uso académico para la investigación ‘Plan de mejoramiento a los conflictos 
ecológico distributivos en nueve municipios de Risaralda, a través de la intervención de la estructura 
económica institucional con el sistema de pagos por servicios ambientales’, realizada por el semillero de 
investigación Economía Institucional y Desarrollo Regional de la Universidad Libre – Seccional Pereira. 
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4. ¿Sabe usted qué medidas se han tomado respecto a las problemáticas 
ambientales del territorio? En caso tal, ¿Qué organismos se han encargado 
de llevar acabo esta gestión? 
 
5. ¿Existe documentación formal que incluya algún plan de mejoramiento para 
solucionar la problemática desarrollada en el territorio? 
 
6. ¿Sabe si existen conflictos internos en la entidad que dificulten el diseño, la 
estructuración o la operatividad de medidas contra la problemática en el 
territorio? 
 
7. ¿Percibe usted quela comunidad es consciente de la problemática en el 
territorio? 
8. ¿Cree usted que existe alguna especie de resistencia por parte de la 
comunidad para cambiar las condiciones que generan los conflictos 
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Anexo 3. Acta No. 062 del consejo del municipio de La Virginia, en la cual participo 
Semillero de Investigación Economía Institucional y Desarrollo Regional 
ACTA No. 062 SESIONESORDINARIAS  MES DE AGOSTO DEL 2015 
 
Siendo las 4:20 p.m. del 24 de Agosto de 2015, se da inicio a la sesión para la cual 
se había citado previamente por el Sr. Presidente, con el siguiente orden del día:  
 
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  
2. HIMNO  
3. ORACIÓN   
4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  
5. SOCIALIZACIÓN DEL P.A 015 “POR EL CUAL SE MODIFICA EL  
ACUERDO NO. 006 DE 2009 CON EL FIN DE ESTABLECER MEDIDAS  
DE CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS 
NATURALES,  ADEMAS SE ESTABLECEN LOS INCENTIVOS A 
PRODUCTORES  RURALES, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
A CARGO DEL DR.  GUSTAVO VÉLEZ MENA COORDINADOR DE LA 
UGAM.  
6. SEGUNDO DEBATE DEL P.A 013 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
REALIZA  UNA MODIFICACIÓN AL ARTICULO SEGUNDO DEL 
ACUERDO 006 DE  
 2013 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICONES”  
7. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  
8. INFORMES  




1.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Toma la palabra el presidente autoriza el llamado a lista y verificación del quórum 
contestando presente 9  de los 13 Concejales elegidos popularmente para el 
periodo 2012-2015, verificado el quórum el Sr. Presidente pone en consideración 
el orden del día y es aprobado por unanimidad. Se reconoce la presencia del, el 
H.C JORGE ESTEVAN ASPRILLA,  el H.C ALEXANDER ROJAS ZAPATA, el H.C 
JAVIER DE JESÚS TABORDA y el H.C FRANCISCO JAVIER RIVERA.  
 
2. HIMNO  
 
Se procedió a cantar el Himno de La Virginia. 
 
 
3. ORACIÓN DEL DÍA 
El Presidente solicita al H.C Luis Fernando Londoño realizar la oración del día.  
 
 
4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.  
Toma la palabra el H.C Luis Jairo Ramírez y propone que se dé por leída y 
aprobada el acta del día anterior.  
 
 
5. SOCIALIZACIÓN DEL P.A 015 “POR EL CUAL SE MODIFICA EL 
ACUERDO NO. 006 DE 2009 CON EL FIN DE ESTABLECER MEDIDAS DE 
CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES,  
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ADEMAS SE ESTABLECEN LOS INCENTIVOS PRODUCTORES RURALES, Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” A CARGO DEL DR. GUSTAVO VÉLEZ 
MENA COORDINADOR DE LA UGAM.  
 
Toma la palabra el joven alumno de la universidad libre estudiante de último 
semestre de Economía y manifiesta que uno de los problemas ambientales más 
severos al que nos enfrentamos en el presente siglo es el cambio climático, el cual 
se debe al incremento en las emisiones antropogénicas de gases de efecto 
invernadero, como dióxido de carbono, clorofluorocarbonos, óxidos de nitrógeno y 
metano, que se derivan de actividades tales como el uso de combustibles fósiles 
para la producción de energía y transporte, los procesos derivados del cambio en 
el uso de suelo, deforestación, incendios forestales y producción de cemento, 
entre las principales.  
PSA es...  una transacción voluntaria, donde un SA bien definido (o un uso de la 
tierra que aseguraría ese servicio) es ‘comprado’ por al menos un comprador del 
SA a por lo menos un proveedor del SA sólo si el proveedor asegura la provisión 
del SA transado (condicionamiento). 
El carbono y su captura: La fijación de carbono por bacterias y animales, es otra 
manera de disminuir la cantidad de bióxido (o dióxido) de carbono disponible, 
aunque cuantitativamente menos importante que la fijación de carbono que 
realizan las plantas y el intercambio gaseoso de los océanos. 
 ENTONCES, EL PROYECTO DE ACUERDO PROPONE: 
 Reconocer mediante descuentos en el impuesto predial, la 
conservación voluntaria o motivada de los propietarios de predios en el 
área rural del municipio, del ecosistema Y DE LOS RECURSOS 
HIDRICOS. 
 Fortalecer nuestro Bosque Seco Tropical y llevar a la mínima 
expresión su uso indebido. 
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 Asentar bases concretas que nos permitan llegar a incurrir en 
programas de comercialización de oxigeno y captura de CO , 
programas internacionales de gran importancia. 
 Ofrecer a los virginianos un ambiente más puro y un ecosistema más 
atractivo para la realización de actividades sostenibles con mayor 
influencia (positiva) en lo ambiental. 
 Promover la transparencia y delicadeza del proceso de certificación, y 
controlar los factores de riesgo de nuestras áreas de interés y los 
recursos naturales renovables. 
 
EL proyecto se realizaría:  
 
 Como quedó establecido en el Proyecto de Acuerdo Municipal, a 
través de un grupo o comité certificador se hará la visita o visitas 
necesarias para verificación de la información y de los recursos 
declarados, para que se inicie el trámite de certificación. 
 Se debe diligenciar un formato preestablecido y multidisciplinario con 
el fin de obtener la mayor información del predio y el área certificada 
para consolidar y cuantificar una base de datos. 
 Se tendrá en cuenta lo establecido en los artículos 3° y 4° del Acuerdo, 
para evidenciar los descuentos a que haya lugar en cada caso 
específico e individual. 
 Se aplicará la ecuación contemplada en el Artículo 14° para cuantificar 
el beneficio. 
 
Toma la palabra la H.C Sandra y manifiesta que hay una serie de soluciones que 
se están presentando ante la problemática del cambio climático además  que el 
proyecto de acuerdo está muy bien estructurado, pero está muy técnico el proceso 
de sensibilización con la gente, hasta qué punto se puede incluir esta 
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sensibilización con las personas, el incentivo tributario es muy bajo, se debieran 
de exoneran se sugiere revisar este punto y tener ese alcance y poder exonerar, si 
necesitaría el visto bueno, impacto fiscal, inventario de cuáles serían los posibles 
predios que se tienen es importante apoyar estos procesos y apoyar estas 
iniciativas que cuidan el medio ambiente.  
 
 
6. SEGUNDO DEBATE DEL P.A 013 “POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA  
 UNA MODIFICACIÓN AL ARTICULO SEGUNDO DEL ACUERDO 
006 DE  2013 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICONES”  
 
Toma la palabra el H.C Luis Jairo Ramírez y manifiesta que este proyecto de 
acuerdo el 013 de 2015 habla sobre realizar una modificación al Acuerdo No. 006 
de 2013 con el objetivo de que haya circulación de motocicletas particulares, 
manifiesto mi ponencia positiva ya que es necesario realizar este ajuste al 
Acuerdo, y establecer un horario que dé cumplimiento a la restricción de motos 
particulares. Además que se busca que este día haya poca circulación de 
vehículos automotores cumpliendo con el medio ambiente y la seguridad de los 
peatones.  
Toma la palabra la H.C Sandra y propone que se le adicione el siguiente parágrafo 
“los establecimientos que cumplan con los requisitos legales, se les concederá un 
permiso especial para movilizarse en moto ese día y puedan realizar los domicilios 
como parte de su labor”, es puesta en consideración dicha proposición y es 
aprobada por unanimidad.  
Igualmente en el informe de comisión se propuso el horario de la restricción será 
de 10:00 a.m a 10:00 p.m, dicha proposición se pone en consideración en plenaria 




Toma la palabra el Sr. Presidente y solicita a la señora secretaria llamar a lista 
para ser la votación nominal del proyecto de acuerdo 013  
 
 CONCEJAL       VOTACIÓN  
FRANCISCO JAVIER RIVERA O.     POSITIVO  
LUIS JAIRO RAMIREZ       POSITIVO  
JORGE ESTEVAN ASPRILLA     POSITIVO  
JUAN CARLOS BOTERO      POSITIVO  
ALBERTH JHONNY CORTES     POSITIVO  
SANDRA MILENA GARCIA      POSITIVO  
MARIA IDALBA GONZALEZ      POSITIVO  
GABRIEL EDUARDO LÓPEZ    POSITIVO  
OSCAR AUGUSTO RODRIGUEZ     POSITIVO  
LUIS FERNANDO LONDOÑO     POSTIVO  
ALEXANDER ROJAS ZAPATA     POSITIVO  
JAVIER DE JESÚS TABORDA     POSITIVO  
HUGO DE JESÚS VÉLEZ ACEVEDO    POSITIVO  
 
Toma la palabra la señora secretaria y verifica la votación presentándose Trece 
votos positivos para un total de trece concejales dentro del recinto. Toma la 
palabra el presidente y pregunta quiere la plenaria que este proyecto de acuerdo 
se convierta en acuerdo; para lo que responde la plenaria que si quiere.  
 
 
7. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  
 





8. INFORMES  
 
No se presentan informes.  
 
9.PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
No se presentaron proposiciones ni varios.  
 
 
Nota: La presente Acta contiene una relación sucinta de los temas 
debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes leídos, 
las proposiciones presentadas, las comisiones designadas y las decisiones 
adoptadas. (Art. 26 Ley 136 de 1994).   
 
 
FRANCISCO JAVIER RIVERA O.   LEIDY GALLEGO HERNANDEZ  
PRESIDENTE        SECRETARIA GENERAL  
 
 
 
 
 
